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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación fue realizado el 2016 en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la finalidad de identificar la relación 
entre la responsabilidad social universitaria (RSU) y la formación profesional de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición, en los estudiantes de educación especialidades de 
Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental. Corresponde a 
una investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional. Se ha aplicado las encuestas de 
satisfacción a una muestra de 72 estudiantes del octavo ciclo de las especialidades en 
mención; cuyos resultados han demostrado, existe relación significativa de RSU con la 
formación general y de especialidad, formación pedagógica y formación en proyección 
social; en tanto no existe relación significativa con la formación en investigación y 
formación en ética y deontológica; concluyendo que existe relación significativa entre la 
RSU y la formación profesional de los estudiantes con un nivel de significación de  α = 
0.05 y un nivel de correlación positiva Rho de Spearman baja de 0,332; (0,004 < 0,05). 
 
Palabras claves: Responsabilidad social universitaria, formación profesional, 
investigación, proyección social, ética y deontología. 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
Summary 
 
This research was carried out in 2016 at the National University of Education 
Enrique Guzmán and Valle, in order to identify the relationship between university social 
responsibility (RSU) and professional training of the Faculty of Agriculture and Nutrition, 
students of education specialties of Food Industry and Nutrition, Agriculture and 
Environmental Development. Corresponds to quantitative, descriptive and correlational 
research. Satisfaction surveys were applied to a sample of 72 students from the eighth 
cycle of the specialties mentioned; Whose results have shown, there is a significant 
relationship of RSU with general and specialty training, pedagogical training and social 
projection training; while there is no significant relationship with training in research and 
training in ethics and deontology; concluding that there is a significant relationship 
between the RSU and the vocational training of students with a significance level of α = 
0.05 and a positive Spearman Rho correlation level of 0.332; (0.004 <0.05). 
 
Key words: University social responsibility, professional training, research, social 
projection, ethics and deontology. 
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Sommario 
 
Questa ricerca è stata condotta nel 2016 presso l'Università Nazionale della Pubblica 
Istruzione Enrique Guzmán y Valle, al fine di individuare il rapporto tra responsabilità 
sociale, università (USR) e la formazione professionale della Facoltà di Agraria e 
Nutrizione in studenti istruzione specialistica nutrizione e l'industria alimentare, 
dell'agricoltura e dello sviluppo ambientale. È una ricerca quantitativa, descrittiva e 
correlazionale. E 'stato applicato indagini di soddisfazione ad un campione di 72 studenti 
dell'ottavo ciclo delle specialità in questione; I risultati hanno dimostrato, vi è una 
significativa RSU rapporto con l'istruzione generale e formazione specialistica nella 
formazione degli insegnanti e la proiezione sociale; mentre non vi è alcuna relazione 
significativa con formazione alla ricerca e la formazione in materia di etica e moralità 
professionale; giungendo alla conclusione che c'è una significativa relazione tra RSU e la 
formazione di studenti con un livello di significatività di α = 0,05 e un livello di 
correlazione positiva Spearman Rho giù 0.332; (0.004 <0.05). 
 
Parole chiave: responsabilità sociale universitaria, formazione professionale, ricerca, 
sensibilizzazione sociale, etica e deontologia. 
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Introducción 
 
Una universidad es responsable socialmente, en la medida que sus impactos en la 
formación profesional de los estudiantes tengan mayor objetividad y pertinencia social. No es 
posible seguir con la inercia institucional, frente a los grandes desafíos de la educación, sin 
dinamizar los actores clave y los mecanismos administrativos eficientes para ofertar una 
educación de calidad. Sobre todo tomando en cuenta, que “(…) la Universidad Peruana está 
inmersa en un mundo cambiante, desafiante, de rápida evolución de la tecnología, de la 
información, de la creación del conocimiento (…)” (Zegarra, 2006, p. 100), está además 
“(…) viviendo tiempos de cambio en consonancia con el nuevo orden social” (Rodríguez de 
los Ríos, 2014, p. 164) y que no debe desligarse de sus tres componentes: “hombre, sociedad 
y cultura” (Peñaloza, 2005, p.117) 
Tal es el caso de las especialidades de educación en Industria Alimentaria y Nutrición, 
Agropecuaria y Desarrollo Ambiental, adscritas a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, 
presentan serias deficiencias en cuanto a la oferta educativa, donde hace más de una década 
no se actualizan los currículos de tales carreras, ni existe una evaluación seria de los 
indicadores académico y administrativos que inciden en la formación profesional de los 
estudiantes, evaluación que por cierto es indispensable para la toma de decisiones y realizar 
los cambios y ajustes en las especialidades antes indicadas. 
Es por ello la presente investigación, de tipo correlacional, responde a muchas 
interrogantes de las brechas sociales, institucionales y educativas de la formación profesional; 
y permite demostrar que entre la RSU y la formación del educando debe existir una estrecha 
y positiva relación, con el fin de que la sociedad le dé a la universidad el licenciamiento 
social, paralelamente al cumplimiento de los requisitos del licenciamiento legal e 
institucional previsto en la ley universitaria, Ley 30220. 
16 
 
De modo tal, “(…) la universidad tiene una función social, que influye y transforma 
su entorno, es decir, es un auténtico factor de transformación social, y que por lo tanto, según 
sea el fin que se proponga, ayudará a construir una sociedad con unas determinadas 
características” (Martínez de Carrasquero  et al. (2007, p.83), por lo que “la universidad está 
obligada a responder a las necesidades de transformación de la sociedad de acuerdo al 
ejercicio de sus funciones (…)” (Arredondo, s/f, p.1). 
Bajo esta premisa, se ha trabajado con una muestra no aleatoria de 72 estudiantes, a 
quienes se ha aplicado una encuesta de satisfacción; cuyos resultados han sido analizados 
mediante la prueba estadística de Rho de Spearman, con los siguientes capítulos 
desarrollados secuencialmente: capítulo I, en el cual se aborda un análisis general y 
específico del problema de responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional; capítulo II, marco teórico con el aporte científico de investigadores expertos en 
el tema; capítulo III, el dimensionamiento y operacionalización de las hipótesis y variables; 
capítulo IV, metodología aplicada en la investigación correlacional;  el capítulo V, el análisis 
de los resultados con su respectiva prueba de hipótesis y conclusiones. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
 
Desarrollándose la universidad en un contexto socioeconómico y cultural complejo 
como el Perú, merece una atención especial, en cuanto a su rol en la sociedad, cuyo eje 
dinamizador de su desarrollo, va tomando configuraciones cambiantes y adaptativas a la vez, 
de acuerdo a los sistemas políticos de turno y de acuerdo al perfil socio político de los 
gobiernos universitarios, sean éstos públicos o privados. 
Es decir reflexionado paradójicamente, el contexto externo sería como el mar con sus 
olas, tormentas y vaivenes; y el contexto interno, la universidad como un barco que va o 
debería ir en una dirección dependiendo de quién lo conduzca. De modo tal, el fracaso o éxito 
de la universidad en la travesía de su “mar” histórico, habría decirse que aún no encuentra su 
norte, que viene a ser su función en la sociedad; o si ha encontrado habría que preguntarse, 
¿hasta qué punto la universidad ha contribuido en la consolidación de la sociedad con el 
cumplimiento pleno de la formación integral de hombres y mujeres profesionales?; asimismo 
es preciso reflexionar ¿cuánto de responsabilidad social tiene la universidad en la 
construcción del conocimiento, de la tecnología y de los modos de vida respetuosos con el 
ambiente?... 
De este modo, la presente investigación ha tomado como problema principal la 
función social de la universidad en términos de responsabilidad de dar cuentas ante a la 
comunidad, sobre su razón de ser en la formación profesional del capital humano de la 
carrera de educación, especialidades de Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y 
Desarrollo Ambiental, considerando que el Ministerio de Educación, como institución 
sectorial del Estado, es su principal empleador, donde desafortunadamente no figuran dentro 
de sus requerimientos laborales como especialidades para cubrir el cuadro de necesidades 
18 
 
académicas para la enseñanza en los niveles de educación básica regular ni educación 
superior no universitaria (institutos). 
1.1. Determinación del problema 
A 466 años de educación universitaria en el Perú, la percepción que se tiene de ella en 
relación a su rol en la sociedad, se limita principalmente a una función académica, de 
concebir a la universidad como un lugar donde las personas que ingresan y estudian en ella, 
obtienen conocimientos y un título profesional. 
Haciendo un análisis más profundo de la educación universitaria y su rol de 
formación profesional, quedan muchas preguntas sin resolver, por ejemplo: ¿Cuál es el grado 
de pertinencia social de la formación profesional universitaria en relación a los 
requerimientos de la sociedad? ¿De qué manera el currículo universitario contribuye a la 
formación integral de sus egresados? ¿Cuál es el grado de involucramiento de los grupos de 
interés en la educación universitaria? ¿Contribuye la universidad de manera eficiente a la 
satisfacción de las expectativas académicas y profesionales del estudiante? ¿De qué manera 
los estamentos de la universidad se articulan sinérgicamente hacia el logro de la calidad 
universitaria?, etc. 
Es por ello, en la presente investigación, se aborda la problemática de la 
responsabilidad social, en la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, debido a que la universidad no es un ente aislado de la sociedad; es una institución por 
excelencia, formadora de profesionales bajo principios humanísticos, científicos, 
tecnológicos y culturales, donde tiene que dar cuenta de este rol a la sociedad. 
Pero a lo largo de su accionar en la historia educativa del país, la Cantuta ha sido 
impactada por la globalización, el cambio climático, las nuevas tendencias de la sociedad 
moderna, la expansión de la economía mundial, los medios de comunicación, el consumismo, 
19 
 
entre otros factores, observándose el ostracismo y resistencia al cambio sobre todo en los 
sectores más conservadores de la universidad. 
Del mismo modo, se ha observado que, luego de 25 años de inserción a una economía 
de libre mercado en el país, la universidad Cantuta se ha ido recreando en la subsistencia y 
reforma paulatina de su sistema financiero basado en políticas de mejoramiento de su 
recaudación económica interna por matrículas, grados y títulos, diplomados, convenios de 
servicios académicos, etc..  
Prueba de ello es la masificación de los programas de maestrías itinerantes,  así como 
la oferta de carreras y estudios de post grados en distintas menciones y modalidades, sin 
estudios de mercado, con escasa calidad educativa, objetividad y pertinencia.  
El problema de la responsabilidad social en la Cantuta, pasa por la comprensión de 
muchas variables: la toma de conciencia compleja y holística de sí misma, de su entorno y de 
su propio impacto social, así como el fortalecimiento de su aspecto organizativo, su visión y 
misión, su concepción frente a la educación superior, el compromiso de los actores sociales 
de la universidad, el mejoramiento continuo, el establecimiento de políticas universitarias 
pertinentes, la práctica de la cultura de la evaluación, el fomento de la interculturalidad, su 
relación con el Estado, establecimiento de metas medibles y logrables en el tiempo, diseño y 
ejecución de currículos en relación a las demandas laborales, trabajos de investigación que 
propongan soluciones concretas, entre otros. 
La Responsabilidad Social Universitaria, según Vallaeys (s.f.), profesor de Filosofía 
en la PUCP, y consultor en temas de Responsabilidad Social Universitaria en la Iniciativa 
Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo), 
propone  “desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un 
proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y 
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sostenible, para la producción y transmisión de ‘saberes’ responsables y la formación de 
profesionales ciudadanos igualmente responsables” (p.4) 
En razón de ello, la presente tesis tiene por finalidad determinar la responsabilidad 
social en la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición, especialidades de Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo 
Ambiental,  toda vez que es manifiesta la insatisfacción de los estudiantes en su formación 
profesional, la incertidumbre frente a la inserción laboral para los egresados, la escasa 
articulación entre la oferta educativa y el sector productivo, la escasa eficiencia y eficacia del 
uso de los recursos universitarios, la obsolescencia de su plan estratégico que no implementa  
un sistema auténtico de calidad de la enseñanza aprendizaje, la baja cultura organizacional, la 
permanente situación de rompimiento de relaciones humanas y el escaso equipamiento de 
laboratorios, talleres y centros de experimentación entre otros. 
Los resultados obtenidos en la ejecución de la presente tesis, permiten plantear 
alternativas de solución a los problemas antes mencionados. Del mismo modo posibilitan 
establecer políticas internas de un gerenciamiento de calidad de la educación universitaria en 
estas especialidades, impulsar currículos pertinentes, promover la meritocracia de la docencia 
y administración universitaria y dar mayor sostenibilidad a los procesos educativos en la 
formación profesional de los estudiantes. 
De este modo, la investigación sobre el  problema de la responsabilidad social 
universitaria en relación a la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición, se justifica, porque permite la comprensión del rol educativo que 
debe desempeñar la Universidad Cantuta en el marco de su visión y misión pedagógica; toda 
vez que actualmente, se observa una crisis de gobernabilidad por las inadecuadas relaciones 
entre los grupos de poder y los estamentos universitarios, que hacen suponer la pérdida del 
norte universitario, tomando en cuenta que la universidad no sólo es un escenario donde los 
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estudiantes ingresan, se matriculan y sacan su título, sino también es comprender, pensar y 
actuar como una  universidad con grandes retos frente al desarrollo local, nacional y mundial, 
cuya infraestructura social e intelectual es un bien intangible que debe ser utilizado para 
humanizar al egresado y otorgarle las competencias académicas suficientes para que se 
inserte a la sociedad y forme parte de su desarrollo.  
1.2. Formulación del problema 
Luego del análisis y la comprensión de la problemática de la formación profesional 
impartida en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, la autora, ha planteado los siguientes 
problemas: 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál el grado de relación entre responsabilidad social universitaria y 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?  
1.2.2. Problemas específicos.  
1.2.2.1. ¿Qué relación existe entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV? 
1.2.2.2. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación EGyV? 
1.2.2.3. ¿Cómo es la relación de la responsabilidad social universitaria con la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV? 
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1.2.2.4. ¿De qué manera se da la relación de responsabilidad social universitaria con 
la formación en proyección social de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV? 
1.2.2.5. ¿Cuál es la relación entre responsabilidad social universitaria y formación de 
ética deontológica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación EGyV? 
1.3. Objetivos 
Luego de abordar la problemática de responsabilidad social universitaria y su rol en la 
formación profesional de la universidad se planteó los siguientes objetivos. 
1.3.1. Objetivo general.  
Determinar, cuál el grado de relación entre responsabilidad social universitaria 
y formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
1.3.2.1. Determinar la relación que existe entre responsabilidad social universitaria y 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
1.3.2.2. Analizar, cuál es la relación entre responsabilidad social universitaria y 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
1.3.2.3. Evaluar, cómo es la relación de la responsabilidad social universitaria con la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
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1.3.2.4. Determinar, de qué manera se da la relación de responsabilidad social 
universitaria con la formación en proyección social de los estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
1.3.2.5. Establecer, cuál es la relación entre responsabilidad social universitaria y 
formación de ética deontológica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia y alcances de la presente investigación, radica en que los resultados 
obtenidos sirven para establecer los mecanismos administrativos y educativos para la mejora 
continua de la formación profesional, a través de currículos pertinentes y lograr egresados 
profesionales competitivos que contribuyan al desarrollo del país. Ya no se puede seguir 
perdiendo tiempo e inversión en formar profesionales, cuyas competencias están desfasadas 
en el mercado laboral. En ese sentido, son varios los espacios de alcance para incidir en el 
redimensionamiento social del egresado: el currículo, los docentes, las estrategias de 
aprendizaje, las prácticas pre profesionales, la formación integral (general, específica, 
pedagógica, investigación, proyección social y ético-deontológico). 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Como limitaciones de la presente investigación, se ha identificado las dificultades en 
la recolección de la información, en relación a la respuesta que dan los estudiantes cuando no 
tienen una suficiente información cognitiva sobre responsabilidad social. Para ello se les ha 
informado previamente, sobre los aspectos conceptuales de la presente tesis y luego se les ha 
aplicado las encuestas.  
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Capítulo II 
Marco teórico 
Los aportes teóricos de la presente surgen de un conjunto de investigaciones sobre 
responsabilidad social y formación profesional, los cuales se han estructurado de acuerdo al 
estudio conceptual y empírico de las variables. 
2.1. Antecedentes del estudio 
La responsabilidad social universitaria, es un tema de fondo, donde la universidad 
responde a la sociedad respecto su grado de organización y pertinencia de su función 
principal, la formación profesional. Para ello es importante señalar algunos antecedentes de 
relevancia científica que se han desarrollado a nivel internacional y nacional: 
2.1.1. Antecedentes a nivel internacional. 
Martí-Vilar, Almerich, Cifuente, Grimaldo, Martí, Merino y Puerta (2011), 
investigaron en cuanto a la responsabilidad social universitaria, un estudio 
iberoamericano sobre influencia de la educación en la formación de profesionales 
responsables con la sociedad, en Argentina, a través de un equipo de investigación, 
mayoritariamente del área de psicología, de universidades de Chile (Universidad de 
Concepción), Colombia (Universidad San Buenaventura Medellín, Institución 
Universitaria de Envigado, Universidad del Norte), España (Universidad de Valencia 
y Universidad de Valladolid, Universidad de Barcelona y Universidad de Zaragoza) y 
Perú (Universidad San Martín de Porres). Para lo cual aplicaron encuestas y 
cuestionarios a una población 1 313 estudiantes, entre varones y mujeres, de Chile, 
Colombia, España y Perú, con edades entre los 16 y 30 años de edad. El resultado de 
esta investigación demostró “una primera aproximación conjunta entre varias 
universidades al estudio de la Responsabilidad Social en las Universidades, desde la 
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perspectiva de análisis de la interacción de procesos educativos, procesos de 
psicología básica, neuropsicología, psicología social y metodología” (12).  
Asimismo destacan como factor clave, la importancia de vías de cooperación 
interuniversitaria para la investigación, considerando los aspectos contextuales de la 
globalización socioeconómica para el desarrollo de las habilidades y competencias en 
los docentes y estudiantes. No obstante, los autores antes indicados no contemplan la 
responsabilidad social en las demás dimensiones de la actuación educativa 
universitaria como: la proyección social, los aspectos administrativos y el aspecto de 
enseñanza aprendizaje. 
Por su parte, Martínez  de Carrasquero, Mavárez, Rojas, y Carvallo (2007), en 
su tesis doctoral sobre responsabilidad social universitaria (RSU) como estrategia para 
la vinculación con su entorno social, realizado en la Universidad de Zulia, Venezuela, 
investigó la importancia de la RSU, en el marco de la temática de la universidad en la 
sociedad del conocimiento, con el propósito de proponer lineamientos estratégicos 
que articulen y fortalezcan las funciones universitarias a la sociedad en el campo de la 
docencia, investigación y extensión. 
Esta investigadora, trabajó con una metodología descriptiva, analítica, de 
campo, con una muestra representada por el Consejo Central de Extensión de la 
Universidad de Zulia y las Divisiones de Extensión que desarrollan sus facultades. En 
cuanto a las técnicas estadísticas de análisis de datos, utilizó el programa 
computarizado SPSS.  
Los resultados obtenidos por Martínez et al, indican que la Universidad de 
Zulia, ha demostrado su RSU en las asesorías para la transferencia de tecnología a las 
comunidades de su entorno con un 37%. Sin embargo su participación gremial para la 
realización de estas actividades es débil donde sólo el personal administrativo y 
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obrero destacan con un 40% de participación. Como conclusión consideran que la 
escasa cultura de extensión universitaria mantiene una relación directa con el 
desequilibrado funcionamiento de las actividades académicas.  
El aporte de Martínez et al, se centra en algunos aspectos de la RSU y la 
proyección social en la transferencia tecnológica, que desde luego es muy importante 
para el desarrollo económico y social. Sin embargo sería necesario medir los impactos 
que la sociedad puede tener por el uso de tecnologías.  
En cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), García (2004), 
analiza en su tesis doctoral el círculo virtuoso rentabilidad - medio ambiente, en la 
Universidad Politécnica de Madrid, mediante una investigación de naturaleza 
cualitativa, quien enfatizó que la RSC es relativamente un fenómeno reciente en el 
desarrollo social y aún más en cultura de negocios corporativa, concluyendo que la 
RSC es un reto en las organizaciones del futuro, que conlleva a una mejora de los 
resultados económicos a largo plazo, sustentando sus procesos y productos en 
estándares éticos, considerando además, las demandas de los agentes sociales. 
De esta manera la investigadora antes indicada, considera que los resultados de 
esta investigación permiten estimular y promover el comportamiento de la empresa, 
precisando que las autoridades públicas y las empresas intensifiquen el desarrollo 
efectivo de la RSC. No obstante, las universidades, si toman el criterio de desarrollo 
empresarial para fomentar una formación profesional de calidad, podrían incorporar 
en su sistema de gestión social, la RSC, considerando que las facultades de las 
universidades son entes corporativos, que consolidan las políticas de educación 
superior dentro de una visión y misión, con objetivos institucionales claramente 
definidos en respuesta a las demandas ocupacionales de los egresados de la 
universidad. 
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Así mismo, Maldonado de Guevara (2010), al realizar su tesis de maestría 
sobre un estudio empírico en la formación de la responsabilidad social del 
universitario, para la obtención de su grado de doctor en la Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Educación, Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación, España, ha identificado la posible asociación entre dos 
realidades: la asignatura de responsabilidad social y el grado de responsabilidad social 
del universitario, demostrando la hipótesis fundamental de estudio: “Cursar la 
asignatura de Responsabilidad Social incide favorablemente en la formación 
académica de la Responsabilidad Social del Universitario” (p.529). El método de 
estudio que utilizó corresponde a un método exploratorio al inicio de la investigación 
y el método cuasi experimental en la segunda parte. Sus objetivos específicos fueron:  
(…) realizar una aproximación al concepto de Responsabilidad Social en el 
ámbito universitario, (…) elaborar y validar una escala de medida del grado de 
Responsabilidad Social del Universitario, y (…) analizar la eficacia de la 
enseñanza que se realiza con la asignatura de Responsabilidad Social en la 
Universidad Francisco de Vitoria de cara a la formación de los alumnos en la 
Responsabilidad Social, como parte de su formación integral. 
 En dicho estudio, después de aplicar el análisis estadístico de diferencias de 
medias por carreras profesionales, concluye con un buen grado de fiabilidad (0’9326) 
y validez (0’704), que el cuestionario piloto aporta información relevante para 
demostrar mediante un análisis estadístico de diferencias de medias por carreras, 
donde, Ingeniería Superior de Informática, alcanzó un mayor valor de responsabilidad 
social que las demás carreras. 
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El estudio antes indicado concluye que cursar la asignatura de responsabilidad 
social incide favorablemente en la formación de la responsabilidad social del 
universitario.  
Obviamente en el tema de responsabilidad social universitaria, la formación 
profesional debe estar enmarcada desde un paradigma de formación integral, para 
lograr profesionales con alto sentido de responsabilidad social. 
Otro referente internacional, es la tesis doctoral ejecutado por Gaete (2011), en 
la Universidad de Valladolid, España, sobre responsabilidad social universitaria: una 
nueva mirada a la relación de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de 
las partes interesadas, como un estudio de caso. 
Al respecto el autor concluye que: La Universidad de Valladolid, UVa de 
España, destaca por: “(…) la tradición histórica de la universidad, la condición de 
institución pública, la endogamia universitaria, el exceso de teoría, diferentes aspectos 
de la estructura organizativa, y por supuesto el rol del profesorado y los estudiantes” 
(p. 609). 
Asimismo concluye que la responsabilidad social es un elemento propio e 
irrenunciable de las universidades públicas en España, dada su antigüedad e historia 
dentro del sistema universitario español, que si bien pueden estar asociadas a 
problemas administrativos y burocráticos, su financiamiento público es una fortaleza 
de soporte al comportamiento de responsabilidad social universitaria, donde las 
Facultades de Derecho, Medicina y Filosofía, ejercen liderazgo en las áreas de 
conocimiento, no obstante las facultades de Educación y Trabajo social destacan por 
la inserción laboral de su país, con una gestión positiva de sus máximas autoridades. 
Otro aspecto concluyente de esta investigación es la participación de sus 
docentes en la RUS, como stakeholders académicos, demostrando su participación 
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positiva con su entorno social externo y con su entorno interno de relaciones 
endogámicas intensas de la universidad. Sin embargo reconoce que los excesos de la 
teorización en el quehacer de la docencia de esta universidad, podrían desvincularlos 
de las demandas sociales de la enseñanza universitaria. Destaca también, que el rol 
del rectorado, ha apuntalado la temática de la responsabilidad social en su plan 
estratégico y firma del convenio con Caja de Burgos, lo cual ha permitido priorizar la 
investigación. 
Martí y Martí (2010), en su investigación sobre el estudio de variables de 
responsabilidad social universitaria, presentada en el 3º congreso Internacional de 
Enseñanza Media y Superior, México, ha abordado el impacto de las variables 
psicológicas en la formación universitaria de personas socialmente responsables, 
“procurando que la educación cívica en la juventud universitaria tenga un impacto en 
las futuras generaciones de profesionales” (p. 1). 
Los autores antes indicados, hacen énfasis en “proporcionar al alumnado 
orientaciones de valor, y herramientas psicológicas clave para llevar a cabo 
comportamientos responsables en su desarrollo personal y profesional” (p. 1). Es 
decir la orientación a la auto-promoción o a la auto-trascendencia. 
Este estudio fue realizado en España, Perú y Colombia, para validar 
metodologías aplicables a diferentes países y modelos universitarios, en el marco del 
conocimiento socialmente responsable del Espacio Iberoamericano de Conocimiento 
(EIC). 
Utilizaron como metodología de la investigación una plataforma virtual, con 
cuestionarios de comportamientos socialmente responsables, cuestionario de valores 
de Schwartz, índice de reactividad interpersonal y el cuestionario de atributos 
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personales, dirigido a estudiantes de diferentes universidades, cuyas muestras fueron 
las siguientes universidades; 
 Chile: Universidades de Concepción;  
 Colombia: Universidad del Norte, Universidad San Buenaventura Medellín, 
Universidad del Sinú – Seccional Cartagena, Universidad Santo Tomás – sección 
Bucaramanga, Institución Universitaria de Envigado, Universidad Tecnológica 
de Bolívar. 
 España: Universidad de Valencia, Universidad de Zaragoza, Universidad de 
Valladolid.  
 México: Universidad Nacional Autónoma de México.  
 Perú: Universidad San Martín de Porres. 
 Uruguay: Universidad Católica del Uruguay, Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. 
 Venezuela: Universidad del Zulia. 
Como conclusión preliminar, demostraron que existe interés de las políticas 
universitarias en la formación de responsabilidad social de los futuros profesionales, 
en 10 universidades de Chile, Colombia, España, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela. (Martí y Martí, 2010, p.11) 
Otra investigación de RSU, es lo referente a las estrategias de sostenibilidad y 
responsabilidad social en 31 universidades españolas como una herramienta para su 
evaluación (Alba, Barbeitos, Benayas, Blanco, Domènech. Fernández, Florens, 
García. López y Ysern, 2012), donde han definido ámbitos e indicadores para medir la 
contribución de las universidades a la sostenibilidad, como un marco evaluativo del 
grado de avance de las políticas de sostenibilidad, haciendo los progresos más visibles 
para la comunidad universitaria y la sociedad. Luego de la aplicación de un 
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cuestionario, las universidades fueron visitadas para recoger sus dudas y sugerencias, 
realizando un acercamiento a los programas de sostenibilidad en el sistema 
universitario español. También entrevistaron a los responsables institucionales y 
técnicos de estos programas.  
Como conclusión de esta investigación, observaron que las universidades 
españolas presentan un mayor avance en actuaciones relacionadas con la 
sensibilización ambiental, los residuos y la docencia. Sin embargo, en menor grado, 
han implementado medidas sobre responsabilidad social, evaluación del impacto 
ambiental, agua y compra verde. 
Los resultados antes expuestos, son una clara evidencia que la responsabilidad 
social universitaria, no solo abarca la docencia, sino también el entorno ambiental, lo 
cual es un aspecto vital en el campus universitario, que debe ser un hábitat educativo 
saludable, donde muchas veces los estudiantes y trabajadores en general reposan en 
sus momentos de ocio. 
2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 
Experiencias de investigación en RSU desarrollados en el Perú, constituyen 
antecedentes importantes para un abordaje comparativo en la presente tesis, los cuales 
se muestran a continuación: 
Elías y Vila (2014), realizaron estudios de RSU de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), en el proyecto de construcción de viviendas seguras y 
saludables para las familias afectadas por el sismo en el centro poblado La Garita, 
Chincha. Dicho estudio corresponde a una investigación cualitativa y cuantitativa; 
sustentada con fuentes primarias, documentos y datos de campo específicos, en el 
marco del enfoque de François Vallaeys y conforme a la política RSU propuesta por 
la PUCP.  
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Las investigadoras de este estudio, consideran que en la ejecución de las 
viviendas, mostraron ciertas deficiencias en relación con lo que propone Vallaeys: 
En dicha política, no se desarrolló la línea de acción de “Gestión” tal como lo 
propone Vallaeys, así como no se consideró los criterios que este autor indica 
para la línea de acción “Docencia”. El proyecto no había previsto factores 
claves que permitirían ejecutar el presupuesto otorgado por los organismos 
cooperantes. Esta falencia, relacionada con la gestión, trajo como 
consecuencia retrasos en la proyección establecida y malestar, tanto de los 
cooperantes como de la población beneficiada. Por otro lado, la 
desarticulación de las políticas de RSU de la PUCP con sus facultades, no 
permitían la óptima participación de los estudiantes. (p.2) 
Como conclusión de esta investigación demostraron que: 
(...) a pesar de no haber considerado algunos criterios propuestos por el 
enfoque de Vallaeys, ha contribuido en aspectos positivos y negativos al 
compromiso social que existe y que debe organizarse desde la comunidad 
universitaria; pero que, además, ha sido una forma para contribuir con 
comunidades vulnerables que lo necesitan a partir del conocimiento producido 
por la PUCP. (p. 13) 
Este estudio enfoca la RSU, en el marco de su proyección a la comunidad, en 
la que ha evaluado la participación de los integrantes de la universidad. El autor hace 
énfasis en que no existe articulación de las políticas RSU de la universidad con sus 
facultades, lo cual indica que la comunicación y socialización de las políticas 
institucionales requiere mayor énfasis en el relacionamiento con sus actores sociales 
internos. 
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2.2.  Bases teóricas 
 Luego de los alcances investigativos de la responsabilidad social universitaria, la 
presente sección abarca los aspectos teóricos de la responsabilidad social universitaria y la 
formación profesional, considerando los diversos enfoques filosóficos, económicos y 
sociales:  
2.2.1. Responsabilidad social universitaria. 
Para la mejor comprensión de la responsabilidad social universitaria (RSU), es 
preciso abordar sobre los aspectos conceptuales e históricos de la responsabilidad 
social: 
2.2.1.1. Abordaje histórico y conceptual de la responsabilidad social. 
Es evidente, por una parte, cualquier ser humano que se ve afectado positiva o 
negativamente por las actividades económicas o sociales de su entorno, relaciona sus 
impactos a estas actividades; y de otra parte, las empresas económicas o sociales han 
ido evolucionando en cuanto su relacionamiento con la dimensión humana, desde la 
valoración económica de la fuerza laboral, en la era industrial, hasta la necesidad de 
generar espacios ambientales amigables para sus trabajadores y clientes en general. Es 
decir, que la valoración humana pasa por diversos conceptos, como recurso humano, 
capital humano, talento humano, etc. Obviamente, en la época de las invenciones de 
maquinarias industriales para la transformación de los recursos naturales, la máquina 
tenía un valor económico mayor que la capacidad de producción manual de una 
persona humana. 
En este sentido, cabe mencionar los hitos de la responsabilidad social, como 
un fenómeno de corte ético y ambiental en el desarrollo evolutivo social de las 
empresas económicas, muy paralelo a la inserción de sus estrategias de calidad y 
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rentabilidad, para descubrir finalmente que el ser humano vale más que una máquina, 
más que una tecnología y más que un logro económico. 
Es por ello, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
llevado a cabo del 5 al 16 de junio de 1972, con el nombre de Conferencia de 
Estocolmo, Suecia, con la asistencia de 113 representantes de los países del mundo y 
400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, se cuestionó a la 
situación ambiental mundial y a los modelos económicos de transformación de la 
materia prima, que habían generado graves daños sobre el planeta y para la vida 
humana (Naciones Unidas, 1972). De este modo, se proclama que “los dos aspectos 
del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a 
la vida misma” (p.1). 
No se puede dudar que, la Conferencia de Estocolmo, ha dado inicio a un 
nuevo paradigma conceptual del hombre ligado a su entorno, sobre todo a un enfoque 
de derechos humanos irrenunciables como es la vida, tal como se describe a 
continuación; 
 (…) la defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones 
presentes y futuras se han convertido en meta imperiosa de la humanidad, que 
ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya 
establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y 
de conformidad con ellas. (p.1)  
Dentro de este nuevo enfoque, el desarrollo humano está implícito en el 
desarrollo sostenible, como un componente vital junto con lo económico y lo 
ambiental, estableciéndose el primer marco de responsabilidad social ambiental con 
enfoque de sostenibilidad en el Principio 1 de esta conferencia:  
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El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 
de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita 
llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. (p.3) 
 Del mismo modo lo abordado por la Comisión Brundtland, en el informe de 
nuestro futuro común, introduce el nuevo concepto de desarrollo, donde las presentes 
acciones humanas, no deben comprometer el derecho de las futuras generaciones a 
satisfacer sus propias necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1987). Es decir con este este enfoque, la responsabilidad social adquiere 
un carácter prospectivo del bienestar humano, en los impactos futuros. 
Empero el norteamericano Howard Rothmann Bowen, docente universitario e 
investigador educativo, ya había dado la pauta social de las empresas económicas, 
quien es considerado padre de la RSE, por el Consejo Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible del Ecuador, CEMDES, haciendo referencia en 1953 en su libro Social 
Responsibilities of the Businessman, los fundamentos sociales de la actuación 
empresarial como “obligaciones de los empresarios para impulsar políticas 
corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en 
términos de los objetivos y valores de la sociedad” (Bowen, citado en CEMDES, 24-
04-2015).  
 Este análisis de vinculación entre empresa y sociedad ha permitido 
considerarle como el pionero de la inserción de RS en la empresa, con la finalidad de 
repercutir en la disminución de los problemas económicos y darle mayor posibilidad 
de alcanzar los objetivos, a la organización empresarial. 
  Del mismo modo la RS tiene sus hitos históricos, “desde los planteamientos 
de Adam Smith en 1776 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, resumiendo en 
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tres las posturas que planteaban las bases de la responsabilidad de las empresas frente 
a la sociedad en esta etapa: a) La filantropía; b) La coacción legal; y c) La conducta 
moral” (Windsor 2001, citado por Gaete 2012, p. 14). 
Posteriormente, se da la responsabilidad cívica (RC) como una forma de 
responsabilidad social, según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, conformado 
en 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos. Es decir el nacimiento de una 
iniciativa internacional empresarial para impulsar el crecimiento sostenido de la 
economía, conocido como responsabilidad cívica de las empresas, donde han 
propuesto los principios de RC inspirados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, la Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, la 
Declaración de Río de Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992  y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 
2003 (Pacto Global,1999).  Tales principios tienen una relación directa con la 
responsabilidad social empresarial en cuatro grandes ejes de actuación social 
empresarial: Los derechos humanos, el ámbito laboral, el medio ambiente y la 
anticorrupción. 
Visto de este modo la RS no tiene el carácter de voluntario. Es más bien 
obligatorio, por lo que se debe elaborar directrices de valoración de la actuación de 
RS de la empresa. En este sentido, la RS abarca una connotación normativa, sin 
embargo su operativización no sustituye al cumplimiento legal, tal como se describe 
el Libro Verde, publicado en Bruselas por la Comisión de las Comunidades Europeas: 
(…) la responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustitutiva 
de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas 
medioambientales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas 
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normas apropiadas. En los países que carecen de tales reglamentaciones, los 
esfuerzos se deberían centrar en la instauración del marco legislativo o 
reglamentario adecuado a fin de definir un entorno uniforme a partir del cual 
desarrollar prácticas socialmente responsables. (Libro Verde, 2001, p.7) 
Como se puede observar el fomento de la responsabilidad social empresarial, 
aparece en un momento, como una concepción voluntaria para mitigar las presiones 
sociales, ambientales y económicas. Tal responsabilidad significa generar beneficios, 
sin afectar la rentabilidad económica de la empresa, de acuerdo al “objetivo 
establecido en Lisboa de desarrollar una economía basada en el conocimiento 
competitiva, dinámica y socialmente cohesionada” (p.5).  
Esta perspectiva de visión económica social de la empresa, ha permitido 
generar el concepto de responsabilidad social (RS):  
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 
obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo 
«más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. 
La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas 
comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del 
cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las 
empresas. La aplicación de normas más estrictas que los requisitos de la 
legislación del ámbito social, por ejemplo en materia de formación, 
condiciones laborales o relaciones entre la dirección y los trabajadores, puede 
tener también un impacto directo en la productividad. Abre una vía para 
administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la 
competitividad. (Libro Verde, 2001, p.7) 
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Según este enfoque, la RSE, forma parte del modus operandi de la empresa, 
así como de su política institucional y normas internas; lo cual conlleva a la empresa a 
tomar en cuenta las variables externas e internas y contextualizar su accionar, 
centrado en el bienestar de la persona humana y asociado a su talento y productividad, 
además de considerar las normas internacionales de trabajo, los derechos humanos, 
las normas ambientales y sistemas integrados de gestión empresarial con estándares 
de calidad de la normas de responsabilidad social corporativa SA 8000, normas de 
salud y seguridad en el trabajo, entre otras normas de calidad para asegurar el sistema 
de inversión socialmente responsable. 
Por parte, Boza y Pérez (2009) en su estudio de la responsabilidad social de las 
empresas y aplicaciones a las empresas de Gran Canaria, realizado en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, en el Departamento de Métodos Cuantitativos en 
Economía y Gestión, España, señala que:  
Los antecedentes de la RSE pueden remontarse al siglo XIX en el marco del 
cooperativismo y el asociacionismo que buscaban conciliar eficacia 
empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la 
comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad 
son las empresas de economía social, por definición Empresas Socialmente 
Responsables. (p.2) 
En fin, hablar de la historia de la RS, conlleva a comprender la manera cómo 
la empresa privada ha incorporado el factor social como un componente para el 
liderazgo institucional, donde el paradigma central del éxito empresarial depende del 
éxito en las relaciones empresa-sociedad.  
Es por ello, surge en los Estados Unidos en 1997, la Social Accountability 
8000 ó SA 8000, como norma internacional de calidad para implementar y valorar el 
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desempeño social de una institución de negocios, propulsado por el Consejo de la 
Agencia para la Prioridad Económica (CEPAA), organización sin fines de lucro cuya 
función es mejorar el ambiente de trabajo y evitar la explotación laboral (Instituto de 
ética y calidad en el agro, Eticagro, s.f.).  
Según Eticagro, la SA 8000, Social Accountability International, promueve el 
cumplimiento de los principios de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la 
Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer y de varios convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) relativos a la justicia social y a las condiciones laborales. 
Actualmente, la SA 8000, es una herramienta de certificación de calidad de las 
empresas responsables del sector privado a nivel mundial. No obstante, el sector 
público puede adoptar esta norma de manera voluntaria y complementaria a las 
normas sociales de cumplimiento obligatorio, las mismas que estipulan criterios 
similares para el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector 
público. Por ejemplo, se cita el caso peruano, donde se regula las normas de seguridad 
y salud en el trabajo para el sector público y privado, mediante Ley 29783, Ley de 
seguridad y salud en el trabajo, con el objeto de: 
 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 
cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 
control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. (Ley de seguridad y 
salud en el trabajo, Art. 1, 2011) 
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De igual manera, la norma OSHA, que traducido es Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional, fue creado en 1970, por el Congreso de Estados 
Unidos y el presidente Richard Nixon como organismo nacional de salud pública con 
la finalidad de defender que ningún trabajador debe tener que escoger entre la vida y 
el empleo (OSHA, 2015, pp. 6-7). Esta norma tuvo un impacto social trascendental, 
pues en los años setenta, se había registrado al menos 14,000 muertes en el sector 
laboral de las industrias americanas (38 por día). La aplicación de la OSHA, dio lugar 
a la reversión de las cifras altas de muerte por causa de exposición a riesgos laborales 
de sustancias químicas altamente tóxicas, excavaciones de zanjas, lesiones e 
infecciones por microorganismos patógenos. 
Es por ello, hoy en día en el mundo, se considera son exitosas a las empresas, 
desde el punto de vista social, en la medida cómo demuestren cero muertes y cero 
accidentes incapacitantes. Es decir deben tener implementado las normas de 
protección y seguridad a fin de que los trabajadores que realizan actividades de alto 
riesgo, no puedan sufrir ningún accidente contra su vida. 
El otro aspecto resaltante al derecho de una vida segura en el trabajo, de la 
sociedad americana, ha sido la implementación de más normas ambientales 
específicas como: Ley de respuesta de emergencia ante los peligros de asbesto, Ley de 
aire limpio, Ley de respuesta, indemnización y responsabilidad civil por 
contaminación, Ley de reorganización de la energía, Ley federal de control de 
contaminación de agua, entre otras leyes (OSHA, 2015, p. 27-28). 
También es preciso señalar, la norma OHSA 18000 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series)  fue propuesta en 1999, con la asistencia de las siguientes 
organizaciones: National Standars Authority of Ireland, Standards Australia, South 
African Bureau of Standards, British Standards Institution, Bureau Veritas Quality 
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International (Francia), Det Norske Veritas (Noruega), Lloyds Register Quality 
Assurance (USA), SFS Certification, SGS Yarsley International Certification 
Services, Asociación Española de Normalización y Certificación, International Safety 
Management Organization Ltd., Standards and Industry Research Institute of 
Malaysia-Quality Assurance Services, International Certificaction Services (OHSA, 
1999, p. 50). Esta norma es de carácter voluntario, comprende una serie de estándares 
internacionales la implementación de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, 
para lograr: 
 Reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y control 
de riesgos en el lugar de trabajo;  
 Reducción del riesgo de accidentes de gran envergadura;  
 Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de la 
satisfacción de sus expectativas de empleo;  
 Reducción del material perdido a causa de accidentes y por interrupciones de 
producción no deseados;  
 Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, 
ambiente, salud y seguridad;  
 Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida; 
De igual manera, el cuidado del ambiente, se plasma en otra norma que 
complementa la responsabilidad social de la empresa, la cual está estandarizada con la 
norma voluntaria ISO 14000, el año 1996, mediante la Organización Internacional 
para la Estandarización -ISO, que fue creado luego de su participación en la Cumbre 
para la Tierra, 1992, organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo en Río de Janeiro. (ECURED, s.f.) 
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Esta norma establece un conjunto de procedimientos para la certificación de 
sistemas de gestión ambiental por terceros; y conlleva a la industria a tener 
responsabilidad ambiental frente a la satisfacción de los consumidores y las agencias 
gubernamentales. Para ello establece un conjunto de principios (ECURED, s.f.): 
 Deben resultar en una mejor gestión ambiental; 
 Deben ser aplicables a todas las naciones; 
 Deben promover un amplio interés en el público y los usuarios de los estándares; 
 Deben ser costo-efectivas, no prescriptivos y flexibles, para poder cubrir 
diferentes necesidades de organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte 
del mundo; como parte de su flexibilidad.  
 Deben servir a los fines de la verificación tanto interna como externa; 
 Deben estar basadas en conocimientos científicos; 
 Deben ser prácticas, útiles y utilizables 
De este modo la responsabilidad social, se concibe en la medida cómo el ser 
humano que crea la economía y la sociedad, crea también condiciones de vida que 
deben ser respetadas y normadas.  
Actualmente el paradigma humano va de la mano con el bienestar económico 
y social, que debe ser monitoreada y evaluada. La RS como tal no es un tema nuevo 
en la historia de la humanidad, es más bien un aspecto inherente a la función de la 
empresa pública o privada, tan igual que cuidar una pieza de una máquina para que 
funcione de modo óptimo.  
Vale decir que el ser humano, como ser social y factor de calidad de la 
empresa, es aquella pieza que tiene un valor y un ciclo de vida en la producción de 
bienes y servicios. De modo que, en mención a Valencia (2005) “el capital humano 
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constituye un activo intangible que tiene la capacidad de apoyar el incremento de la 
productividad, impulsar la innovación y con ello la competitividad” (p.20). 
Del mismo modo, al autor antes indicado considera fundamental que el valor de 
la empresa es el valor de sus integrantes: 
Es este nuevo modelo antropológico el que se está abriendo paso en el nuevo 
siglo. Esta doctrina coloca el desarrollo humano como el principal producto de 
las organizaciones. El trabajador es tratado como el cliente interno a quien hay 
que atenderle sus necesidades y expectativas legítimas y así lograr los cambios 
culturales y estructurales que propicien el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas y el desarrollo de la empresa, para mantenerla altamente 
competitiva con base en productividad. (p.21) 
A todo esto, ¿qué se busca con la RS?, ¿cumplir con las leyes del trabajo?, 
¿dar un valor agregado a la empresa? ¿cuál es sentido de la RS en una organización?... 
de eso se trata…de dar una mayor aproximación conceptual y operacional a la RS y 
responder a las interrogantes planteadas, ya que a lo largo de los aportes de 
experiencia de RS se van a encontrar distintos enfoques y matices como: 
 Como una respuesta social para mitigar las presiones del entorno humano 
de la empresa. 
 Como un cumplimiento a las normas internacionales de trabajo y normas 
de conservación ambiental. 
 Como una dimensión ética y social de la empresa. 
 Como una iniciativa voluntaria para incluir la dimensión humana en la 
actuación empresarial. 
También cabe hacer referencia el concepto más próximo de responsabilidad 
social en referencia a la ISO 26,000:2010 que define como la: 
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 (…) responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 
expectativas de las partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y 
sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté 
integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 
(ISO 26,000:2010, p.4). 
Finalmente a modo de síntesis, el análisis de evolución histórica de la 
responsabilidad social, según Canessa y García (2005, p. 22), distingue al menos 3 
épocas: 
 Época empresarial de 1880: es la época de los emprendimientos 
empresariales que se caracteriza por la filosofía de laissez-faire (dejar 
hacer, dejar pasar), generando conflicto laborales y prácticas deprecatorias. 
 La gran depresión 1929: pérdida de trabajos y fracaso de negocios y 
bancos, por la avaricia de los empresarios, dando lugar a nuevas leyes sobre 
el papel de las empresas en el marco de la protección e incremento de 
bienestar de la sociedad. Es la etapa donde inicia la responsabilidad social. 
 Activismo Social de 1956: movimientos sociales exigiendo cambios en los 
consumidores y estableciendo el modelo social de la empresa y el balance 
social. 
 Conciencia social contemporánea de 1980: mayor conciencia de la 
globalización económica, movimientos ecologistas, incremento de 
sensibilidad de las empresas por el desarrollo sostenible y consolidación del 
balance social para medir por excelencia la RS. 
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2.2.1.2.Teorías sobre la responsabilidad social. 
La RS, descansa en varias teorías y concepciones de carácter, filosófico, 
teleológica y cultural, entre ellos: 
 El concepto desde el campo organizacional (bien común generado), “el bien 
común es un concepto que ha evolucionado desde un enfoque centrado en el 
progreso material a una mirada dirigida a la plena realización o desarrollo del ser 
humano, en la que la organización asume una responsabilidad frente a la 
sociedad, entendida ésta como todos los involucrados con los cuales tiene algún 
vínculo” (Rivera y Malaver, 2011, p. 11).   
Para Santo Tomás de Aquino, quien desarrolló las bases filosóficas del 
pensamiento cristiano en la edad media, considera que el bien común es “el bien 
de la totalidad de la comunidad, puesto que el bien del todo es mayor que el bien 
de las partes” (Rodríguez, 2014).  Bajo este concepto, este autor hace un alcance 
interpretativo del bien común, que debe ser “el objeto de toda sociedad, de todo 
gobierno y de toda acción política”. Es decir, Santo Tomás refiere esta actividad 
humana al campo ético, con un sentido teleológico, donde toda acción política 
debe estar orientada a promover y garantizar el bien común, el bien de la 
totalidad. Agrega finalmente que “el bien de la totalidad sólo se logra cuando 
cada una de las partes ha alcanzado tal bien, cuando cada una de las partes está 
plenamente unida al bien”.  
 La teoría de la pirámide fue desarrollada por Carroll quien formula cuatro clases 
de responsabilidades sociales de las empresas, que se agrupan en forma de una 
pirámide, siendo las responsabilidades del fondo de la pirámide sobre las que se 
apoya otro tipo de responsabilidades (Carroll, 1991, en Rozas, 2009, p. 126). 
Estas responsabilidades son: 
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(1) Responsabilidades Económicas, que constituyen la base de la pirámide 
conformada por la producción de bienes y servicios para el consumidor, donde la 
empresa obtiene una ganancia aceptable en el proceso. 
(2) Responsabilidades Legales, ligado al cumplimiento legal. 
(3) Responsabilidades Éticas, significa hacer lo correcto, justo y razonable, 
minimizando el daño a los grupos de interés la empresa. 
(4) Responsabilidades Filantrópicas, de acciones corporativas en relación a las 
expectativas de bienestar social y calidad de vida de la buena ciudadanía 
corporativa.  
Para su mejor comprensión la autora antes indicada, diseña el siguiente esquema 
piramidal de esta teoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 1: Teoría de la pirámide de la responsabilidad social 
Fuente: Responsabilidad social empresarial. (2011), Pirámide de Carroll. 
http://ktpar.blogspot.pe/2011/05/piramide-de-carroll.html. 
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 La teoría de los grupos de interés (Stakeholders), propuesto por Freeman, quien 
considera stakeholder a “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 
afectado por la consecución de los objetivos de la empresa” (Freeman 1984, en 
Rivera y Malaver, 2011, p.22). Este enfoque permite que la empresa direcciona 
sus procesos en función a los intereses de los grupos que podrían ser impactados 
por las actividades de la empresa. Se considera grupos de interés a los empleados 
de la empresa, así como a los accionistas, el Estado y los consumidores. Del 
mismo modo Medina, Ramírez y Hernández (s/f) sostienen que en “la teoría de 
los grupos de interés es de gran trascendencia el papel que las partes relacionadas 
de las organizaciones ha cobrado en los últimos años, destacando una manifiesta 
concurrencia de los partícipes en el desarrollo de la empresa y su consecuente 
contribución a la comunidad” (P. 3). 
 La teoría de la legitimación, “(…) nace de la existencia de un contrato social 
entre la empresa y la sociedad, y es el resultado de la aplicación del estudio de los 
negocios éticos” (Medina et al, s/f, p. 4). Según estos autores, la legitimación en 
los business ethics subsiste en la organización, cuando los objetivos y modos de 
operar van de la mano con las normas sociales y los baluartes de la comunidad. 
También sostiene que el quehacer empresarial va tomando forma 
progresivamente de acuerdo a los valores que deviene de la sociedad, de modo tal 
que la empresa podrá influir en las propias reglas y expectativas de la sociedad. 
Visto de esta manera la RS es la legitimación de un sistema de valores, donde la 
empresa debe adaptarse permanentemente a la dinámica y las expectativas de su 
entorno social, aun cuando éstas sean cambiantes. Si es posible debe anticiparse a 
los hechos y dar más de lo que puede. 
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 La teoría de la política económica, Medina et al, formulan esta teoría a partir de 
una perspectiva más amplia que las teorías de la legitimación y los grupos de 
interés, ya que la complejidad del sistema social, económico y político establece 
las relaciones sociales de producción vinculadas entre las partes. Consideran que 
los participantes se benefician a través de los mecanismos del mercado en los 
cuales intervienen, siendo en ellas, la injerencia de las empresas de vital 
importancia. Es más, el papel de la política económica legitima las relaciones 
entre la empresa y la sociedad, estableciendo reglas de fiabilidad, confianza y 
transparencia entre los participantes. Asimismo, destacan dos tipos de política 
económica: clásica y burguesa. La clásica se basa en el máximo beneficio por el 
inversionista y cumplimiento mínimo de los requisitos legales exigidos por el 
Estado. En tanto la política económica burguesa, se apoya en las capacidades de 
los individuos como poseedores de su propia riqueza.  
 La teoría institucional, “es más amplia que la teoría de la legitimación. En lugar 
de explorar directamente el sistema de baluartes de la sociedad, contempla el 
patrón de las instituciones establecidas como representación simbólica del 
sistema de valores sociales” (Medina et al, s/f, p. 7). Sostienen que las 
necesidades de los grupos de interés son de vital importancia en las prioridades 
de la empresa, preferentemente si éstos buscan intereses colectivos. Pueden 
firmar acuerdos voluntarios y regulaciones de bienestar general. 
 La teoría de la dependencia de recursos, conocido como la Resource 
Dependency Theory (RDT). Se basa en una relación de maximización del poder 
de las organizaciones a partir del intercambio de recursos. Tales relaciones, 
pueden generar dependencia o subordinación del uno respecto al otro (Medina et 
al, s/f, p. 8). Sin embargo, la dependencia de recursos, se da mayormente cuando 
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son escasos en el ambiente, y los acuerdos que tomen sirvan para optimizar el uso 
de los recursos.  
 La teoría instrumental, (Friedman, 1970; Hart, 1995; Linz, 1996; Jensen, 2000; 
Prahalad y Hammond, 2002; Porter y Kramer, 2002; Hart y Christensen, 2002; 
Prahalad, 2003 en Rivera y Malaver, 2011, p.17), definen a “la empresa como un 
instrumento para la creación de riqueza y sus actividades sociales como un medio 
para alcanzar resultados económicos. Las empresas apuestan por un 
comportamiento ético y responsable en la medida en que dicho comportamiento 
aporte ventajas competitivas al negocio” (p.16).  
 Teoría política, “hacen referencia al poder excesivo de la empresa en la sociedad 
y a un ejercicio responsable de dicho poder en el escenario político” (Davis 1960, 
1967; Donaldson y Dunfee, 1994, 1999; Word y Lodgson, 2002; Andriof y 
McIntosh, 2001, en Rivera y Malaver, 2011, p.17).  La RSE desde el enfoque 
político, es una respuesta empresarial hacia las expectativas de la sociedad como 
mecanismo de ejercicio responsable del poder de la empresa (Ortiz - Arrieta, en 
observador económico, 2011)) 
 Teoría integradora, donde “la empresa se centra en la identificación, 
canalización, capacitación y respuesta ante las demandas sociales de los 
stakeholders” (Sethi, 1975; Ackerman, 1973; Jones, 1980; Vogel, 1986; Wartick 
y Mahon, 1994; Preston y Post, 1975, 1981; Mitchell, Agle y Word, 1999; 
Carroll, 1979; Wartick y Cochran, 1985; Word, 1991 en Rivera y Malaver, 2011, 
p.16). Por su parte, Ortiz - Arrieta, considera que la empresa genera una instancia 
de relaciones públicas, para integrar varios tipos de responsabilidades económicas 
como la maximización de utilidades, legales en el cumplimiento de las normas 
legales, éticas que van más allá de los beneficios legales y discrecionales 
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relacionados con las donaciones (Ortiz - Arrieta, en observador económico, 
2011). 
 Teoría de la responsabilidad ética de las empresas, basado en los derechos 
universales, el desarrollo sostenible y el enfoque del bien común (Freeman 1984, 
1994; Donaldson y Preston, 1995; Freeman y Phillips, 2002; Gladwin y Kennelly, 
1995; Alford y Naughton, 2002; Melé, 2002; Kaku, 1997, en Rivera y Malaver, 
2011, p.18). Ortiz - Arrieta, considera que además lo ético es la concepción que 
más acogida ha tenido en los diversos actores sociales que fomentan la RSE 
(Ortiz - Arrieta, en observador económico, 2011). 
Otros enfoques teóricos como los propuestos por (López y Contreras, 2010, 
p.425-428), viene desde el análisis de enfoques económicos y sociales: 
 Enfoque macroeconómico, donde la RSE y la teoría económica convencional, 
consideran que “la empresa es una unidad productiva cuyo único fin es obtener 
un beneficio económico”. Al respecto los autores hacen referencia a Adam Smith, 
quien afirma “es a través del beneficio propio como se satisfacen las necesidades 
sociales”  
 Enfoque microeconómico, basado en el análisis de costo-beneficio, donde la 
“inversión que debe hacerse en prácticas socialmente responsables que cubre las 
expectativas de los empleados, consumidores y sociedad y al mismo tiempo hace 
que los accionistas obtengan el mayor rendimiento posible”. 
 La teoría de los costos de transacción “sostiene que la economía requiere de un 
contexto social jurídico y normativo adecuado para generar seguridad en los 
intercambios económicos que se producen y facilitar el desarrollo de las 
empresas, minimizando los costos de transacción. Esto implica que deben 
respetarse los derechos de la propiedad”  
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 Enfoque administrativo, la empresa es considerada como un sistema abierto, que 
“debe adaptar sus outputs a las necesidades e intereses que demanda el entorno 
social y económico, lo cual implica que los objetivos y estrategias 
organizacionales deben adaptarse a las demandas de la sociedad (…)” 
 Enfoque de la teoría de la regulación, establece que es “(…) una forma de 
autorregulación al gestionar de manera más eficiente las relaciones que tiene la 
empresa con su entorno social y ambiental”. Es decir “la RSE es (…) una práctica 
social cuyo objetivo es lograr la estabilidad permanencia de las instituciones 
(empresas) cuya base es el entorno social y natural”; además con este enfoque 
“(…) la empresa regula los efectos negativos que ha generado a la sociedad por 
su necesidad de generar rendimientos económicos en detrimento del bienestar 
social.” 
 Enfoque del desarrollo sustentable, bajo este enfoque la RSE introduce el nuevo 
paradigma del equilibrio del desarrollo económico con lo ecológico y social, en 
sus procesos y estrategias organizacionales, para lo cual “ (…) es necesario 
integrar aspectos sociales, ambientales y económicos en el establecimiento de 
procesos y estrategias organizacionales”  
 Enfoque institucionalista, “la empresa tiende a comportarse de manera 
oportunista para lograr obtener mayores beneficios en el corto plazo, a menos que 
las instituciones intervengan para mitigar ese comportamiento”. Bajo este 
enfoque, las instituciones consideran necesario las regulaciones fuertes y bien 
establecidas para lograr un buen comportamiento. 
Como se puede analizar, los distintos enfoques teóricos abordados por López y 
Contreras, amplían la visión de RSE y a la vez conducen a la ramificación de distintas 
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formas de hacer empresa, insertando el factor social en sus estrategias de negocios y 
políticas institucionales, tal como se indica en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Características de los principales enfoques teóricos de la RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: López y Contreras (2010, p.425-428). 
 
2.2.1.3. Principios de la responsabilidad social. 
Así como existen teorías de la RS, también existen principios rectores que 
sustentan su accionar en la empresa. 
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Brown (2010, pp. 105-106), profesora de la División de Estudios de 
Posgrado, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, propone un conjunto de principios de RSE, tales como: 
 La transparencia: “Se refiere a las ideas, pautas y principios generales para el 
desarrollo de conductas socialmente responsables. La transparencia requiere 
también que las empresas den a conocer, informen y publiquen sus conductas de 
RSE.” 
 Las normas: “Para que una empresa sea calificada como socialmente responsable 
debe cumplir con un conjunto de requisitos técnicos en su estructura y 
organización que son monitoreados por agentes externos”. 
 La autoevaluación: “La empresa socialmente responsable evalúa su desempeño 
en materia de RSE. Esta actividad le permite extraer conclusiones para realizar 
cambios en los sistemas de gestión y organización”. 
 La gestión socialmente responsable: “Es el conjunto de códigos de conductas, 
declaraciones de principios modelos o estándares de gestión, así como también 
los informes de sostenibilidad con los que debe cumplir la empresa” 
 Consumo socialmente responsable: “(…) se canalizan principalmente a través de 
las denominadas etiquetas (labels), indicativas para el consumidor de un correcto 
proceso de elaboración del producto en términos de RSE”. 
 Marcos o estructuras de información sobre RSE: “Una empresa socialmente 
responsable debe “rendir cuentas” ante los distintos grupos de interés” 
Desde el enfoque de Brown, los principios de la responsabilidad social, sitúa a 
las empresas modernas como instituciones con liderazgo social, que sin perder su 
rentabilidad se empodera con un comportamiento amigable con el ambiente y la 
sociedad, donde su capital humano y su entorno social son los más valiosos activos de 
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la empresa. De este modo la empresa planifica, mejora y evalúa su desempeño social 
de manera transparente ante los grupos de interés. 
Del mismo el Pacto Mundial, como una iniciativa voluntaria, propuso 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, 
Estándares o Normas Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción (Pacto Mundial, 
1999). 
Eje de Derechos Humanos 
 Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
 Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 
Eje del Ámbito laboral 
 Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el 
derecho a la negociación colectiva. 
 Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 
 Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 
 Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
Eje del Medio Ambiente 
 Principio Nº 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 
 Principio Nº 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 
 Principio Nº 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del 
medio ambiente. 
Eje de Anti – Corrupción 
 Principio Nº 10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y criminalidad. 
Si bien estos principios están sustentados mayormente desde un enfoque 
socio-laboral vinculado a los derechos internacionales de trabajo, no está lejos de ser 
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aplicado en las universidades. De modo tal que en Chile, adoptaron el acuerdo global 
para incorporar en la Educación Superior, donde la Universidad además de su rol de 
formador de profesionales, institucionalmente funciona como una empresa que puede 
y debe aplicar los principios cívicos adoptados en el Pacto Global.  
Obviamente, lo que hizo el Pacto Global es darle un sentido ético social a la 
empresa, dado que los acuerdos tomados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 
Declaración Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, constituyen normas internacionales que adoptan los países 
firmantes para dar cumplimiento a través de su regulación social y ambiental, con 
enfoque de derechos e igualdad de oportunidades ante la Ley. 
2.2.1.4.Normas vinculadas a la responsabilidad social. 
Son varias las normas vinculadas a la responsabilidad social. Sin embargo 
para efectos de la presente tesis, se harán un resumen de las normas voluntarias tales 
como la ISO 26,000, SA 8000, OSHA 18000; y la norma de carácter obligatorio la 
Ley peruana de seguridad y salud en el trabajo. 
Las normas, ISO cuenta con una membresía de 163 organismos nacionales de 
normalización de países grandes y pequeños, industrializados, en desarrollo y en 
transición, en todas las regiones del mundo. ISO cuenta con un portafolio de más de 
18 400 normas, que proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad, de 
herramientas prácticas en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 
ambiental y social 
 ISO 26000: Guía sobre responsabilidad social, permite a las organizaciones del 
sector público y privado implementar las prácticas en responsabilidad social en la 
organización. Fue identificada por primera vez en el 2001 por la ISO/COPOLCO, 
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Comisión de política de los consumidores. Luego el 2003, el Grupo ad hoc de 
múltiples partes interesadas de ISO en RS del Directorio Técnico de Gestión 
(TMB) culminó con la revisión de la norma. En el 2010, el ISO/WG SR han 
logrado incluir 450 expertos participantes y 210 observadores de 99 países 
miembros de ISO y 42 organizaciones vinculadas. Proporciona, (a) Conceptos, 
términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social. (b) 
Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social (c) 
Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social. (e) Materias 
fundamentales y asuntos de responsabilidad social. (f) Integración, 
implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a 
través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de su 
esfera de influencia. (g) Identificación y compromiso con las partes interesadas. 
(h) Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada 
con la responsabilidad social (ISO 26000, 2010). 
 SA 8000: Es una norma de certificación voluntaria la cual fue creada por una 
organización estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional 
(Social Accountability International - SAI). Se basa en los acuerdos 
internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas de 
salud y seguridad ocupacional en justicia social, los derechos de los trabajadores, 
derechos del niño, etc. Su propósito y aplicación es: a) Desarrollar, mantener y 
aplicar sus principios y sus procedimientos con el objeto de manejar aquellos 
asuntos que están bajo su control o influencia, b) Demostrar a las partes 
interesadas que sus principios, procedimientos y prácticas están en conformidad 
con los requerimientos impuestos por esta norma. En el capítulo IV, establece los 
criterios de RS en trabajo infantil, trabajos forzados, salud y seguridad en el 
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trabajo, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, 
discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y 
sistema de gestión.(SA, 8000, 2001) 
 OSHA 18000:   La Occupational Safety and Health Administration, forma parte 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, una agencia del 
Departamento de Trabajo de los EE.UU. Constituye una serie de estándares 
voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 
ocupacional. Ayuda a establecer los compromisos, metas y metodologías para el 
cumplimiento legal de la seguridad y salud en el trabajo.  Son una serie de 
estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y 
salud ocupacional. Tiene como función alentar a los empleadores y empleados a 
reducir los peligros en los centros de trabajo y a poner en práctica programas de 
seguridad y salud nuevos o a mejorar los ya existentes; formular normas 
obligatorias sobre seguridad y salud en el trabajo y las hace cumplir por medio de 
inspecciones, ayuda para los empleadores; y algunas veces, dando citaciones o 
imponiendo sanciones, o ambas cosas; establece responsabilidades y derechos 
para empleadores y empleados a fin de lograr mejores condiciones de seguridad y 
salud; realizar investigaciones, ya sea directamente o por medio de donativos y 
contratos, para diseñar medios innovadores de eliminar peligros en los centros de 
trabajo; mantener un sistema de presentación de informes y mantenimiento de 
registros sobre las heridas y enfermedades relacionadas con el trabajo; establecer 
programas de entrenamiento para aumentar la competencia del personal de 
seguridad y salud ocupacional; crea, analiza, evalúa y aprueba programas de 
seguridad y salud ocupacional de los estados; ofrecer asistencia técnica y de otro 
tipo relacionada con el cumplimiento de la ley, capacitación y educación, así 
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como programas y sociedades cooperativas para ayudar a los empleadores a 
reducir los accidentes y heridas de los trabajadores. La OSHA abarca los riesgos 
en el centro de trabajo, sustancias tóxicas, agentes físicos perjudiciales, riesgos 
eléctricos, riesgos de caídas, desechos peligrosos, enfermedades infecciosas, 
riesgos de incendio y explosión, atmósferas peligrosas, y riesgos de maquinarias. 
(OSHA, 2002).  
 La norma OHSAS 18001:2007. “Ha sido desarrollado para ser compatible con 
las normas de sistema de gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 
(Ambiental), de manera que se facilite la integración de Sistemas de Gestión de 
Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si ellos desean hacerlo” 
(OHSAS 18001:2007, 2007). Establece los requisitos generales de la norma, la 
política de responsabilidad social, identificación de peligro, evaluación de riesgo 
y determinación de controles, requisitos legales, objetivos y programas, 
implementación y operación, comunicación, participación y consulta, 
documentación, control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, 
verificación, evaluación del cumplimiento, control de registros, no 
conformidades, acción preventiva, acción correctiva, auditoría interna, revisión 
por la gerencia. (OHSAS 18001:2007, 2007) 
 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, es una norma de 
cumplimiento obligatorio, según el artículo 1, tiene como objetivo “promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia”.  
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En el artículo 2, señala que es aplicable a todos los sectores económicos y 
de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 
régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores 
y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. Establece la política 
nacional de seguridad y salud en el trabajo y un Consejo Nacional”. La ley 
establece además, los derechos y obligaciones de los trabajadores, la organización 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde el empleador 
tiene responsabilidades en la evaluación de riesgos para la salud, la vigilancia de 
factores medioambientales, mantenimiento de maquinarias, vigilancia de la salud 
de los trabajadores, primeros auxilios, entre otros servicios que debe prestar las 
entidades empleadoras.  
Del mismo modo determina las acciones de mejora continua de los 
procedimientos de seguridad y salud ocupacional y un conjunto de obligaciones 
del empleador para garantizar el cumplimiento de la Ley, entre ellas, realizar los 
exámenes médicos a los trabajadores, capacitaciones, evaluación y prevención de 
riesgos, protección a los trabajadores discapacitados, enfoque de género, 
protección a los adolescentes y formación de comités paritarios de seguridad y 
salud en el trabajo. 
2.2.1.5.La responsabilidad social universitaria: aproximación conceptual y 
reflexiva. 
En relación a la responsabilidad social universitaria (RSU), existen muchas 
experiencias basadas en diversos enfoques teóricos, los cuales se mencionan a 
continuación: 
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El equipo coordinador de “Universidad: Construye País” (2004) en su 
publicación sobre Observando la Responsabilidad Social Universitaria en Chile, a 
través de sus universidades conformantes, establecieron lineamientos necesarios para 
pensar y actuar con una orientación común en relación a la responsabilidad social. 
Este equipo conceptualiza de manera consensuada la RSU, como: “la capacidad que 
tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 
valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos claves: gestión, 
docencia, investigación y extensión” (p.5). 
Para precisar aún más este concepto, plantean algunas interrogantes con sus 
respectivas respuestas (pp. 5-6): 
“¿De qué es responsable?: la universidad es responsable de poner en práctica 
los principios generales de la vida universitaria en la sociedad, la cual es su 
entorno mayor y desarrolla los valores específicos que son propios de la vida 
universitaria. Todos ellos deberían atravesar la gestión y las funciones 
tradicionales de docencia, investigación y extensión. 
¿.Ante quién responde? En primer lugar, se responde ante la propia 
comunidad universitaria, es decir, ante los académicos, funcionarios y 
alumnos tanto en particular como en su conjunto. Luego se responde al país; al 
Chile de hoy y del futuro. La universidad tiene que prever el futuro y 
adelantarse a la demanda que el país le hará por nuevos servicios. Además, en 
una sociedad globalizada, la universidad debe responder a los requerimientos 
de América Latina y del mundo. 
¿Cómo es responsable? Por medio del desarrollo de los procesos claves de 
gestión, docencia, investigación y extensión universitaria, atravesados por 
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instancias de reflexión que le otorguen la profundidad y la contingencia social 
que requieren las respuestas universitarias. 
En efecto, no cabe duda que los procesos por los cuales se expresa y se mide la 
RSU, están delimitados en las actividades de la docencia, que abarca desde la 
planificación curricular hasta la evaluación académica, así como las actividades de 
investigación y proyección social, las mismas que están contempladas como 
funciones esenciales del docente universitario. Sin embargo no se considera los demás 
procesos como los de soporte y los estratégicos, que intervienen con un enfoque 
sistémico en la formación profesional. 
Martínez de Carrasquero, Mavarez, Ligibther y Carvallo (2008), 
investigadores de la Universidad de Zulia, Venezuela, contextualizan la RSU como 
una estrategia de vinculación con su entorno social, donde plantean: 
(…) resulta oportuno, plantear la relación entre la Universidad- Estado-
Sociedad, pues de esta manera se puede evidenciar que la universidad tiene 
una función social, que influye y transforma su entorno, es decir, es un 
auténtico factor de transformación social, y que, por lo tanto, según sea el fin 
que se proponga, ayudará a construir una sociedad con unas determinadas 
características. (p.83) 
En este sentido, los autores antes indicados, suponen la relación bidireccional 
universidad-sociedad, basada en la necesidad de priorizar en la educación superior, 
una visión de desarrollo ligado a su entorno, de modo que su producto para la 
sociedad sea un producto de calidad. También abordan un conjunto de planteamientos 
de RSE e indica que: 
(…) el ámbito universitario ha sido siempre cuna de ideas, proyectos y 
alternativas para temas que se instalan en las sociedades o en ámbitos 
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específicos de ésta, y requieren de cierto marco de pensamiento para utilizarlos 
mejor. En el caso de la Responsabilidad Social, la universidad cumple un rol 
fundamental en la investigación de las políticas para llevar adelante, y en el 
diseño de campos de acción para incursionar, o bien en el análisis de los 
marcos establecidos para proponer soluciones alternativas. Si bien la tarea 
llevada adelante por las distintas fundaciones proporciona a los estudiosos una 
amplia perspectiva del manejo e implementación de las acciones de RS, la 
universidad provee al sector datos y estudios que se transforman en 
complementos ideales del trabajo de estas fundaciones y empresas que 
contemplan Responsabilidad Social Empresarial. (p.87) 
No obstante, otro enfoque reflexivo universitario propuesto por De la Isla 
(1988), profesor emérito del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en 
su crítica reflexiva sobre el compromiso ineludible de la universidad en relación a la 
educación en libertad y para la libertad, asevera que: 
 (…) la universidad traiciona su compromiso social cuando deja de ser el 
baluarte en contra de la dominación y termina ella misma dominada y aún 
dominadora. Esto sucede cuando, de conciencia crítica de la sociedad, de 
inteligencia lúcida que analiza, cuestiona, denuncia y anuncia se convierte en 
apéndice enfermo del sistema. Lo que resulta más grave cuando el sistema 
enferma (p.3). 
De eso se trata, de que la universidad no sólo es un escenario educativo para 
cumplir fielmente propósitos estrictamente academicistas, de trasmitir a los 
estudiantes contenidos fríos de las ciencias fácticas y la ciencias sociales, sino 
también de formar la conciencia crítica sobre la razón de ser de la universidad como 
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institución y como un ente de personas intelectuales que construyen el conocimiento 
en la sociedad y para la sociedad. 
Otro aspecto saltante, observado por De la Isla, es que: 
 Muchas universidades dicen fomentar la paz y generan la competencia de 
todos contra todos; claman desde algunas cátedras la justicia social y en la 
práctica favorecen a los que la son favorecidos y privilegiados (…) cuando 
quiere la universidad comprometerse con el servicio a la sociedad confunde, 
tantas veces, el servicio con servilismo (…) (p. 4). 
Por su puesto, la universidad deja de ser cuando su accionar está fuera de los 
principios educativos, sociales, científicos y humanísticos para los cuales ha sido 
creada mediante ley. Aún falta entender cuán importante es el relacionamiento entre 
universidad y sociedad, de modo tal que las funciones educativas no sean 
simplemente una copia de libros, ni mucho menos sean funciones alienantes a 
sistemas que no liberan el pensamiento reflexivo del estudiante y el docente. La RSU, 
por lo tanto no solo se afirma con el pensar, sino también con el actuar de manera 
objetiva y satisfactoria a las demandas sociales de la educación, de contribuir a la 
solución de problemas, sobre todo de irrumpir prospectivamente caminos fecundos a 
la formación de personas, familias y comunidades con cultura de paz, fortalecidas con 
potencialidades cognitivas y tecnológicas para el desarrollo sostenible. 
Vallaeys (s/f), catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al 
referirse sobre la RSU, recomienda que: 
 Al igual que la Empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de la 
inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo 
paradigma de la Responsabilidad Social, la Universidad debe tratar de superar 
el enfoque de la "proyección social y extensión universitaria" como 
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“apéndices” bien intencionados a su función central de formación estudiantil y 
producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera exigencia de la 
Responsabilidad Social Universitaria. (p. 3) 
Es decir la función de RSU, es más que aquellas actividades que hace la 
universidad dentro del paquete de proyección social, que muchas veces no son 
cumplidos en función a estándares que eleven el status universitario dentro de 
paradigmas sociales y educativos de impacto en la sociedad del conocimiento. 
Muchas veces, las universidades están distraídas en otro tipo de actividades 
subyacentes del desorden y desgobierno universitario, actividades que gastan energías 
valiosas que muy pueden aprovecharse en generación de proyectos de desarrollo 
institucional. 
El autor antes indicado también hace énfasis en lo referente a la proyección 
social como medio administrativo para efectivizar la RSU de manera coordinada con 
otras instancias universitarias (p. 5): 
La meta es trabajar en interfaz con los departamentos de investigación y los 
docentes de las diversas facultades para implementar y administrar proyectos 
de desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos 
didácticos para la comunidad universitaria. Dejando atrás la marginalización 
institucional de estas iniciativas voluntarias humanitarias, por la debilidad de 
su vínculo con la formación profesional y la didáctica universitaria, la idea es 
lograr una integración de la proyección social en el corazón de la institución, 
gracias a una Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria 
que gestione las iniciativas estudiantiles y docentes, y pueda controlar su 
calidad. Tal unión estrecha entre proyección social, docencia e investigación 
promoverá, sin duda, el aumento significativo del voluntariado estudiantil, 
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puesto que el alumnado habrá podido sacar provecho de un aprendizaje basado 
en proyectos durante su formación. 
Obviamente, la proyección social es una instancia donde muy bien se puede 
canalizar la ejecución de algunas actividades de RSU. Pero esta instancia no puede 
estar desligada de socializar a los grupos de interés el quehacer del voluntariado a 
partir de las experiencias de la docencia y la investigación, poniendo a flote las 
habilidades comunicativas de los estudiantil en diversas temáticas que la sociedad 
desea recibir. 
Para Arredondo (s/f), Director del Programa Profesional de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Católica de Santa María Arequipa - Perú, considera que 
la RS no solo se aplica en lo empresarial, sino también en lo académico y otros 
campos.  Define a la RSU de una manera integral en relación a los impactos de la 
universidad, como: 
(…) la articulación de la ética con la gestión de impactos que la organización 
universitaria genera en su área de influencia interna y externa, tomando como 
referencia los ejes transversales de su accionar, los mismos que están referidos 
a los campos: institucionales, docencia, investigación, proyección y extensión, 
todos ellos con el soporte de un sistema integral de gestión. (p. 1) 
El autor antes indicado, además considera que “(…) la universidad está 
obligada a responder a las necesidades de transformación de la sociedad de acuerdo al 
ejercicio de sus funciones (…)” (p.1). Aclara que estas funciones deben promover el 
desarrollo humano sustentable de acuerdo a los principios éticos, así como la práctica 
de valores en todos sus actos. 
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Obviamente rendir cuentas ante la sociedad es una labor que debe hacer toda 
universidad, sobre todo si se trata de una universidad pública que subsiste por la 
inversión económica que el Estado destina para sus gastos administrativos. 
Arredondo además, hace hincapié en la gestión transparente de la 
universidad y sobre todo en la demasiada cantidad de especialidades que ha 
generado la desocupación de muchos egresados, además de hacer proyección social 
sin tomar en cuenta las necesidades reales de la sociedad. Al respecto afirma que: 
Una característica general de las universidades ha sido el poco interés en hacer 
pública y transparente su gestión y sus procesos académicos además de no 
recoger las expectativas y requerimientos de la sociedad, lo que ha llevado a la 
exacerbación de muchas carreras profesionales en unos casos y enormes 
carencias en otras, propiciando un mercado de desocupados ilustrados en los 
primeros y ausencia técnica y profesional en los segundos. Ciertamente, las 
universidades suelen vincularse con la sociedad a través de programas de 
proyección y extensión pero a propia iniciativa, sin recoger las demandas 
sociales por lo que, a pesar de este hecho, la sociedad no se siente como parte 
de la red del conocimiento y la formación profesional, tanto como las 
empresas se sienten desvinculadas de la academia, y ausentes de la 
investigación aplicada (p.1). 
De otro lado, la Universidad, divorciada de la sociedad, centró mayormente su 
interés en la profesionalización, preocupándose por desarrollar planes de 
estudio altamente especializados en las áreas de competencia de cada carrera o 
programa profesional, descuidando los aspectos éticos, por un lado y, del 
porqué y el para qué de la profesionalización, por otro. Es decir, pues, la 
Universidad se preocupó por los temas del conocimiento y de la investigación, 
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pero dejó de lado el tema de la formación ética y de valores y olvidó la esencia 
de la profesionalización en su función social (p.1). 
Precisamente la formación ética, quizás sea la labor más difícil de la 
universidad, por ser esta una variable cualitativa que debe estar en el currículo 
universitario y debe ser evaluado para ir retroalimentado en cada una de las etapas de 
la formación profesional. 
Al respecto, Maldonado de Guevara (2010), en su tesis doctoral sobre la 
formación de la responsabilidad social del universitario, considera: 
(…) que las universidades no podían permanecer ajenas a la reflexión sobre la 
Responsabilidad Social y no sólo por ser organizaciones, sino porque en su 
seno se forman los futuros profesionales que trabajarán en las empresas y 
tendrán que promover dentro de ellas una visión ética, responsable 
contribuyendo al bien común y a la justicia social (p.18). 
Efectivamente, la enorme responsabilidad de las universidades es formar 
además de ciudadanos, profesionales con profunda vocación de trabajo que tengan un 
valor agregado en cuanto a ética y justicia social se refiere. Al respecto, Valverde 
Beita, Bermúdez, Pino, Rodríguez y Sánchez (2011), sostienen que: 
La RSU es un campo por construir y asumir una política de calidad ética del 
desempeño de la organización, que se ocupa de la gestión responsable de sus 
impactos generados dentro y fuera de la misma organización y/o empresa; para 
buscar soluciones continuas y efectivas a los problemas que se generan en la 
sociedad, en colaboración con las partes interesadas y/o afectadas (p. 17).  
Valverde et al, también incorporan un nuevo análisis sobre la RSU, donde las 
universidades son puntos referenciales para el cambio, repensando su relación con la 
sociedad de manera permanente: 
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Las universidades son proponentes de formas de ver la realidad y actuar en el 
mundo, por lo que tienen un impacto en los rumbos tomados por las 
sociedades que las sustentan, esta estrecha relación también las obliga a 
cambiar conforme éstas cambian y a la vez lograr convertirse en puntos 
referenciales para que los cambios se dirijan y sustenten el bien común. Es por 
esto que es indispensable para las universidades, principalmente aquellas de 
carácter público y de proyección social, estar repensando constantemente su 
relación con la sociedad (p.93) 
Reflexionando sobre lo anterior, las universidades no están ocupadas 
mayormente en la valoración de sus impactos frente a los cambios que dirijan y 
sustenten el bien común. ¿Y qué es el bien común?.. “El bien común es el bien de la 
sociedad y de sus miembros; por ser común no puede ser el bien de algunos, ni 
siquiera de la mayoría, sino el bien de todos y de cada uno de ellos (…) por ser 
miembros de la misma sociedad” (Argandoña, 2011, p.3). 
Por otro lado, el docente como actor principal de la cadena de valor en la 
formación profesional, centra su actividad en el mejor de los casos en hacer una buena 
diapositiva de sus clases, consolidar una investigación tal vez relevante, en cualquier 
otra actividad docente que desde luego es parte de su trabajo, pero no está centrado en 
la calidad del producto, el egresado; es decir en un egresado con valores éticos para el 
buen desempeño de su función profesional.  
Asimismo, resulta anecdotario, que muchas universidades no están al tanto de 
los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (UNESCO), es decir no estarían informados sobre las disposiciones de RSU, 
la misma que fue comunicada con fecha 8 de abril del 2009 luego de la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación 
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superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, Sede Paris 
(UNESCO, 2009, p.2-3), que a la letra dice; 
Responsabilidad social de la educación superior:  
(1) La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas 
las partes interesadas, en particular de los gobiernos.  
(2) Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación 
superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión 
de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y 
culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación 
superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de 
conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los 
que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, 
el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública.  
(3) Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones 
primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un 
contexto de autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse 
aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico 
y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el 
bienestar, así como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la 
igualdad entre los sexos.  
(4) La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el 
mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de 
ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de 
la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia.  
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(5) Existe la necesidad de lograr más información, apertura y transparencia en lo 
tocante a las diversas misiones y actuaciones de cada establecimiento de 
enseñanza.  
(6) La autonomía es un requisito indispensable para que los establecimientos de 
enseñanza los puedan cumplir con su cometido gracias a la calidad, la 
pertinencia, la eficacia, la transparencia y la responsabilidad social. 
Del mismo la UNESCO (1998), en la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI: Visión y acción, proclamó en el artículo 6 sobre la 
pertinencia de la educación superior: 
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 
hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, 
al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y 
del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y 
necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección 
del medio ambiente. 
La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, 
y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la 
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 
ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 
cuestiones planteados.  
La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del 
conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del 
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personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación 
sobre la educación. 
En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una 
nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad 
formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el 
amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría. 
De este modo, entender la función universitaria en un contexto donde la 
sociedad demanda cambio para la solución de los problemas, la universidad no puede 
estar al margen, mal entendiendo su autonomía en actividades poco trascendentales. 
 Lo propuesto por la UNESCO debe ser un imperativo para re-direccionar la 
responsabilidad universitaria con eficiencia y eficacia en la formación profesional con 
calidad y para la calidad.  
La pertinencia social no se compra, se logra a base de la concreción de planes 
curriculares que partan de un diagnóstico de la realidad educativa e internalicen lo que 
la sociedad espera de la universidad, profesionales para el desarrollo sostenible con 
valores éticos y morales, comprometidos con su entorno social. 
Asimismo, considerando cómo las universidades han ido tomando forma en 
relación a su rol social de responsabilidad de su accionar ante los grupos de interés, es 
menester hacer referencia a De la Cruz (2010), citado en Gaete (s.f, p. 129), quien 
sostiene que la universidad debe girar en torno a tres grandes niveles: (1) proteger y 
promover a la educación superior como un bien público; (2) proveedora de servicios 
competitivos asociados a la investigación de excelencia; y (3) prestación de servicios 
a agentes económicos privados.  
Efectivamente la RSU, además de enfatizar en lo ético moral, la función 
universitaria debe ser una función por excelencia competitiva en la investigación y 
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conectarse al mundo de los negocios desde los servicios que oferta. Hoy en día se 
mide las universidades competitivas en muchos campos, siendo uno de ellos el campo 
de la investigación y las patentes tecnológicas del saber, para un mundo donde gira 
sobre la economía social de mercado y sobre la respuesta a las opciones de desarrollo 
sostenible, con muchas posibilidades de realización profesional para sus egresados; de 
modo que la universidad de cara al siglo XXI, debe rediseñar sus políticas educativas. 
Gaete también hace un análisis detallado sobre la forma cómo la universidad ha 
evolucionado en su respuesta social al mundo externo. Para ello, didácticamente ha 
formulado un esquema visual de esta historia evolutiva (p. 130): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Evolución de la relación de la universidad con la sociedad. 
Fuente: Esquema transcrito de la autoría de Gaete (s.f) 
Al respecto, Gaete, explica en la figura anterior que; 
(…) el recorrido histórico de la universidad en cuanto a su relación con la 
sociedad, transitando desde una universidad encerrada en sí misma y aislada 
del resto de la sociedad amparada en un acceso más bien elitista a la educación 
superior, avanzando hacia estadios en donde la universidad paulatinamente se 
va abriendo hacia una parte de la sociedad, fundamentalmente a los grupos 
sociales más poderosos política y económicamente (p.130) 
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De la misma manera el autor indicado, interpreta que la última etapa en la 
evolución de la universidad con la sociedad, “muestra la transición hacia una 
universidad socialmente responsable inserta en una sociedad del conocimiento, en 
donde todos sus actores tienen pleno acceso a la educación superior, y en donde la 
universidad mantiene un abierto compromiso con la transformación social” (p.130). 
Frente a este análisis, con alto tono reflexivo de transformación de la visión 
universitaria, ya no quepa duda en aplicar estrategias socializantes de la educación 
superior. Ya no se puede perder tiempo en retóricas del pasado, de repeticiones de 
investigaciones ancladas en teoremas que ya están demostrados y que es necesario 
establecer un nuevo pensamiento y un nuevo accionar del rol universitario en cuanto a 
la investigación aplicada y la investigación tecnológica. A decir verdad, son muy 
pocas las universidades que están promoviendo tecnologías de punta que resuelvan las 
nuevas demandas en el mundo de los negocios, de la transformación de la materia 
prima sin contaminar, en la remediación de pasivos ambientales, en la generación de 
nuevas formulaciones farmacológicas para curar enfermedades de esta generación 
moderna, etc. etc. 
Profundizando más el rol socializante de la educación superior, Arana, Duque,  
Quiroga y Vargas (2008), hacen un análisis contextualizado de la universidad frente a 
los retos actuales (P.218): 
La universidad contemporánea debe coadyuvar al Desarrollo Humano, y para 
ello debe promover cambios educativos que respondan al nuevo patrón 
científico-tecnológico, y a una sólida formación socio humanista. Por una 
parte, puesto que la concepción de Desarrollo Humano busca unir en una 
dinámica social el crecimiento económico, la participación ciudadana y el 
desarrollo de la subjetividad en valores de responsabilidad y compromiso 
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social. Por la otra parte, el nuevo patrón científico-tecnológico se caracteriza 
por la rapidez en sus ciclos de vida, respuestas flexibles a los requerimientos 
del mercado y a las necesidades sociales, alta velocidad de innovación, rapidez 
en la aplicación y generalización de las nuevas tecnologías, así como la 
ampliación de las tecnologías intensivas en conocimientos e información; lo 
cual exige un profesional capaz de enfrentar la realidad con capacidad de 
respuesta al entorno concreto y cambiante, es decir con competitividad, 
adaptabilidad, eficacia y pertinencia social. 
Realmente, la universidad tiene un gran reto de adaptarse al cambio y actuar 
adelantándose a los hechos, tener un cálculo proximal a los escenarios futuros y 
preparase para las nuevas oportunidades con una política de prevención de los riesgos, 
ya que la incertidumbre siempre estará presente en este mundo cambiante por 
naturaleza. La adaptabilidad es una condición básica de la pertinencia social de las 
instituciones educativas superiores. La adaptabilidad no es aceptar por aceptar las 
condiciones externas, es proponer mecanismos para internalizar las nuevas tendencias 
y condiciones de viabilidad institucional a partir de las fortalezas de investigación e 
innovación, fortalezas que deben estar en continuo movimiento para la transferencia 
tecnológica oportuna. 
Del mismo modo Arana et al, sostienen que la RSU es “el compromiso que 
tiene la institución de difundir y poner en práctica un conjunto de conocimientos y 
valores en la formación profesional, en los procesos de investigación, innovación y 
proyección social, funciones que deben estar enfocadas a la solución de problemas 
sociales” (p. 291). De este concepto, los autores proponen los cambios en la cultura de 
responsabilidad social en las universidades: 
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 Formar profesionales con sólidos conocimientos científico-tecnológicos y 
comprometidos con valores y principios de sensibilidad humana, social y 
ecológica. 
 Fomentar actividades de responsabilidad social en la comunidad. 
 Formar egresados con conciencia social sobre su profesión, como compromiso 
de servicio hacia el Desarrollo Humano. 
 Contribuir con la extensión a la solución de problemas de la comunidad y del 
medio ambiente. 
 Desarrollar espacios y grupos de investigación e innovación, hacia el avance del 
conocimiento teórico y práctico con responsabilidad social, con sólidos 
fundamentos científicos y valores, que permitan valorar y transformar 
dinámicas sociales y ambientales para el Desarrollo Humano. 
Vale decir, estos cambios propuestos deben ser matrices globales para todas 
las carreras profesionales en la formulación curricular de sus competencias genéricas 
a lograse como egresados socialmente responsables. 
En relación a la educación a distancia, Domínguez y Rama (2012), 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, consideran que “la Responsabilidad 
Social Universitaria, entendida como proyección social, extensión universitaria o 
servicio social, entraña una realidad como consecuencia inevitable de la enseñanza-
aprendizaje y la investigación y responde al principio universal de hacer el bien y 
compartirlo con los demás” 
Lo resaltante de este concepto de RSU, es el “hacer el bien y compartirlo con 
los demás”. Vale decir, que los resultados de las investigaciones deben ser puestos a 
disponibilidad de la sociedad. La investigación no puede estar enclaustrada en los 
archivos, deben ser visibles, publicadas en revistas científicas.  Del mismo los autores 
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antes indicados, agregan que la gestión universitaria es más que una mera filantropía 
(p. 14): 
Se pretende entender que la responsabilidad social de la Universidad como 
servicio para la sociedad, es fruto de una gestión basada en la ética y la 
eficiencia, que supera la mera filantropía y la gestión organizacional. De ahí 
que la Responsabilidad Social Universitaria pueda entenderse como una 
mística que trasciende la esfera del conocimiento y la investigación para 
concretarse en la utilidad de la sociedad. 
Con estos planteamientos, queda claro que la RSU adquiere un valor supra 
organizacional de principios y valores, que le dan sentido a la docencia e 
investigación universitaria en un plano ético y moral de relevancia institucional. 
2.2.1.6.Principios de la responsabilidad social universitaria. 
Para Universidad Construye País (2004), los cuatro procesos claves de 
procesos claves de gestión, docencia, investigación y extensión universitaria, “deben 
estar iluminados por los principios y valores que caracterizan la Responsabilidad 
Social Universitaria” (p.7-11). Tales principios y valores, que son los baluartes de 
direccionamiento de la visión universitaria, se describen a continuación: 
Principios y valores de la vida universitaria relacionados con la vida en la 
sociedad: 
 Dignidad de la Persona 
 Libertad 
 Ciudadanía, democracia y participación 
 Sociabilidad y solidaridad para la convivencia 
 Bien común y equidad social 
 Desarrollo sostenible y medio ambiente 
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 Aceptación y aprecio a la diversidad 
Principios y valores de la Universidad: 
 Compromiso con la verdad 
 Integridad 
 Excelencia 
 Interdependencia e interdisciplinariedad 
Para una mejor comprensión y análisis de cada uno de los principios 
propuestos por la Universidad Construye País (2006), se transcribe a continuación de 
manera detallada (p. 53-57): 
Principio de la dignidad de la persona: 
Considera a la persona como un ser que nace libre e igual en dignidad, 
derechos y deberes, viviendo su pertenencia al género humano desde varias 
dimensiones que conforman una unidad indisoluble: físico-biológica, 
psíquico-espiritual y sociocultural. La persona es un ser racional, que puede 
pensar y reflexionar; es un ser capaz de aprender y por tanto capaz de 
perfeccionarse; tiene voluntad, lo que le permite dirigir su conducta o 
comportamiento; tiene afectividad y, por tanto, tiene sentimientos y puede 
adherirse a personas, cosas o valores; es consciente de sí misma y es capaz 
relacionarse con otros y con la trascendencia y superar, de este modo, su 
inmanencia.  
Estas características esenciales del ser humano permiten reconocer la dignidad 
humana de toda persona. En la vida universitaria, este supuesto se traduce en 
la afirmación teórica y práctica de que el ser humano es un fin en sí mismo 
y no un medio o instrumento para un objetivo específico. La labor de la 
universidad siempre estar orientada a la construcción de personas capaces de 
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autonomía, de razón y de conciencia; de construir relaciones solidarias en la 
sociedad a la que pertenece, y de un saber que apoya este propósito. Para que 
la dignidad humana alcance su expresión en la vida universitaria, deben 
crearse condiciones en las cuales cada integrante de la comunidad pueda 
entregar enteramente su aporte original y propio a las labores de ella. Al 
mismo tiempo, los propósitos y fines de las actividades universitarias deben 
justificarse en la promoción de la dignidad humana en todos los campos de la 
vida social. 
Libertad 
Es la potencia de vida de la persona humana por medio de la cual cada uno es 
capaz de auto realizarse en todas las dimensiones de su dignidad, haciendo 
efectiva la responsabilidad sobre su propia vida y la de la sociedad a la que 
pertenece.  La concreción de este supuesto en la vida universitaria se expresa 
en el respeto de los derechos y libertades de todos los miembros de la 
comunidad universitaria: libertad de pensamiento; de conciencia y de religión; 
de investigación; de opinión y de expresión; de enseñanza; de reunión y 
asociación, y de desarrollo de su personalidad, etc. 
Ciudadanía, democracia y participación 
Práctica de la persona que se hace consciente de los derechos y obligaciones 
que adquiere por el mero hecho de pertenecer a una comunidad social y/o 
política, de carácter nacional, regional o local, y a través de la cual se 
contribuye a la construcción y cambio de la misma. Es una forma de gobierno 
y un estilo de vida. Como forma de gobierno, tiene atributos permanentes y 
otros variables. Los primeros son elementos claves para asegurar la existencia 
de un régimen democrático, entre los que se distinguen valores (dignidad de la 
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persona, libertad e igualdad), principios (respeto a los derechos humanos, 
autodeterminación y libre determinación de los pueblos) y reglas del juego y 
compromiso real con el estado de derecho en cuanto conjunto de normas 
obligatorias básicas para la convivencia social (gobierno de la mayoría con 
respeto a la minoría; competencia pacífica y con igualdad de oportunidades a 
través de elecciones democráticas; pluralismo ideológico y político; poder 
distribuido en órganos diferentes, y autonomía relativa de cuerpos 
intermedios).  
Los atributos variables son los elementos que permiten determinar la calidad e 
intensidad del régimen democrático. Entre ellos está· la intensidad y 
frecuencia de la participación de la ciudadanía; la distribución del poder de 
gestión de la vida social y la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas, grupos y comunidades; fidelidad con que el sistema electoral 
representa a los ciudadanos; mecanismos de control de las autoridades electas; 
garantías efectivas de los derechos de las minorías; grado de práctica efectiva 
y progreso de las libertades y derechos políticos, sociales, económicos y 
culturales por los habitantes; y posibilidad efectiva de organización y 
actuación de la oposición para obtener apoyo ciudadano y presentar sus 
posiciones. 
La democracia como forma de organización política implica una actitud del 
espíritu que llama al respeto al prójimo, al diálogo, a la comprensión, a la no 
discriminación, a la tolerancia y a la lealtad mutua. El estilo de vida 
democrático, en tanto, busca desarrollar el espíritu reflexivo, el desarrollo del 
juicio personal, la solidaridad fraterna y la actitud de participación libre y 
responsable.  
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La concreción de este supuesto en la vida universitaria implica la construcción 
de un orden fundado en personas sujetos de derechos y deberes, en un régimen 
normativo en que éstos se especifican y la existencia de órganos universitarios 
en los que se resuelvan bajo los principios de la universidad los conflictos que 
puedan generarse. 
Sociabilidad y solidaridad para la convivencia 
Dado que los seres humanos no pueden realizar su originalidad sino a través 
de su participación en la comunidad, deberán responder a las obligaciones que 
supone la convivencia mutua. Al mismo tiempo, dado el potencial de su 
libertad, la persona es capaz de realizar actos en los que se asumen 
gratuitamente las necesidades de los otros y, así, se practica la solidaridad 
como la dimensión estética y creadora de la convivencia. La concreción de 
este supuesto en la vida universitaria implica el fortalecimiento de la identidad 
de pertenencia y de afirmación de sí mismo de quienes integran la comunidad 
universitaria, el reconocimiento explícito de los aportes de cada uno a su 
construcción y la consideración ponderada, a través del ejercicio de la crítica 
positiva, en un diálogo fundado en el compromiso solidario con la misión 
universitaria. 
Bien común y equidad social 
Conjunto de condiciones materiales, socioculturales y espirituales que 
permiten a la sociedad y a quienes la integran acceder a una existencia digna y 
a una cada vez mejor calidad de vida. Igualdad de oportunidades para 
satisfacer necesidades y desarrollar las capacidades de personas y grupos, 
eliminando y apoyando la remoción de los obstáculos de carácter económico y 
social, así como los culturales y políticos, que impiden el desarrollo humano.  
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En el ·ámbito universitario, este principio implica el desarrollo equilibrado de 
las unidades que componen la institución, gozando todas de una participación 
equitativa en los recursos humanos y materiales de la universidad para el 
desarrollo de sus actividades académicas y de extensión. A ello se agrega la 
necesidad de respaldar, en la medida de lo posible, la valoración social de los 
profesionales formados en la universidad y de los productos de la 
investigación y estudios académicos. 
Desarrollo sostenible y medio ambiente 
Proceso que permite que la vida humana pueda continuar indefinidamente; que 
los individuos humanos y la sociedad puedan participar y prosperar; que las 
culturas humanas puedan desarrollarse, y que los efectos de la actividad 
humana (económica) se mantengan dentro de sus límites, de modo que no se 
destruya la diversidad, la complejidad y el funcionamiento del sistema 
ecológico que sirve de sostenimiento a la vida, así como al capital social que 
asegura la gobernabilidad democrática.  
Es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 
Intervención consciente y deliberada para dar soluciones válidas al problema 
de la depredación de la naturaleza y promover iniciativas de protección de los 
procesos que preservan la vida.  Para concretar este supuesto en el ·ámbito de 
la universidad, ésta debe velar por el desarrollo permanente de su capital 
humano y el perfeccionamiento de las relaciones internas entre sus distintas 
unidades y actividades, buscando crear las sinergias de complementación y 
perfeccionamiento. Junto con ello, tiene que velar por que la incidencia del 
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aporte de la institución a las distintas actividades de la sociedad se traduzca en 
un fortalecimiento del desarrollo sostenible y auto sustentable. 
Aceptación y aprecio a la diversidad 
Capacidad de valorar al otro e integrarlo a la sociedad sin discriminación por 
razones de raza, sexo, edad, condición religiosa, social ni política.  
Compromiso con la verdad 
La verdad es el alma del saber. Es el fruto de una relación de conocimientos y 
siempre está en progreso. Ella exige un conjunto de principios éticos para su 
obtención: respeto a las verdades de las distintas dimensiones del 
conocimiento; la humildad que nace de que ella siempre se construye al 
superar las alcanzadas hasta ahora; la capacidad de diálogo para incorporar los 
aportes de las distintas disciplinas en su construcción; la honestidad para 
declarar los límites de la verdad alcanzada, y la prudencia, para no hacer de 
ella un mandato que pone en riesgo la dignidad humana. El compromiso con la 
verdad hace primar la gratuidad del saber y los valores fundamentales, al uso o 
aplicación inmediata de ellos. 
Integridad 
Cualidad de personas e instituciones que son coherentes con sus principios y 
valores, tanto en sus declaraciones como en sus acciones, siendo rectas, 
transparentes y honestas. 
Excelencia 
Expresión de calidad o bondad superior que distingue y hace objeto de 
especial aprecio al quehacer de personas u organizaciones. Atañe tanto a los 
fines, medios y procedimientos y se expresa en la gestión y en las funciones 
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universitarias. Al mismo tiempo, es correlato de la responsabilidad con las que 
éstas se realizan. 
Interdependencia e interdisciplinariedad 
Relación dinámica entre la universidad y la sociedad, que reconoce su mutua 
necesidad y que, por ello, requiere un diálogo permanente. Por un lado, la 
sociedad afecta a la universidad, influye en ella y la condiciona y, por otro, la 
universidad coopera con la sociedad, entrega sus talentos y habilidades para 
crear conocimientos que la beneficien y le sean ˙útiles. Además, en una 
sociedad globalizada, la universidad no se puede aislar de la realidad 
internacional y de su vínculo con otras universidades e instituciones 
extranjeras. Esta interdependencia de la universidad también se ve 
complejizada por la necesidad de una mirada interdisciplinaria de su acción.  
Por su parte Domínguez (2012) en Domínguez y Rama (2012), complementa 
con otros principios (pp.60-62): 
Principio de la rendición de cuentas 
Donde “la universidad rinde cuentas por sus impactos en la sociedad, 
economía y medio ambiente y acepta el escrutinio adecuado, así como el deber 
de responder a ese escrutinio, concretándose en la presentación pública anual 
del informe de auditoría externa a la comunidad universitaria y a los grupos de 
interés” 
Principio de la transparencia 
La universidad “es transparente en sus decisiones y actividades que impactan 
en la sociedad y el medio ambiente”. Para lo cual debe publicar en su página 
Web, los planes estratégicos, la memoria anual y planes operativos, 
identificando a los responsables de la organización de la universidad y 
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evaluando los desempeños ante los comités consultivos externos y los grupos 
de interés. 
Principio del comportamiento ético  
En el que se debe realizar “una gestión impregnada de los valores de la 
honestidad, equidad e integridad, en el desarrollo cotidiano de sus acciones 
compatibles con la doctrina social de la Iglesia y de su carácter católico”, con 
la declaración de los principios fundamentales del código de ética, la gestión 
del ambiente para promover el comportamiento ético en la organización y 
cumplimiento de los requisitos legales. 
Principio de respeto a los intereses de las partes interesadas  
Respeto a los intereses de los docentes, estudiantes, administrativos, 
egresados, la Iglesia y grupos externos. 
Respeto al principio de la legalidad 
Donde “ningún individuo está por encima de la ley y se contrapone al ejercicio 
arbitrario del poder. Implica que la Universidad cumple con todas las leyes y 
regulaciones aplicables según la Política de Calidad” 
Respeto a la normatividad internacional de comportamiento 
“Evita ser cómplice en las actividades de otras organizaciones que no sean 
coherentes con la normativa internacional de comportamiento” 
Respeto a los derechos humanos  
Reconociendo “la importancia de su universalidad aplicabilidad de forma 
indivisible en todos los países, culturas y situaciones.” 
Reflexionando sobre estos principios, cabe mencionar que la universidad no 
puede ser socialmente responsable si no tiene un marco ético y no lo practica. Es decir 
los principios fundamentales de la actuación administrativa y pedagógica tienen una 
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forma de ser, basada en valores, éticos y cristianos, de hombres y mujeres de buen 
actuar con el ejemplo de ser buenos pedagogos en el aula como en la sociedad. La 
experiencia chilena, según la referencia antes indicada, es un buen marco para 
implementar los principios de RSU, mediante hojas de ruta, previamente socializadas 
y contextualizadas, con trabajo de comprometer a los docentes, administrativos y 
estudiantes en una visión conjunta de desarrollo de las actividades universitarias, toda 
vez que gran parte de los problemas internos se traduce en el rompimiento de 
relaciones, por actos que podrían ser de injusticia, de irrespeto a la dignidad de la 
persona humana, de abuso de autoridades en lo administrativo y en lo académico 
(venganza de notas a los estudiantes o favorecimiento a la complicidad política). 
Verdaderamente, cuán importante es construir una universidad basada en 
valores, sobre todo la transparencia en la ejecución de la inversión pública, realizar 
informes de la gestión, promover el respeto y tolerancia, la equidad social, la 
excelencia académica, las buenas relaciones interpersonales, entre otros valores 
institucionales. 
2.2.1.7. Diferencias entre la responsabilidad social universitaria y la proyección 
social. 
Otro aspecto a considerar en la universidad peruana, es lo relacionado a la 
proyección a la comunidad con el nombre de proyección social y extensión 
universitaria, que es parte de en la triple función del docente universitario: la actividad 
académica, la investigación y la proyección social.  
Al respecto, Vallaeys (s.f.), establece en su publicación del breve marco teórico 
de responsabilidad social universitaria, las diferencias entre los paradigmas de la 
proyección social voluntaria y la responsabilidad social universitaria (pp.7-8): 
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Tabla 2  
Diferencias entre proyección social y responsabilidad social universitaria 
 Proyección social voluntaria Responsabilidad social universitaria 
L
a
 
co
n
ce
p
ci
ó
n
 
Se concibe la Proyección social a partir de la voluntad 
institucional de expresar valores de solidaridad con los 
más necesitados y motivar los estudiantes a encarnar 
estos valores en su persona 
Se concibe la Formación y la Investigación académica 
a partir de las “intersolidaridades” diagnosticadas en el 
mundo actual, que los estudiantes necesitan aprender 
profesional y humanamente para su carrera y vida 
ciudadana, a través de participar en proyectos de 
desarrollo social. 
L
o
s 
a
ct
o
re
s 
Un grupo voluntario (docentes y/o estudiantes) decide 
emprender un proyecto social fuera de la Universidad, 
con pleno o parcial respaldo institucional. Se crean 
lazos entre la comunidad beneficiaria y los voluntarios 
del proyecto. 
La Universidad pasa convenios con actores externos 
(Municipios, Instituciones, Asociaciones civiles, etc.) 
para crear programas solidarios mutuamente 
beneficiosos en el marco de Comunidades de 
Aprendizaje para el Desarrollo: La comunidad se 
desarrolla y la Universidad mejora su formación 
académica (estudiantil y docente) y produce nuevos 
conocimientos (investigación aplicada). 
L
o
s 
im
p
a
ct
o
s 
Las rutinas de enseñanza e investigación de la 
Universidad no están afectadas por las iniciativas de 
proyección social. La Participación social no tiene 
impacto sobre la Formación académica ni sobre la 
Producción de conocimientos, que siguen 
concibiéndose como actividades intramuros sin vínculo 
necesario con la sociedad. La Proyección social no 
ingresa realmente en la malla curricular ni en la agenda 
de la investigación académica. 
Cada iniciativa social significa creación de una 
comunidad de aprendizaje que enriquece la enseñanza 
en las diversas Facultades y posibilita nuevas 
investigaciones gracias a los proyectos emprendidos. 
Se multiplican los cursos dictados según el método del 
aprendizaje basado en proyectos sociales. Se crea una 
sinergia entre Formación, Investigación y Participación 
social. 
L
a
 S
o
st
en
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a
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Las iniciativas descansan enteramente sobre los 
hombros de sus promotores (déficit de sostenibilidad 
temporal). Sólo aprenden los estudiantes voluntarios de 
los proyectos, pero fuera generalmente del currículum 
oficial de su carrera y del tiempo de estudio, y sólo se 
beneficia la población concernida por el proyecto. La 
comunidad universitaria en su conjunto queda 
marginada de los beneficios, por lo que la Proyección 
social se entiende como gasto de inversión extra 
académico sin o con poco retorno (déficit de 
sostenibilidad financiera). 
Las iniciativas sociales perduran y se multiplican de 
por la misma dinámica de la Formación académica 
sostenida desde la Administración central de la 
Universidad y estimulada desde la Investigación. Todos 
los estudiantes participan en las Comunidades de 
Aprendizaje para el Desarrollo desde su respectiva 
carrera y los beneficios de los proyectos son para todos 
(comunidad externa y académica). Los profesores 
investigan y mejoran permanentemente los procesos de 
aprendizaje basado en proyectos sociales. Los gastos de 
proyección forman parte de la inversión académica 
normal de la Universidad (sostenibilidad temporal y 
financiera) 
E
l 
p
a
p
el
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e 
la
 
A
d
m
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a
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u
n
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La Administración de la Universidad está excluida del 
proceso de Proyección social. No se la reconoce 
tampoco como ente teniendo un papel educativo y no es 
objeto de investigación. Aunque el discurso oficial diga 
lo contrario, se sigue separando la Gestión institucional 
de la Formación profesional y de la Participación social. 
(Así, el currículo oculto vivido permanece ocultado). 
La mejora de la Administración de la Universidad es 
uno de los objetivos privilegiados de las iniciativas de 
Responsabilidad Social Universitaria. La meta es la 
calidad de la gestión social y ambiental de la 
Universidad, puesto que se reconoce a la 
Administración central como el modelo ético 
primordial de educación para la comunidad académica: 
la vida cotidiana institucional y la imagen que proyecta 
a sus miembros educa éticamente tanto como los cursos 
(Así, el currículo oculto se desvela constantemente). 
E
st
ra
te
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La “formación integral” de los estudiantes se resume a 
cursos de ética y humanidades agregados al currículum 
de cada carrera. La proyección social depende de la 
actitud voluntaria de ciertos estudiantes para participar 
en las iniciativas extracurriculares. 
La sinergia creada entre Formación académica, Gestión 
institucional y Participación social asegura un clima 
laboral ético en la Universidad y la afirmación en la 
vida académica de los valores de solidaridad y 
desarrollo sostenible. Así las vivencias socialmente 
responsables están presentes constantemente y 
refuerzan el impacto de los cursos referidos a temas 
éticos así como la presencia transversal de la ética en 
los cursos de carrera 
 
Fuente: Vallaeys (s.f). Breve marco teórico de la RSU. 
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 Como se puede observar, el viejo sistema de proyección social, no es 
responsabilidad social, aun cuando algunas actividades de proyección social podrían 
estar involucradas en temas de voluntariado. La diferencia fundamental, es que la 
proyección social es toda actividad de proyección de la universidad hacia afuera con 
fines de educar, capacitar, promover, socializar, sensibilizar, temas de interés de la 
comunidad; y muchas de estas actividades, hoy en día se han traducido en formas de 
captar ingresos propios para la universidad a través de los diplomados, cursos de 
capacitación que realiza proyección social y extensión universitaria. Su fin en el 
mejorar de los casos es promover educación, pero en el fondo es recaudar más 
ingresos económicos. 
Por lo tanto la universidad, debe promover la RSU, de manera transversal a 
todas las funciones administrativas y pedagógicas en base a los principios y teorías de 
la RS. 
2.2.1.8. La responsabilidad social universitaria desde el enfoque de la Ley 
universitaria. 
Desde la perspectiva normativa de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
artículo 7°, son funciones de la universidad: 7.1 Formación profesional. 7.2 
Investigación. 7.3 Extensión cultural y proyección social. 7.4 Educación continua. 
7.5 Contribuir al desarrollo humano. 7.6 Las demás que le señala la Constitución 
Política del Perú, la ley, su estatuto y normas conexas. 
Según este enfoque, la universidad debe cumplir su rol social hacia la 
comunidad, como una función adicional, extra campus. Frecuénteme se entiende que 
la proyección es fuera del recinto universitario, es decir extra-muro. 
Sin embargo, esta nueva Ley universitaria, en el artículo 3, conceptualiza a la 
educación universitaria “como derecho fundamental y servicio público esencial”. 
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Desde este marco conceptual, la universidad no es solamente un lugar donde el 
estudiante asiste y cumple los requisitos académicos para obtener su título 
universitario, sino que la universidad tiene un rol trascendental que atañe al derecho 
humano de recibir una educación que satisfaga el desarrollo pleno en una etapa de su 
vida, llámese, etapa educativa superior, cualquiera sea la edad cronológica del 
estudiante. ¿Qué más?...por su puesto la universidad, según este artículo responde 
ante la sociedad el servicio que educación que le da, es decir un servicio de calidad 
que responda a los intereses y expectativas de la comunidad. 
Continuando con el enfoque normativo de la ley universitaria, el artículo 4°, 
establece que “las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes 
interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin 
de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de 
profesionales en el nivel de pregrado y posgrado”. Vale decir a modo de 
interpretación contextual, la RSU, no es una oficina ni un área orgánica, es más bien, 
una función transversal, un criterio macro y globalizador de las funciones específicas 
en los distintos niveles y campos de gestión universitaria. Podría decirse es una 
característica valorativa de cuán pertinente es la universidad en relación a su razón de 
ser en la sociedad. 
Por otro lado, en cuanto a los principios fundamentales universitarios 
consagrados desde la Ley, el artículo 5°, establece: las universidades se rigen por los 
siguientes principios: 5.1 Búsqueda y difusión de la verdad. 5.2 Calidad académica. 
5.3 Autonomía. 5.4 Libertad de cátedra. 5.5 Espíritu crítico y de investigación. 5.6 
Democracia institucional. 5.7 Meritocracia. 5.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo 
intercultural e inclusión. 5.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 5.10 
Afirmación de la vida y dignidad humana. 5.11 Mejoramiento continuo de la calidad 
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académica. 5.12 Creatividad e innovación. 5.13 Internacionalización. 5.14 El interés 
superior del estudiante. 5.15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la 
realidad social. 5.16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 
5.17 Ética pública y profesional. 
Haciendo el traslape con los principios de la RSE, el 100% de estos principios 
universitarios, son sinónimos de responsabilidad social; por lo que a modo 
concluyente se puede afirmar que los principios de la educación universitaria, son 
principios de responsabilidad social. 
Es más, los fines que persigue la universidad peruana, también gravita en la 
RS, con gran peso administrativo y funcional para lograr, según el artículo 6° de la 
Ley universitaria, los siguientes fines: 6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo 
permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 
6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 6.3 Proyectar a la 
comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. 6.4 
Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social. 6.5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 
humanística la creación intelectual y artística. 6.6 Difundir el conocimiento universal 
en beneficio de la humanidad. 6.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades 
culturales del país. 6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial. 6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 6.10 
Formar personas libres en una sociedad libre. 
Es por eso de manera congruente, con los principios universales de la 
educación universitaria la autora de la presente investigación sugiere 
inexorablemente, que la universidad debe establecer un pool de indicadores que 
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permitan medir cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento en términos 
de logros sociales, sobre los fines establecidos en la Ley universitaria. 
Asimismo, el artículo 11° de la Ley universitaria, norma la necesidad que cada 
universidad deba transparentar el uso de los recursos económicos y su actuación 
administrativa ante la sociedad. Éste, es uno de los aspectos medulares de la RSU, que 
haciendo paradoja con la parábola bíblica de los talentos, la universidad debe 
responder socialmente ante la Estado y ante la sociedad sobre el uso transparente, 
efectivo y eficiente de los recursos asignados para su funcionamiento, tomado en 
cuenta que a mayor cantidad de recursos transferidos, debería también la universidad 
demostrar los productos esperados en esa misma dimensión. Sin embargo, resulta que 
algunas universidades estarían como el hombre que recibió un talento y no produjo 
nada. Entonces, ¿será posible que el Estado siga invirtiendo en universidades que no 
responden ante la sociedad con sus productos de formación de profesionales para el 
desarrollo sostenible? … es una pregunta reflexiva para redimensionar el rol de la 
universidad ante la sociedad. 
Finalmente, la Ley universitaria, establece en el Artículo 124°, la 
responsabilidad social universitaria como una gestión ética y eficaz del impacto 
generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 
desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del 
impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que 
se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es 
fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar 
de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.  
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En el artículo 125°. Medios de promoción de la responsabilidad social 
universitaria, donde cada universidad promueve la implementación de la 
responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la 
comunidad universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% 
de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven su 
desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos 
concursables para estos efectos. El proceso de acreditación universitaria hace suyo el 
enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en 
las dimensiones académicas, de investigación, de participación el desarrollo social y 
servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente. 
Con estos aportes, la Ley universitaria, encarga a las universidades la misión 
sagrada de ser responsables de sus impactos en toda su actuación administrativa, 
educativa y de investigación, lo cual será evaluado para su acreditación. 
2.2.1.9.Áreas de actuación de la responsabilidad social universitaria. 
Las áreas de actuación de RSU, son diversas y abarcan casi toda la estructura 
organizativa de la universidad. Vallaeys (s.f), propone cuatro líneas de acción 
institucional (pp.5-6):  
(1) Gestión interna de la universidad, afín de lograr una comunidad universitaria 
socialmente responsable, basada en el modelo de desarrollo sostenible y 
protección el ambiente, utilizando herramientas de calidad y balance social.  
(2) Área de docencia, para promover el aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
de carácter social, fomentando el enfoque multi e interdisciplinario, así como 
la articulación docencia, investigación y proyección social.  
(3) La investigación interdisciplinaria, firmando convenios y creando sinergias 
del conocimiento.  
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(4) La proyección social, dejando de lado la marginación e incluyendo a los 
estudiantes en actividades de voluntariado. 
Por su parte Domínguez (2012), al referirse sobre la RUS en la educación a 
distancia, identifican las áreas como procesos esenciales (pp. 28-33): 
(a) La enseñanza aprendizaje, donde la universidad, respondiendo a la naturaleza 
de su misión, consagra sus esfuerzos al proceso de enseñanza-aprendizaje 
actualizando su proyecto curricular que perfila al egresado como persona 
socialmente responsable. De ahí la necesidad de interrogarse cómo estamos 
formando a las personas y los profesionales, y qué estrategias se usan para 
formar ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo humano 
en la sociedad 
(b) La investigación, en la que se orienta al proceso de la producción científica 
donde los fundamentos epistemológicos, los sustentos teóricos y las líneas de 
investigación perfilan la “gestión del conocimiento” que responderán a qué 
tipo de conocimiento se produce, qué se debe producir y difundir, y cómo la 
investigación debe aportar al desarrollo sostenible de la sociedad (…) la 
investigación, además de ayudar a los hombres y mujeres en la búsqueda 
constante de la verdad, ofrece un eficaz testimonio de la confianza que tiene 
la Iglesia en el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación. 
(c) Participación y servicio social, (…) como una consecuencia inevitable del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación es el aporte de la 
universidad con la sociedad, el desarrollo de la comunidad y del capital 
humano, asumiendo el rol sostenible de ser partícipe en la construcción del 
progreso social 
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No obstante, Universidad Construye País (2007), le da el carácter global a la 
RSU a partir de una visión holística de sus procesos esenciales, tomando en cuenta la 
siguiente definición:  
La Responsabilidad Social Universitaria es una política de gestión de la 
calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos (gestión, 
docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores y 
compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la 
transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria 
(autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores 
sociales interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de él, 
para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus 
problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad (p.11). 
Para un mayor entendimiento de esta visión establece ideas articuladoras de la 
RSU en la universidad para que adquiera el estatus de organización socialmente 
responsable, con doble aprendizaje donde el estudiante aprende en y de la 
universidad, la misma que se caracteriza por su cultura democrática, su gestión 
ecológica, bienestar social, lucha contra la segregación y demuestra una imagen 
institucional responsable.  
Desde este enfoque, Vallaeys (s.f), sustenta esquemáticamente la RSU en la 
siguiente manera: 
Los docentes y personal administrativo deben estar formados con el enfoque 
de RSU, para lo cual la universidad debe capacitarlos. El aprendizaje debe estar 
basado en proyectos con impacto social. El voluntariado universitario estudiantil 
implementado como una actividad de RSU.  
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La proyección social de la universidad debe enmarcarse en la trasferencia 
tecnológica, consultorías, convenios con municipios, capacitación a funcionarios, 
docente, etc.  
Además, la investigación debe ser una actividad centrada en la investigación 
aplicada en el marco del desarrollo sostenible y desarrollo humano. La RSU responde 
a  la fragmentación de los saberes, la crisis social, económica, ecológica y cultural.  
Para lo cual propone la siguiente figura que ilustra estas aproximaciones de RSU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Responsabilidad social universitaria y su operacionalización en la universidad. 
Fuente: Vallaeys (s.f). Responsabilidad social de la universidad. Revista Palestra (p. 5) 
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2.2.1.10. Etapas de implementación de la responsabilidad social universitaria. 
Según el Proyecto Universidad Construye País de Chile (2006), la estrategia 
para la implementación de la RSU ha logrado en cuatro etapas (p. 21)   
(1) Sensibilización de las universidades participantes en el tema de la 
Responsabilidad Social y compromiso de los equipos de cada Universidad.  
(2) Elaboración conceptual compartida y creación de indicadores con un 
instrumento de medición de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).  
(3) Instalación de la Responsabilidad Social en las universidades, mediante la 
institucionalización y la realización de acciones concretas que traducen 
operacionalmente el concepto. 
(4) Sistematización de la experiencia, replicabilidad y búsqueda de la 
sostenibilidad a la RSU. 
Cada uno de estos componentes-etapas se constituyó a partir de un conjunto de 
actividades que se fueron concatenando en cada una de las universidades, en la 
misma coherencia, aunque en ritmos diversos. Asimismo, se debe tener en cuenta 
que los contenidos y consecuencias de los componentes-etapas interactúan a lo 
largo de todo el Proyecto, de modo que sus énfasis no son excluyentes, sino 
inclusivos, dentro de una lógica y práctica estratégica. (p.22) 
Cabe destacar que desde la experiencia chilena la RSU, responde a una 
planificación de estrategias y alta sensibilización (etapa 1) de los actores estratégicos 
de la universidad. Es decir esta etapa es crucial, si se quiere realmente lograr cambios 
en el marco de una universidad responsable ante la sociedad. Al respecto Construye 
Universidad relata su experiencia sobre la identificación e incorporación formal de la 
universidad como producto de la sensibilización (p.22): 
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El compromiso se buscó en las más altas autoridades, con el fin de asegurar que 
el Proyecto sería parte de la política de gestión de la propia rectoría. Esta etapa 
del trabajo era clave y extremadamente delicada. De su buena recepción o 
rechazo en el primer contacto dependía en buena parte la posibilidad o no de 
seguir adelante. Por ello, las reuniones con las autoridades fueron 
cuidadosamente planificadas, de manera que fueran percibidas como una 
oportunidad y nunca como una complicación o amenaza. El resultado fue sin 
dudas positivo. Se encontró en los rectores y otros directivos una gran 
receptividad a la iniciativa y una disposición a comprometerse como 
Universidad en el Proyecto. 
He allí la importancia del compromiso de las autoridades. Si este componente 
gerencial de la universidad no visualiza la gestión universitaria con enfoque de 
gestión social externa e interna, no se podría implementar la RSU. El 
direccionamiento es importante cuando se quiere encaminar la gestión institucional y 
pedagógica con enfoque de ser socialmente responsables en todas sus dimensiones: 
académico, investigación, bienestar universitario, administración y proyección social. 
2.2.1.11. Impactos de la responsabilidad social universitaria. 
Desde ya, la RSU, no es teórica, no obstante, su accionar debe partir de 
fundamentos filosóficos claros y definidos en la política universitaria, de modo tal que 
sus impactos como resultados macro, deben medirse, replantearse y validarse como 
una experiencia educativa con pertinencia social. Eso es lo poco que se hace en una 
institución universitaria y se sigue cual un barco sin veleta que direccione sus 
procesos. La evaluación de los logros, debe ser una actividad ineludible, sobre todo si 
se quiere determinar el grado de responsabilidad social de una institución educativa. 
No se puede hablar de impactos si es que no se establece reglas claras de su 
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identificación y medición. Desde luego los impactos de la RSU pueden ser positivos o 
negativos, pero es necesario dimensionarlos para intervenir en ellos y fortalecer el 
sistema universitario a fin de que su pertinencia social no esté en tela de juicio, como 
frecuentemente se percibe de aquellas universidades con escasa visión de su rol ante 
la sociedad. 
Al respecto Vallaeys (2007), plantea un conjunto de impactos a los que llega 
una universidad socialmente responsable (pp.6-7): 
(1) Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier organización 
laboral, la Universidad genera impactos en la vida de su personal 
administrativo, docente y estudiantil (que su política de bienestar social debe 
de gestionar) y también contaminación en su medioambiente (desechos, 
deforestación, polución atmosférica por transporte vehicular, etc.). La 
Universidad deja “huellas” en las personas que viven en ella y tiene también 
su “huella ecológica”.  
(2) Impactos educativos: La Universidad tiene por supuesto un impacto directo 
sobre la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e 
interpretar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida… 
Influye asimismo sobre la deontología profesional, orienta (de modo 
consciente o no) la definición de la ética profesional de cada disciplina y su 
rol social.  
(3) Impactos cognitivos y epistemológicos: La Universidad orienta la producción 
del saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que se llama 
socialmente “Verdad, Ciencia, Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, 
Enseñanza, etc.” Incentiva (o no) la fragmentación y separación de los 
saberes al participar en la delimitación de los ámbitos de cada especialidad. 
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Articula la relación entre tecnociencia y sociedad, posibilitando (o no) el 
control social de la ciencia. Genera actitudes como el elitismo científico, la 
“expertocracia” o al contrario promueve la democratización de la ciencia. 
Influye finalmente sobre la definición y selección de los problemas de la 
agenda científica.  
(4) Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su 
desarrollo económico, social y político. No sólo tiene un impacto directo 
sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino 
que ella es también un referente y un actor social, que puede promover (o no) 
el progreso, que puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la 
educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible (o 
no) el conocimiento a todos, etc. Así el entorno social de la Universidad se 
hace una cierta idea de su papel y su capacidad (o no) de ser un interlocutor 
válido en la solución de sus problemas. 
Estos impactos se pueden visualizar mejor en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Impactos de la RSU.  
Fuente: Vallaeys (2007), Propuesta para una definición madura y eficiente (p. 7). 
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 El autor antes indicado, agrega que estos 4 impactos definen 4 ejes de gestión 
socialmente responsable de la Universidad (p. 8-9):  
(1) Campus responsable: La gestión socialmente responsable de la 
organización misma, del clima laboral, la gestión de recursos humanos, 
los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. 
Aquí, la idea es de lograr un comportamiento organizacional éticamente 
ejemplar para la educación continua no formal (desde los mismos hábitos 
cotidianos rutinarios) de todos los integrantes de la Universidad, 
trabajadores administrativos, personal docente, estudiantes. Al vivir y 
reafirmar a diario valores de buen trato interpersonal, democracia, 
transparencia, buen gobierno, respeto de los derechos laborales, seguridad, 
prácticas ciudadanas, etc., los estudiantes aprenden normas de 
convivencia éticas, sin pasar por las aulas de clase. Al vivir y acatar a 
diario reglas de cuidado medioambiental, selección de desechos, ahorro de 
energía, reciclaje de residuos y agua, etc., en un campus ecológicamente 
sostenible, los estudiantes aprenden las normas de conducta ecológica 
(alfabetización ambiental) para el desarrollo sostenible, otra vez sin 
necesidad de pasar por las aulas. 
(2) formación ciudadana y profesional responsable: La gestión socialmente 
responsable de la formación académica y la pedagogía, tanto en sus 
temáticas, organización curricular como metodologías didácticas. Aquí, la 
idea es que la formación profesional y humanística se oriente realmente 
hacia un perfil del egresado que haya logrado e incorporado competencias 
ciudadanas de Responsabilidad Social para el desarrollo sostenible de su 
sociedad. Esto implica que la orientación curricular general, y parte de los 
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cursos de cada carrera, tengan una relación estrecha con los problemas 
reales de desarrollo (económicos, sociales, ecológicos…) y puedan 
dictarse in situ en contacto directo con actores externos, bajo el método 
del Aprendizaje + Servicio 
(3) Gestión social del conocimiento: La gestión socialmente responsable de 
la producción y difusión del saber, la Investigación, y los modelos 
epistemológicos promovidos desde el aula. Aquí, la idea es de orientar la 
actividad científica y la práctica experta hacia su responsabilización 
social, no sólo a través de una negociación de las líneas de investigación 
universitaria con interlocutores externos, a fin de articular la producción 
del conocimiento con la agenda del desarrollo local y nacional y con los 
grandes programas sociales emprendidos desde el sector público, sino 
también para que los procesos de construcción de los conocimientos se 
den de modo participativo, con actores no académicos. Asimismo, la 
responsabilización social de la ciencia implica la tarea de difundir 
ampliamente y de modo comprensible los procesos y resultados de la 
actividad científica, para facilitar el ejercicio ciudadano de reflexión 
crítica sobre la misma (accesibilidad social del conocimiento). 
(4)  Comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo: La gestión 
socialmente responsable de la participación social en el Desarrollo 
Humano Sostenible de la comunidad. Aquí, la idea refiere a organizar 
proyectos con actores externos de tal modo que se constituyan vínculos de 
puente (Capital Social) para el desarrollo social entre los participantes de 
los proyectos, de modo que estos últimos puedan aprender juntos (tanto 
los participantes académicos como los no académicos) durante el 
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intercambio. Razón por la cual la participación socialmente responsable 
de la Universidad en el desarrollo social de su entorno no se limita en 
proyección para la capacitación de diversos públicos necesitados, sino que 
promueve la constitución de Comunidades de aprendizaje mutuo para el 
desarrollo, en las que se beneficie tanto los estudiantes y los docentes 
como los actores externos. 
Bajo este planteamiento Vallaeys, explica didáctica, entre estos cuatro ejes de 
gestión mediante la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: RSU y sus 4 ejes de acción universitaria. 
Fuente: Vallaeys (2007), Responsabilidad social universitaria. Propuesta para una 
definición madura y eficiente (p. 10). 
Del mismo modo plantea cuatro desafíos que tendrán que enfrentar 
necesariamente todos los protagonistas de iniciativas de Responsabilidad Social 
Universitaria: 
(a) El desafío del “retorno” de la iniciativa en beneficio de la Universidad: implica 
un sólido trabajo de institucionalización, liderazgo compartido y comunicación 
interna. La pregunta es: ¿En qué medida nuestra iniciativa de Responsabilidad 
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Social constituye también un aporte a la labor de formación e investigación de 
nuestra Universidad?  
(b) El desafío de la inclusión de la Administración central en la dinámica 
académica de la Universidad: implica convencer al personal administrativo y 
las autoridades de su genuino papel educativo, y dejar de separar por un lado 
la academia y la investigación, y por otro lado la gestión organizacional. Exige 
entender que la “ética” es el cuidado de la morada común y de lo que la gente 
hace en ella, y no una serie de lindos discursos declamados desde la cátedra. 
Exige también superar los patrones mentales de la burocracia que tienden 
sistemáticamente en separar y jerarquizar las funciones y personas. 
(c) El desafío de la creación de comunidades de aprendizaje: implica descentrar y 
deslocalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, abriendo la formación a 
nuevos espacios y actores fuera de las aulas y del campus. No se trata sólo de 
“abrir la Universidad hacia la sociedad”, sino de pensar de otro modo la 
actividad pedagógica, y tener confianza en el hecho de que otros actores no 
universitarios, así como situaciones no académicas, puedan muy bien 
constituir genuinas dinámicas de aprendizaje para todos. Como sea, el 
aprendizaje basado en proyectos sociales desplaza el rol del docente: de 
maestro a facilitador. 
(d) El desafío de una gestión social del conocimiento: implica darnos cuenta del 
papel fundamental de la Universidad como actor para el progreso social y 
económico en la “era del conocimiento”. La nueva organización 
tecnocientífica de la producción y el enorme impacto social de la “Ciencia” 
obligan a la creación de articulaciones entre la actividad científica 
especializada y la sociedad civil, a fin de lograr un adecuado control social de 
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dicha Ciencia gracias a una Sociedad del Aprendizaje, es decir una sociedad 
en la que los ciudadanos sepan y puedan aprender permanentemente, y no sean 
las víctimas de una incomunicabilidad social de la Ciencia. La Universidad es, 
en la actualidad, la organización más apropiada para facilitar estas 
articulaciones. 
De lo anterior se rescata una lectura clara de que la universidad por ser una 
institución dinámica y cambiante, siempre está generando cambios en la sociedad, de 
modo que el reto universitario debe ser la generación de impactos significativamente 
positivos y no ser objeto de desilusión de la sociedad, cuando sus egresados no 
encuentran trabajo o tienen una profesión que no les sirve. Actualmente “La economía 
basada en el conocimiento exige, cada vez más, capital humano como condición de 
creatividad en el uso de la información, aumento de la eficiencia en la economía de 
servicios e inclusive como condición para la empleabilidad (…)” (Boaventura de 
Sousa, 2007, p.34). Es decir la universidad no puede ser ajena a los escenarios de 
desempeño institucional basado en nunca educación para el éxito en el marco de las 
nuevas tendencias locales y mundiales, donde los profesionales que son las cartas de 
presentación de las universidades se conviertan en agentes de desarrollo y cambio.  
Frente a esta perspectiva, el autor antes indicado, considera que “(…) el actual 
paradigma institucional de la universidad ha sido sustituido por un paradigma 
empresarial al que deben estar sujetas tanto las universidades públicas como las 
privadas, y el mercado educativo en el que éstas deben intervenir debe ser diseñado 
globalmente para poder maximizar su rentabilidad” (p.35). Obviamente este enfoque 
de universidad va de la mano con la variable económica de su entorno social, 
cualquiera sea el paradigma de desarrollo económico. 
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2.2.2. Formación Profesional. 
La formación profesional como actividad principal de la docencia universitaria, 
requiere ser abordada conceptualmente en relación a la RSU y ser contextualizada a 
partir de las dimensiones sociales, económicas y políticas influyentes del mundo 
laboral. Hoy más que nunca, las universidades públicas y privadas se juegan su 
liderazgo en la calidad de formación de recursos humanos para el trabajo, el 
desarrollo sostenible y sobre todo para el posicionamiento institucional a partir de la 
colocación de su producto educativo, el capital humano profesional, en el mercado 
ocupacional. En virtud de ello, el concepto de formación profesional, que se expone 
en el siguiente apartado, permite establecer una reflexión histórica y pragmática 
vinculada a desarrollo de la sociedad. 
2.2.2.1. Aproximación conceptual y evolutiva de la formación profesional. 
La formación profesional ha tomado variados matices conceptuales y 
evolutivos a lo largo de la historia del mundo del trabajo; donde las primeras escuelas 
no han sido instituciones formales, sino escuelas de la vida que han surgido cuando el 
hombre adquiere conciencia que lo que tenía en su entorno de vida, era la materia 
prima para transformarla y generar bienes que satisfagan sus necesidades. He allí que 
“en la edad media el maestro enseñaba el oficio a sus aprendices, los cuales a través 
del tiempo y la experiencia iban convirtiéndose, primero en trabajadores idóneos y 
luego en maestros” (Ministerio de Educación Argentina, s.f., p 5.). 
En tanto haciendo un abordaje de las escuelas pre incaicas e incaicas, como 
parte de su desarrollo y sostenibilidad, era evidente y necesaria la formación de 
recursos humanos para la productividad a partir de los yachay wasi a responsabilidad 
de los Amautas, basándose esta formación en “(…) una educación eminentemente 
práctica, la cual tenía como punto de partida el hogar y en su misma comunidad o 
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Ayllu” (La educación inca-Tahuantinsuyo, en Historia Universal, s.f.). Es obvio que, 
las culturas o civilizaciones por muy pequeña sean, su desarrollo siempre estuvo 
basado en la capacidad productiva, en las habilidades y destrezas de sus recursos 
humanos, instruidos o formados en una escuela para el trabajo. 
Es por ello, con el surgimiento de la fuerza laboral para sostener el aparato 
económico de la revolución industrial, se requirió mano de obra especializada, en la 
que el obrero debería demostrar experticias de manejo de técnicas y maquinarias. Es 
decir aparece un mercado para el trabajo que establece las competencias requeridas 
para un determinado puesto laboral.  
En este contexto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su 
vigésima quinta reunión, celebrada en Ginebra, el 8 de junio de 1939, estableció la 
Recomendación N° 57 sobre la formación profesional, tomando en cuenta “la rápida 
evolución de la estructura y de las condiciones económicas de diversos países, los 
cambios constantes de los métodos de producción” (OIT, 1939, R057). En este 
sentido, define que “la expresión formación profesional designa todos los modos de 
formación que permitan adquirir o desarrollar conocimientos técnicos y profesionales, 
y se proporcione esta formación en la escuela o en el lugar de trabajo”. No obstante la 
OIT ha ido perfeccionando este concepto de la siguiente manera: 
1962, Recomendación N° 117: La formación no es un fin en sí misma, sino un 
medio de desarrollar las aptitudes profesionales de una persona teniendo en 
cuenta las posibilidades de empleo y de permitirle hacer uso de sus 
capacidades como mejor convenga a sus intereses y a los de la comunidad; la 
formación debería tender a desarrollar la personalidad, sobre todo cuando se 
trata de adolescentes (…). La formación es un proceso que continúa durante 
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toda la vida profesional de un individuo, conforme a sus necesidades 
individuales y de miembro de la comunidad. 
1975, Recomendación N° 150: (…) los términos orientación y formación 
significa que la orientación y la formación tienen por objeto descubrir y 
desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa productiva y 
satisfactoria y, en unión con las diferentes formas de educación, mejorar las 
aptitudes individuales para comprender individual o colectivamente cuanto 
concierne a las condiciones de trabajo y al medio social, e influir sobre ellos. 
2004, Recomendación N° 195: (…) la educación, la formación y el 
aprendizaje permanente contribuyen de manera significativa a promover los 
intereses de las personas, las empresas, la economía y la sociedad en su 
conjunto, especialmente en vista de la importancia fundamental que reviste 
alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y el 
crecimiento económico sostenido en una economía mundializada. 
Analizando estos conceptos desde la perspectiva de la OIT, la formación 
profesional es un pilar, sobre el cual se apoya el desarrollo de la economía de un país 
y por consiguiente el bienestar de la sociedad. En este sentido, la educación 
universitaria no puede ser ajena a su contexto social, económico y productivo. Formar 
profesionales es formar individuos con capacidades y competencias para el desarrollo. 
Del mismo modo, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Argentina, 
INET, (Ministerio de Educación Argentina, 2001, p. 5), define a la formación 
profesional como “el conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que 
tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y en el trabajo, involucrando 
desde el nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta 
especialización”.  Desde esta concepción, la formación profesional toma como 
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referencia el componente de inserción laboral; es decir responde a las expectativas de 
la sociedad y de los campos ocupacionales, por lo que las actividades educativas y los 
currículos deben incorporar en sus diagnósticos estadísticas del ejercicio profesional a 
partir de fuentes válidas. 
Al respecto Casanova (2003), desde un enfoque tridimensional que opera 
simultáneamente, define a la formación profesional del siguiente modo: (p.10): 
 Es una actividad de tipo educativo, que se orienta a proporcionar los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para desempeñarse en 
el mercado de trabajo, sea en un puesto determinado, una ocupación o un 
área profesional. Actúa a su vez de forma complementaria a las otras 
formas de educación, formando a las personas no sólo como trabajadores 
sino también como ciudadanos.  
 Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, innovación 
y desarrollo de tecnología. La propia transmisión de conocimientos, 
habilidades y destrezas implica de por sí un tipo de transferencia 
tecnológica a los trabajadores y, a través de ellos, a las empresas. 
También, y en la medida que el conocimiento es la base fundamental de 
los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, la formación 
profesional es una herramienta estratégica sin la cual aquellos procesos 
difícilmente podrían desarrollarse.  
 La formación profesional es un hecho laboral y, como tal, posee un 
lugar indiscutible dentro de las relaciones de trabajo. Ella concita el 
interés creciente de gobiernos, empresarios y trabajadores, en la medida 
que se percibe cada vez con mayor claridad la importancia de su aporte a 
la distribución de las oportunidades de empleo y de trabajo en general, a la 
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elevación de productividad y la mejora de calidad y la competitividad, al 
logro de condiciones apropiadas y saludables de trabajo, así como en su 
potencial como espacio de diálogo social a diversos niveles. 
Esta triple noción de la formación profesional, desde el enfoque de Casanova, 
abarca la contextualización de una profesión. Es decir su vinculación con el trabajo, 
las demandas tecnologías y las aspiraciones de empleo del profesional. Muchas veces 
los planes curriculares de formación profesional, no estipula de manera integral el 
dimensionamiento de la formación profesional. No basta con señalar las capacidades a 
lograrse en el aspirante, sino de darle la pertinencia social, tecnológica y humana a la 
vez. 
Por su parte el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa, establece que “la calidad de la educación se evidencia en una 
formación integral en su contribución al desarrollo. Implica una formación no solo en 
conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades para ejercer la 
autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía” (SINEACE, 2016, 
p.6) 
Considerar además que el antiguo modelo de la acreditación de la calidad 
educativa, SINEACE - CONEAU (2009, p.6) estableció del total de 97 estándares, al 
menos 51 estándares de evaluación en la formación profesional, con fuerte incidencia 
en la enseñanza aprendizaje (32 estándares), seguido de proyección social (12 
estándares) e investigación (9 estándares).  Sin embargo el actual modelo de 
acreditación universitaria (SINEACE, 2016), ha reestructurado los estándares de 
calidad: 4 dimensiones, 12 factores y 34 estándares; siendo la dimensión formación 
integral con 5 factores: Proceso de enseñanza-aprendizaje con 5 estándares, gestión de 
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docentes con 4 estándares, seguimiento a estudiantes con 4 estándares, investigación 
con 3 estándares y responsabilidad social universitaria con 2 estándares. 
En efecto, los diversos enfoques de definición conceptual abordados, van desde 
los estrictamente académicos hasta las de naturaleza muy pragmática, por lo que a 
modo de conclusión se infiere que la formación profesional es un proceso continuo de 
enseñanza y aprendizaje para moldear y optimizar las potencialidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales del ser humano, de manera pertinente a su realización 
profesional, su bienestar y a los requisitos operacionales del desempeño profesional 
en la sociedad. 
2.2.2.2. Enfoque normativo desde la Ley universitaria. 
Según la Ley N° 30220, Ley universitaria, artículo N° 6.2, son fines de la 
universidad, “formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”. Artículo 
6.10, “Formar personas libres en una sociedad libre”. Artículo N° 7.1., son funciones 
de la universidad la “formación profesional”.  
Del análisis de estos artículos, se deduce que la formación profesional es 
núcleo central de la universidad y debe responder ante los siguientes criterios: 
El criterio de la calidad, que conlleva a la adopción de un modelo de calidad 
con parámetros de medición de la misma; dicho de otro modo, con estándares de 
calidad y una instancia evaluadora y acreditadora de la calidad. 
El criterio de formación integral, que implica una enseñanza que aporte al 
estudiante el logro de sus competencias en diversas áreas: formación general para el 
logro de capacidades transversales y formación específica de acuerdo a la 
especialidad. 
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El criterio de responsabilidad social, donde la universidad debe demostrar que 
el nuevo profesional que de sus aulas egresa, va generar impactos en la sociedad. En 
este sentido la universidad se convierte en el actor institucional de la calidad de 
profesionales a quienes les otorga su título universitario para ejercerla en la sociedad. 
El criterio de pertinencia social de la educación universitaria, artículo N° 6.2., 
donde la formación de los profesionales es “de acuerdo a las necesidades del país”. 
Este criterio es el más complejo que los demás antes descritos; ya que para tener un 
mapa y horizonte definido de las necesidades del país, la universidad tendrá que tener 
estudios actualizados con una claridad bien alta y nítida de identificación de los 
espacios laborales y de los que el Estado planifica y ejecuta el proyecto país, en base a 
una visión compartida, a un eje articulador del desarrollo sostenible. 
Otro criterio, es el de la libertad según el artículo N° 6.10, que refleja la 
concreción y respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, de pensar 
y actuar con libertad, de modo tal que la universidad educará profesionales para un 
contexto social que goza de las libertades humanas. No obstante, los escenarios 
académicos y administrativos de las universidades, serían proclives a tendencias 
políticas que podrían tener ciertos sesgos que direccionen con sutileza los currículos 
ocultos e impacten en la libertad de pensamiento de los estudiantes y de la sociedad. 
La pregunta es, ¿se forma profesionales con libertad para una sociedad libre?, ¿hasta 
qué punto?, ¿cuánto de libertad hay en las cátedras universitarias? y ¿qué es libertad? 
Al respecto se pueden plantear muchas interrogantes, pero respondiendo a 
éstas, la libertad también tiene sus límites, tiene su propio razonamiento en la teoría 
de la relatividad. No es un parámetro que se puede medir con exactitud, como una 
carretera con una huincha, es más bien una misión cualitativa y holística de la 
docencia universitaria. Entenderla y operacionalizarla abarca la comprensión esencial 
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de la condición innata del ser humano concebido en libertad y para la libertad. Si bien 
la Carta de Derechos Humanos, establece el derecho a la libertad como un derecho 
inalienable, hoy por hoy pululan tal vez en la atmósfera social, libertades que no son 
libertades en toda su esencia y esclavitudes que sin ser al estilo egipcio o romano, 
serían esclavitudes alienantes; hoy por hoy las libertades son muy relativas y la no 
libertad tiene diferentes connotaciones que ha modificado el verdadero sentido de la 
autorrealización humana. 
Por otro lado, la Ley antes indicada regula la función administrativa para la 
formación profesional a partir de las distintas instancias universitarias, tal como se 
detalla en el Artículo N° 32, donde “las Facultades son las unidades de formación 
académica, profesional y de gestión”; del mismo modo el Artículo N° 36,  establece 
que “la Escuela Profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada del 
diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su 
aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado 
académico y título profesional correspondiente”. Los artículos N° 46 y 47, también se 
refiere a la formación continua y educación a distancia, respectivamente. El artículo 
65.1.1, indica además, que el Vicerrectorado Académico, tiene atribuciones para 
“dirigir y ejecutar la política general de la formación académica en la universidad”. 
Finalmente, el artículo N° 100, prevé que los estudiantes tienen derecho a “recibir una 
formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales para el 
desempeño profesional y herramientas de investigación” 
De estas prerrogativas se infiere que la formación profesional es un imperativo 
legal y social que define la misión y visión universitaria, en un marco de educación en 
calidad y para la calidad y en un contexto de pertinencia para contribuir al desarrollo 
del país. Los estudiantes, quienes llegan a la universidad, luego de atravesar 
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dificultades para aprobar un examen de admisión, pueden desilusionarse al percibir en 
la praxis que su universidad anhelada, no responde a sus expectativas profesionales.  
He allí la gran responsabilidad social de la universidad y sus órganos de 
gobierno, formar profesionales para el trabajo, para la vida y para una sociedad 
progresista con bienestar y equidad social. 
2.2.2.3. Formación profesional, calidad y pertinencia social. 
Enseñar con pertinencia social para la formación de profesionales, es sin duda 
un reto para quienes han comprendido que su rol de docente universitario es 
trascendental, mas no, una simple preparación de clases o aplicar un examen “tranca” 
hablando en lenguaje criollo. La pertinencia de la educación universitaria es 
consustancial a su esencia formadora y pasa por varias aristas, económicas, políticas, 
sociales y culturales; responde a la forma cómo está concebido los currículos, la 
selección de personal docente, la revisión permanente de los perfiles académicos y 
profesionales; y sobre todo, a la conexión fina con el sector empleador. 
Al respecto, la OIT (s.f.) al visualizar el enfoque integrado de la educación 
universitaria, parte de la idea que “la pertinencia es (…) otro de los principios 
orientadores de la formación profesional y su búsqueda es un ejercicio que, aunque 
reconozca diversas vías, se realiza en forma permanente” (p. 8). Del mismo modo, 
este organismo, busca interpretar la pertinencia de manera vinculada a otras variables 
como la calidad y la equidad. En cuanto a la calidad, asevera que la gestión abarca 
varios procesos (pp. 8-9): 
(…) una gestión de calidad en todos los procesos involucrados: la gestión 
institucional, la formación de los instructores, técnicos y directivos de centros 
de las instituciones, los procesos de diseño de materiales y demás medios 
didácticos, el diseño curricular, la determinación y atención de demandas del 
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entorno productivo y social, las estrategias pedagógicas, entre otros. Una 
calidad que, en última instancia, se manifiesta en las competencias adquiridas 
o desarrolladas, en los desempeños que aquellas permiten, y en el 
mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de los egresados y la 
productividad de las empresas (…). La calidad, entonces, ha sido siempre y lo 
sigue constituyendo hoy, un objetivo y un desafío para la formación 
profesional. 
Desde este enfoque, la calidad se gestiona y es un parámetro global y a la vez 
particular de cada una de las etapas y unidades de gestión educativa. Funciona en la 
medida como las autoridades universitarias y sus estamentos articulan sus procesos en 
un eje vertebrador de lineamientos de política de calidad. La calidad no viene sola, la 
calidad se planifica, se instrumenta, se socializa y es parte del modus operandi de las 
funciones universitarias. 
Continuando con el análisis de pertinencia, la enseñanza universitaria no 
puede ser ajena al referente laboral y a los requerimientos académicos de sus 
estudiantes. Al respecto la OIT, identifica una doble pertinencia que es una condición 
para el logro de la calidad y la equidad, como una especie de puente entre lo que 
demanda la sociedad y lo que oferta la universidad; la primera se refiere “al entorno 
productivo, tecnológico, laboral y sociocultural de la formación profesional, y en 
cómo ésta responde de manera eficaz, eficiente y oportuna a los problemas, demandas 
y necesidades de dicho entorno” (p.8) y la segunda es de carácter interno, donde los 
estudiantes esperan de su universidad “ser pertinente con relación a las características, 
condicionamientos, necesidades y expectativas de sus sujetos de atención (…)” (p.8).  
A partir de esta doble pertinencia, la educación superior debe involucrarse en 
varias facetas; entre ellas, tener como punto de partida, el perfil del ingresante no solo 
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en lo académico, sino también en lo social, de modo que los que aspiran a lograr una 
carrera profesional, la desarrollen en condiciones de acceso equitativo y puedan 
ejercer sus competencias laborales en el marco de igualdades sociales y los derechos 
de protección social, acortando las brechas de bienestar económico de los estratos 
sociales emergentes y postergados por carencias económicas y otras desigualdades 
subyacentes. En este sentido la OIT considera que “la formación profesional es una 
herramienta de primer orden en la promoción de la igualdad de oportunidades 
mediante la integración de las personas en materia laboral, social y ciudadana” (p. 9) 
Concluyendo este primer bloque de análisis de la educación universitaria, la 
calidad educativa, la pertinencia y la equidad social, constituyen pilares 
fundamentales en el cumplimiento misional de la formación de profesionales en la 
universidad. 
Sin embargo, desde otros puntos de vista, la calidad tiene sus raíces 
neoliberales basados en el consumismo. Al respecto Tobón, Rial, Carretero y García 
(2006), consideran que “desde el neoliberalismo y el enfoque empresarial de calidad, 
la educación superior es un servicio que debe venderse a las familias, a los 
estudiantes, a la sociedad y a las empresas (…) denominados consumidores o 
clientes” (p. 69). Este análisis se basa en que las leyes del mercado han traspasado a 
los escenarios universitarios a los que se les considera como empresas y deben ofertar 
sus productos a la sociedad, dejando en segundo plano la investigación, la formación 
integral de los profesionales y la innovación. Del mismo modo los autores abordan su 
espíritu crítico en relación a la calidad universitaria, identificando que: 
 (…) bajo el paradigma del neoliberalismo, se enfatiza en la competencia entre 
docentes, investigadores, estudiantes, programas de formación y 
universidades…porque de esto depende: 1) el ingreso a las universidades y la 
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permanencia en el puesto en el caso de los docentes; 2) la financiación de las 
investigaciones en los investigadores; 3) la tenencia de estudiantes becados en 
el caso de los programas; y 4) el recibimiento de los recursos de gobierno y la 
posibilidad de gestionar programas formativos por parte de las universidades 
(p. 70). 
Este enunciado reflexivo, hasta cierto punto tiene asidero, en la medida cómo 
las universidades, están preocupados solamente en su rentabilidad económica. Pero no 
se puede generalizar que el concepto de calidad responda a un paradigma 
estrictamente empresarial de corte neoliberal. Es más, si no hay calidad en la 
formación profesional, la universidad ingresa a un círculo de muerte institucional, 
donde se desconecta de su entorno y de las exigencias sociales de las carreras 
profesionales. 
Sin embargo, estos mismos autores, plantean en la parte introductoria de su 
libro (Competencias, calidad y educación superior) que “las universidades requieren 
transformarse, resignificando sus procesos administrativos y académicos en la 
búsqueda de la calidad para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones sociales y 
culturales del siglo XXI” (p. 9). Dentro de este contexto, es obvio admitir que las 
nuevas condiciones, son los modelos económicos (neoliberales o no) que apuntan a 
valorar y calificar los desempeños laborales en términos de calidad profesional. Los 
autores también indican que “buscar la calidad en las universidades es establecer 
mecanismos para asegurar la pertinencia y la pertenencia de los procesos de docencia, 
investigación y extensión” (p. 9).  
Vargas (2003), por su parte, al referirse sobre la gestión de la calidad orientado 
a la formación profesional, considera que “la cada vez mayor demanda por formación 
y las rápidas y cambiantes condiciones, han hecho necesario que los oferentes de 
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formación y capacitación demuestren ante la sociedad un trabajo bien hecho” (p. 9); 
para lo cual adopta la concepción de la calidad desde el planteamiento de la ISO 
9000:2000, que abarca la gestión por procesos de las instituciones en los siguientes 
aspectos: “La responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización 
del producto y la medición, análisis y mejora” (p. 10). La siguiente figura, representa 
las ideas centrales propuestas por Vargas sobre los que implica la gestión de la calidad 
de formación profesional, en la gestión por procesos aplicando la norma voluntaria 
ISO 9000:2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Calidad de la formación profesional. 
Fuente: Elaboración propia del autor a partir de las ideas de Vargas (2003). 
El otro enfoque conceptual de la calidad al que se refiere Vargas, “se concentra 
en las características de los productos obtenidos como resultado del proceso de 
formación profesional (…) la medición de la inserción de los egresados en el 
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mercado, el concepto de los empleadores sobre su desempeño laboral y la pertinencia 
de la formación recibida” (p.10).  
Bajo estos paradigmas, queda totalmente claro que la formación profesional, es 
uno de los procesos más importantes de la educación universitaria, es un reto que 
permite ordenar los sistemas de gestión estratégica (alta dirección, rectoría, 
vicerrectorías, decanatos, direcciones universitarias), los de realización del producto 
que es el egresado profesional (docencia) y los de soporte (administración y 
servicios).  
Vale decir que de la calidad de la formación profesional como actividad 
medular de la universidad, va depender su pertinencia social, en la medida cómo los 
diferentes órganos de gobierno y estamentos administrativos y académicos se integran 
en una filosofía de trabajo y en la capacidad operativa de internalizar normativamente 
las políticas de calidad en la formación profesional. 
En esta misma perspectiva, cabe mencionar a Casillas y Santini (2006), quienes 
consideran que “el compromiso que se demanda a las universidades públicas implica 
la construcción de espacios de formación pertinente para actores sociales que 
promueven integración de grupos diversos en el desarrollo del país” (p. 6). 
Obviamente la construcción de tales espacios, es nada menos que tener una línea base 
de pertinencia social nacional y local, para planificar las propuestas de oferta 
formativa de los profesionales, cuyos perfiles del egresado apunten a la satisfacción 
del empleador en un contexto de desarrollo del país.  
Asimismo, es importante tomar en cuenta que la universidad, como ente 
dinámico del conocimiento y de la formación profesional, debe percibir con 
prospectividad los escenarios futuros de su pertinencia social y no quedarse estática 
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ante la sociedad. Al respecto Ramírez (2001), expone sus ideas reflexivas sobre la 
responsabilidad de la universidad frente a los cambios de su entorno social: 
  (…) la actividad universitaria debe, pues, reconquistar su posición y mostrar 
una mayor responsabilidad ante los cambios que tienen en su entorno. De no 
hacerlo estaría perdiendo la oportunidad de coadyuvar a los procesos de 
trasformación y, por ende, su pertinencia social sería objeto de serios 
cuestionamientos. La universidad pasaría simplemente a ser una de tantas 
instituciones que supieron moverse al ritmo de los acontecimientos y acabaron 
sucumbiendo, en el mejor de los caos, sobreviviendo en calidad de elefantes 
blancos que tarde o temprano cederían al paso de organizaciones remozadas y 
actualizadas (p. 6) 
Con estos aportes, no quepa duda alguna que las universidades no deben darse 
el lujo de seguir descansado bajo la sombra de un árbol que ha cumplido su ciclo 
vital, ya no reverdece y mucho menos ya no da frutos. Quizás, sea ésta la realidad de 
muchas universidades, que no saben utilizar sus talentos humanos, sus fortalezas, ni 
mucho menos les interesa saber cuál es el destino de sus egresados. Es por ello el 
autor antes indicado, precisa importante “hacer frente a esos desafíos demanda de las 
universidades el ejercicio de un liderazgo académico con visión de futuro, capaz de 
impulsar y conducir procesos de cambio acordes a las grandes estrategias de los 
países” (p. 6).  
Es obvio, no se puede seguir en una situación de divorcio de lo que el Estado 
espera de su universidad y de los cambios que exige la sociedad, que 
desafortunadamente basados en una equivocada interpretación y aplicación de la 
autonomía universitaria, existen todavía autoridades universitarias, docentes, 
administrativos y estudiantes quienes operan enrumbando al barco de la universidad a 
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zonas de naufragio y tormentas, cuyo costo social académico, puede pasarles o ya les 
pasaron facturas muy caras, perdiendo muchas oportunidades de desarrollo 
institucional pertinente al desarrollo nacional, como dijera Jorge Basadre (1947, 
citado por Chocano, 2014, p.21) en alusión al Perú del siglo XIX, “(…) una historia 
de oportunidades perdidas, de posibilidades no aprovechadas”. 
Esta es la razón por la que Ramírez incide que “el futuro de los centros de 
educación superior va a estar acondicionado, entonces, por su capacidad de leer 
grandes transformaciones que tienen lugar a su alrededor y por su capacidad, también, 
de responder, oportunamente, a ese desafío, ajustando y reafirmando su misión 
institucional, sus metas, sus políticas y sus estrategias” (p. 6) 
De lo anteriormente expuesto, se infiere lo que está en juego es la capacidad de 
entender el entorno dinámico transformacional de la sociedad en cuanto al 
requerimiento de los profesionales; entender además que el egresado sale con un 
perfil diseñado para un momento dado de su historia académica, mas no para el 
futuro. Bajo este análisis y en concordancia con el autor anterior, es imprescriptible 
insertar el criterio de adaptación permanente en la formación profesional y “lograr 
hacer de las instituciones de educación superior organizaciones innovadoras, requiere, 
en primer lugar, un proceso de transformación, proceso que inicia a partir de la 
redefinición del debe ser y de la pertinencia institucional” (p. 6) 
De este modo, la calidad de formación profesional se resume en la idea 
fundamental de su pertinencia frente a la sociedad, de su nivel de organización 
interna, de la forma cómo implementa su política de calidad y de la fuerza y empuje 
para dinamizar sus procesos de gestión, por parte de sus autoridades y demás 
operadores sociales y académicos de la cadena de valor, en la generación de un capital 
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social intelectual para el desarrollo sostenible, de un capital social que establezca 
conexiones con el futuro deseado, de bienestar intergeneracional con equidad social. 
2.2.2.4. Formación profesional, perfiles y competencias. 
El perfil profesional es el modelo o prototipo de profesional que se desea lograr 
durante el ciclo completo de enseñanza aprendizaje universitario. Debe ser diseñado a 
partir de los requerimientos sociales del presente y del futuro; de modo que debe 
reunir características identificables a prueba de fuego, mediante una calificación o 
certificación de competencias 
Según Hawes y Corvalán (2005), el perfil profesional es concebido como “el 
conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene la 
competencia jurídica, para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad 
como tal profesional, pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone 
capacitado y competente” (p.13).  
Otra definición similar establecida por la Universidad de las Américas, UDLA, 
(2015), define el perfil del egresado como “como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que se espera que el estudiante adquiera 
luego de haber cursado todas las asignaturas de la malla curricular de su carrera” (p. 
4). 
Hawes y Corvalán, establecen 2 tipos de perfil: el Perfil profesional básico y el 
perfil profesional experto. El primero responde a una evaluación como recién 
egresado de la universidad; y el segundo cuando el profesional ya tiene experiencia en 
el trabajo; para lo cual ambos deben ser evaluados (p.13). Asimismo, para estos 
autores, la relevancia del “perfil bien construido indica (…) las claves para determinar 
la consistencia y validez de los currículos, selección y secuenciación de contenidos y 
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respecto de los métodos de enseñanza y de evaluación más recomendados (…) 
proporciona valiosa información al mercado laboral” (14) 
Por su parte, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Argentina, 
INET, (2001), establece que “los perfiles profesionales que se irán construyendo y 
actualizando desde instancias oficiales que vinculen a la educación y el trabajo” (p. 
9). Es decir los perfiles no son un listado de competencias aislados de acuerdo al 
molde de pensamiento de quien lo formuló, sino debe ser el resultado de haber 
realizado un diagnóstico de las demandas sociales de la especialidad o carrera 
profesional.  
INET propone además, que los perfiles profesionales deben ser elaborados 
progresivamente y validados por los Ministerios de Educación y de Trabajo, de modo 
que la definición de cada perfil profesional se integra dentro de una familia 
profesional, que contribuya a la formación acumulativa de otros perfiles.  De este 
modo, “la estructuración de los cursos de Formación Profesional deberá prever formas 
de enseñanza-aprendizaje adaptables, modulares, ágiles, acumulativas y transferibles 
de un perfil a otro” (p. 10). 
León, Rojas y Gonzales (2007), plantean un conjunto de características que 
debe lograrse el perfil de docente de educación básica integral: (1) primer 
componente, organizar experiencias de aprendizaje (…) (2) Segundo componente, 
emprender la naturaleza humana del niño (…) (3) Tercer componente mantener activo 
el proceso de trabajo en el aula” (pp. 93-95) 
Del mismo modo la OIT (1975), en su recomendación N° 150, sobre 
desarrollo de los recursos humanos, establece un conjunto de sugerencias para la 
formación inicial, donde incide que la formación teórica debe guardar relación con la 
práctica y vinculada al trabajo: 
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 (a) enseñanza general coordinada con la formación práctica y la instrucción 
teórica correspondiente; 
(b) formación básica en conocimientos teóricos y prácticos comunes a diversas 
ocupaciones afines, que podría impartirse en un instituto de enseñanza o de 
formación profesional o en la empresa, en el puesto de trabajo o fuera de él; 
(c) especialización en conocimientos teóricos y prácticos directamente 
utilizables en los empleos existentes o que se han de crear; 
(d) iniciación controlada a las condiciones en que se desarrolla normalmente el 
trabajo. 
De igual forma, en la Recomendación N° 195, sobre el desarrollo de los 
recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente, la OIT (2004), 
establece el concepto de competencias como “los conocimientos, las aptitudes 
profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto específico” y 
sugiere un conjunto de competencias a lograse en la formación profesional, siendo 
ellas:   
(f) promover el desarrollo del aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo 
mediante: (i) la adopción de prácticas laborales calificantes y de excelencia, 
que mejoren las aptitudes profesionales; (ii) la organización de actividades de 
formación en el trabajo y fuera de él, conjuntamente con prestadores públicos 
y privados de servicios de formación, que permitan aprovechar mejor las 
tecnologías de la información y la comunicación, y (iii) la utilización de 
nuevas modalidades de adquisición de conocimientos, junto con políticas y 
medidas sociales apropiadas que faciliten la participación en la formación. 
Por su parte, Hawes y Corvalán (2005), abordan el concepto de competencias 
como el “conjunto de capacidades de diversa naturaleza que se conjugan en el 
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profesional de manera tal que le habilitan para desempeñar un rol específico: el 
profesor, enseñar, el médico diagnosticar, el ingeniero, diseñar; el administrador, 
gestionar” (p.17). Bajo este concepto, los autores indican que para ser competente hay 
que desempeñarse con eficacia y eficiencia, proponiendo tres clases de competencias: 
a) competencias cognitivas, relacionadas al dominio de los conocimientos en ciencias 
básicas, humanidades y artes; b) competencias procedimentales, relacionados con el 
saber hacer; y c) competencias interpersonales, vinculados al comportamiento y 
compromiso. (p. 20)  
Y, como corolario de la experiencia de haber elaborado las competencias para 
la formación de profesionales, Hawes y Corvalán, recomiendan que el perfil del 
egresado, debe ser el resultado de un trabajo colaborativo, tomado en cuenta la 
reflexión de la profesión en relación al trabajo. Señalan además que el perfil es base 
para la elaboración y sustento del currículo profesional que debe plasmarse en “el 
documento que describe los dominios de competencias (…) que especifica las 
competencias de cada dominio y las capacidades a partir del análisis de las tareas” (p. 
26) 
Del mismo modo, otro concepto similar, es definido por Casillas y Santini 
(2006), “Las competencias profesionales se definen como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y responsabilidades que el estudiante 
desarrolla en su trayectoria de formación para llevar a cabo exitosamente determinada 
actividad profesional con alto sentido de compromiso y ética profesional” (p. 185) 
Asimismo, el SINEACE (2012), en la guía metodológica de identificación y 
normalización de competencias - DEC - IEES, acuña el concepto de competencias 
como: 
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Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en 
términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para 
el desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, 
eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. Capacidad productiva 
de un individuo que se define y mide en términos de desempeño real y 
demostrando en determinado contexto de trabajo y que no resulta solo de la 
instrucción, sino que, de la experiencia en situaciones concretas de ejercicio 
ocupacional (p. 6). 
Otro enfoque conceptual similar, es lo establecido por Tuning Educational 
Structures in Europe (en español, afinar las estructuras educativas). Según este 
organismo internacional, “las competencias representan una combinación dinámica de 
conocimientos, comprensión, habilidades y capacidades (…), cobran forma en varias 
unidades de curso y son evaluadas en diferentes etapas (…), pueden ser genéricas y 
específicas de cada área” (Tuning, 2006, p. 8). Distinguen además tres tipos de 
competencias “competencias instrumentales: capacidades cognitivas, metodológicas, 
tecnológicas y lingüísticas; competencias interpersonales; capacidades individuales 
tales como habilidades sociales; competencias sistémicas; capacidades y habilidades 
relacionadas con sistemas globales”. 
Desde esta perspectiva, Tuning (2011) ha diseñado un pool de competencias 
para diferentes disciplinas. Para efectos de la presente tesis se tomará las 
competencias generales y las competencias específicas para el programa de Educación 
propuesto para América Latina en el Proyecto de Innovación Social y Educativa 
(2011-2013): 
Competencias generales: 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
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2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita 
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
9. Capacidad de investigación 
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
14. Capacidad creativa 
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones 
17. Capacidad de trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 
21. Compromiso con su medio socio-cultural 
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
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25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 
26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 
Competencias específicas para la carrera de educación: 
1.  Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas 
(Diseño, ejecución y evaluación).   
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad.   
3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según 
contextos.   
4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.   
5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las 
didácticas generales y específicas.   
6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas 
en diferentes contextos.   
7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 
aprendizajes en base a criterios determinados.   
8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.   
9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.   
10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.   
11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.   
12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.   
13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 
necesidades especiales.   
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14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 
información como recurso de enseñanza y aprendizaje.   
15. Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.   
16. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas educativas.   
17. Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.   
18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes 
contextos.   
19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.   
20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 
comunidad.   
21. Analiza críticamente las políticas educativas.   
22. Genera e implementa, estrategias educativas que respondan a la diversidad 
socio – cultural.   
23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional 
en forma permanente.   
24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.   
25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 
educación: Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política 
e historia.   
26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 
para favorecer los procesos de desarrollo.   
27. Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para 
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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2.2.2.5. Formación profesional e inserción laboral. 
La inserción laboral, es el aspecto medular de todo egresado con el título o 
grado académico en mano. Muchas veces se producen frustraciones post universitaria, 
cuando el profesional que pudo ser un buen estudiante universitario, descubre que sus 
competencias logradas no encajan con las competencias del mercado laboral.  Al 
respecto, el Ministerio de Educación de Argentina (2001), destaca su análisis para el 
INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, desde la perspectiva laboral: 
La Formación Profesional podrá constituirse en el campo de la educación 
basada en las competencias laborales exigidas por determinadas ocupaciones 
y/o por los componentes de políticas activas de empleo orientados a promover 
la inserción laboral y social de grupos con necesidades específicas. Estas 
ofertas podrán, o no, proponer mecanismos de articulación acumulativos con 
diversas formas de terminalidad de la escolaridad formal y tendrán como 
objetivo incrementar las capacidades básicas y de formación de fundamento 
para la empleabilidad o el emprendimiento autogestivo de los adolescentes, 
jóvenes y adultos que opten por ellas. Las acciones de Formación Profesional 
orientadas a la formación para y en el trabajo atienden a los adolescentes, 
jóvenes y adultos en la preparación para el acceso, permanencia o promoción 
en todos los niveles de calificación y responsabilidad ocupacional atendiendo 
a la contextualización que requiere la diversidad regional, sectorial, 
tecnológica y de la población objetivo (p.12). 
La Organización Internacional de Trabajo, OIT (2016), al analizar las 
perspectivas sociales y del empleo en el mundo, dio a conocer la dinámica de 
desempleo de los últimos años con proyección al 2017: 
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Por consiguiente, después de reducirse durante varios años, la tasa de 
desempleo de los jóvenes está aumentando, y se espera que entre 2015 y 2016 
pase del 12,9 al 13,1 por ciento, respectivamente. La cifra es bastante cercana 
al máximo histórico registrado en 2013 (13,2 por ciento) y se espera que se 
mantenga así durante 2017. Esto quiere decir que tras registrar una reducción 
de 3 millones entre 2012 y 2015, en 2016 habrá medio millón más de jóvenes 
en situación de desempleo en todo el mundo, es decir, un total de 71 millones. 
Esta cifra se mantendrá en 2017 (p.2). 
El SINEACE (2013) por su parte, establece algunas pautas para la 
identificación del mercado laboral y la situación del profesional (p. 12): 
Oferta del servicio profesional técnico: número y distribución geográfica de 
los egresados de la profesión técnica. Número y composición de asociaciones 
profesionales o equivalentes. Demanda por servicio profesional técnico: 
incorporación al mercado laboral de los profesionales técnicos, en número y 
distribución. Nivel de ocupación actual y evolución en los últimos años. 
Distribución de profesionales técnicos: por sectores público/privado, por 
regiones, por rubro empresarial o sectorial. Ingresos promedio de 
profesionales técnicos. 
Del mismo modo, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, SENA 
(2003), sustenta la necesidad de formar profesionales para el trabajo, considerando 
que los sistemas educativos deben adaptarse a “las necesidades de los sistemas 
productivos” (p. 7).  
En lo referente a la inserción laboral, las universidades juegan un papel muy 
importante, tal como señala los estudios efectuados en la encuesta nacional de 
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egresados universitarios y universidades, 2014. Al respecto, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, INEI, (2015) reconoce que: 
La educación superior universitaria tiene impacto no solo en la economía del 
país por la formación de profesionales calificados y competentes y por el 
efecto de la productividad de la mano de obra, sino también por el impacto en 
la educación misma, a través de la formación de docentes calificados, de 
profesionales competentes y el efecto en cadena que se extiende a otras áreas 
del desarrollo social y económico. El profesional asume un papel importante, 
pues debe aportar propuestas técnicas para la solución de problemas concretos 
y que además se conviertan en líderes de los procesos de cambio social (p. 9) 
Los resultados de la encuesta de las universidades, indican que las actividades 
que promueven inserción laboral, son las prácticas pre profesionales (p. 156). 
 Al respecto, indica el INEI, que el 96,9% de las universidades han promovido 
la realización de prácticas profesionales para que conozcan el desarrollo de las 
actividades laborales en las diferentes empresas e instituciones. El 71,1% de las 
universidades tienen convenios con empresas para la promoción del empleo, el 33,3% 
cuentan con bolsas de trabajo virtual y un 24,7% cuentan con una oficina de fomento 
y promoción del empleo. 
Del mismo modo el estudio del INEI (p. 48), asevera que “muchas de las 
universidades no brindan una educación profesional que reúna el perfil requerido por 
los empleadores” demostrando que “el 87,0% de los egresados universitarios se 
encuentran laborando en empleos que tienen relación con la carrera para lo cual han 
sido formados”  
Por otro lado las universidades que figuran con mayor empleo relacionado a su 
carrera, entre el 100% a 90.1% son en orden descendente (p. 52):  
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Universidad del Pacífico Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad de Lima Universidad Nacional de 
Ingeniería Universidad Nacional del Callao Pontificia Universidad Católica 
del Perú Universidad de Piura Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Privada César Vallejo Universidad de San Martín de Porres 
Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional Agraria La 
Molina Universidad Ricardo Palma, Universidad Privada San Ignacio de 
Loyola  
En esta lista no está considerada la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. A continuación se presentan las tablas de inserción laboral, según el INEI, 
Universidades con mayor inserción laboral en empleo relacionado a su carrera (p. 47) 
Tabla 3 
Porcentaje de universidades con inserción laboral relacionado a su carrera 
 
Universidad     % de inserción laboral 
Universidad Nacional de San Martín      94,8 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas     94,7 
Universidad del Pacífico       94,6 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos    92,9 
Universidad Nacional del Centro Del Perú    90,8 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  90,6 
Universidad Nacional del Callao      90,4 
Universidad de San Martín de Porres      90,4 
Universidad Privada San Pedro       90,3 
Universidad Andina del Cusco      90,1 
Universidad Nacional de Ingeniería      90,0 
Universidad Peruana Los Andes       90,0 
Universidad Privada Antenor Orrego      90,0 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote     89,5 
Pontificia Universidad Católica del Perú     89,3 
 
Fuente: INEI, (2014), encuesta nacional de egresados universitarios y 
universidades, adaptado por la autora de la presente investigación.  
Carreras con mayor inserción laboral, según el INEI (p. 54) 
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Tabla 4  
Porcentaje de egresados con inserción laboral relacionado a su carrera. 
 
Universidad     % de inserción laboral 
 
Ciencias Administrativas y Comerciales    16,5 
Ciencias de la Salud       13,4 
Ciencias Económicas y Contables      12,1 
Ingeniería Industrial y Producción      10,3 
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas      9,1 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones     6,3 
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura   5,8 
Ciencias de la Comunicación       4,3 
Ciencias Sociales y del Comportamiento     3,9 
Educación Inicial y Primaria       3,2 
Agropecuaria, Forestal y Acuicultura      2,4 
Educación Secundaria        2,3 
Otros         10,4 
Fuente: INEI, (2014), encuesta nacional de egresados universitarios y 
universidades, adaptado por la autora de la presente investigación. 
A partir de estos resultados, las carreras de Educación en las especialidades de 
Agropecuaria, Desarrollo Ambiental e Industrias Alimentarias y Nutrición, deben 
estar consideradas como las carreras con menor inserción laboral en su especialidad. 
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Del mismo modo lo abordado por Ottone y Hopenhayn (2007), en cuanto 
a las oportunidades de la educación, considera que es una primera oportunidad 
lo siguiente (p. 14): 
“(…) avanzar hacia un sistema que permita a todos desarrollar sus capacidades 
para contar con oportunidades futuras. Tanto más importante es esto si 
consideramos que la globalización, al menos hasta ahora, ha coincidido con 
una tendencia general: hacia la concentración de capacidades y riquezas. Por 
lo mismo, la educación hoy más que nunca está llamada a desempeñar un rol 
central de contrapeso, que ayude a orientar la dinámica globalizadora con un 
sesgo pro equidad. Revertir la segmentación en la calidad de la educación y 
nivelar el campo de juego desde el comienzo del proceso de aprendizaje son 
las llaves para subvertir la reproducción intergeneracional de la desigualdad. 
Deuda pendiente que las reformas educativas en América Latina, hasta la 
fecha, no logran colmar. 
Este aporte de Ottone y Hopenhayn, es de profunda reflexión en el sistema 
educativo, por que vislumbra el escenario futuro y al mismo tiempo ubica el proceso 
actual de desigualdades de la educación, escenario en el cual se desenvuelva la 
educación universitaria. De modo tal, tomando en cuenta el punto de partida en el que 
se encuentran las especialidades de estudio de la presente investigación, es necesario 
abordar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, para proponer un buen 
plan de formación profesional al futuro.   
2.2.2.6. Las áreas de formación profesional en el currículo universitario. 
La Ley 30220, artículo 40° (2014), establece el siguiente marco normativo 
curricular: 
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Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los 
niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y 
regionales que contribuyan al desarrollo del país. Todas las carreras en la etapa 
de pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de 
manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita 
obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para 
la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un 
proyecto que demuestre la competencia alcanzada. Cada universidad 
determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la 
pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus 
especialidades. El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea 
conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. 
No obstante, el currículo universitario, como el principal documento técnico 
pedagógico de la enseñanza universitaria, debe partir de lineamientos pedagógicos, 
filosóficos y cognoscitivos, que inspiren al docente su accionar académico y didáctico 
para formular los sílabos, materiales didácticos y sesiones de aprendizaje, así como 
para proponer alternativas de solución a los problemas de aprendizaje e implementar 
técnica de evaluación educativa que midan objetivamente los logros de aprendizaje.  
El currículo universitario, responde a un diseño, “con la finalidad de orientar la 
práctica educativa en el ámbito de los Centros de Formación Profesional” 
(Universidad del Norte, Colombia, 2005, p. 51). Tal diseño se nutre de varios 
elementos contextuales: diagnóstico de la situación de la carrera, el mercado 
ocupación, el perfil profesional, los nuevos escenarios de la actuación profesional, 
políticas educativas, etc. 
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En este sentido, el currículo, se basa en una concepción filosófica de  
formación profesional, para un contexto determinado; de modo tal, debe tener sus 
dimensiones estructurales, a fin de amoldar el producto final, el egresado 
universitario, desde varios enfoques que le den el carácter de educación integral; vale 
decir, “una educación que realmente hominice, socialice y culture a los educandos, 
(…) por varias áreas: Conocimientos de Formación General, Conocimientos de 
Formación Profesional, Prácticas Profesionales, Actividades no Cognoscitivas, 
Investigación, y Orientación y Consejería” (Peñaloza, 2005, p. 274) 
De esta manera, el currículo es el molde del prototipo profesional que se desea 
construir en el laboratorio del conocimiento universitario, donde cada parte del molde 
es una dimensión curricular, que muy bien puede estar estructurado en las siguientes 
dimensiones o áreas: formación general y formación de especialidad, formación 
pedagógica, formación en investigación, formación en proyección social y formación 
ética y deontológica, cuyo abordaje conceptual se detalla a continuación: 
Formación General 
Los estudios de formación general, en la educación universitaria peruana, es de 
carácter obligatorio; “tienen una duración no menor de 35 créditos. Deben estar 
dirigidos a la formación integral de los estudiantes” (Artículo 41°, Ley 30220, 2014); 
Desde el enfoque de la Universidad Autónoma, Nuevo León de México (2005), 
la formación general parte de comprensión esencial de que los profesionales juegan 
un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad. En ese sentido plantean que: 
El propósito de la formación general universitaria es el ofrecimiento de 
situaciones de aprendizaje apropiadas para que los estudiantes desarrollen las 
competencias requeridas para un desempeño profesional acorde con las 
necesidades sociales y laborales, con el propósito de que resuelvan con alta 
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competencia, capacidad científica y técnica y conciencia ética, los problemas 
que en su ejercicio profesional y desenvolvimiento personal enfrentan en una 
sociedad cambiante (p.5). 
Se trata de integrar un perfil del egresado que, a la par de las competencias 
específicas de una profesión, cuente con el soporte cognoscitivo, axiológico, 
social y humano necesario para su desempeño profesional dentro de los 
ámbitos laboral y social. Es decir, mujeres y hombres responsables, críticos y 
participativos, egresados de una institución universitaria de alto nivel (p.5). 
Este enfoque, toma como variable interviniente en la formación profesional, el 
factor de una sociedad dinámica que está en constante cambio, donde el profesional 
debe estar formado para aportar soluciones frente a los problemas, lo cual significa 
muchas habilidades: adaptarse al medio social, identificar los problemas y ser creativo 
y prospectivo para atender estos problemas, entre otras habilidades. 
En este sentido, la Universidad Nuevo León, parte desde la definición 
conceptual de la educación como un proceso para la construcción colectiva del 
conocimiento, basada en la formación de competencias, a fin de lograr profesionales 
competentes críticos e innovadores, con aprendizaje autorregulado para toda la vida. 
(pp. 6-7). Tales competencias generales han estructurado en tres grupos: 
Competencias instrumentales: Capacidad para un aprendizaje autónomo y 
continuo. Habilidades para la utilización de diversos lenguajes: lógico, formal, 
matemático, icónico, verbal y no verbal. Manejo efectivo en el uso y gestión 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Capacidad de 
comunicarse de manera apropiada en la lengua materna y en otras. Habilidades 
para el desarrollo de diversas expresiones del pensamiento: lógico, crítico, 
creativo y propositivo (p.7). 
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Competencias de interacción social: Aceptación, compromiso y respeto a la 
diversidad social y cultural. Compromiso profesional y humano frente a los 
retos de la sociedad contemporánea en lo local y global. Práctica de reflexión 
ética y ejercicio de los valores promovidos por la UANL, tales como: verdad, 
solidaridad, responsabilidad, libertad, justicia, equidad y respeto a la vida. 
Capacidad de un trabajo inter, multi y transdisciplinario. Habilidad para 
reconocer las amenazas al entorno social y ecológico desde los ámbitos 
profesional y humano (p.7). 
Competencias integradoras: Habilidades para la generación y la aplicación 
de conocimientos. Capacidad de promover un desarrollo sustentable a través 
de la comprensión holística de la realidad y la planeación e implementación 
innovadora y creativa de soluciones. Capacidad para integrarse en situaciones 
sociales y profesionales cambiantes e inesperadas. Capacidad de ejercicio de 
un liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales.  
Capacidad para la resolución de problemas y la adecuada toma de decisiones 
(p.8). 
Formación de especialidad 
La Ley universitaria peruana, contempla en el Artículo 42° que los estudios 
específicos y de especialidad de pregrado son los “estudios que proporcionan los 
conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. El periodo de 
estudios debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos. 
 Obviamente, dentro de este rubro, están implícitas las demás áreas de 
formación: investigación, proyección social, formación pedagógica, etc. 
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Formación pedagógica 
Según la Ley N° 28044, Ley General de Educación, Artículo 56°, considera 
que: “El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano”.  
Considerando este imperativo educacional, no quepa ninguna duda, aseverar 
que la formación en pedagogía, es una de las tareas fundamentales del maestro 
universitario, para lograr en los futuros profesores del Perú, competencias 
significativas en cuanto a su rol formador.  
Quizás gran parte del problema educativo no esté la cantidad de conocimientos 
de los maestros de educación básica regular, sino en la forma cómo se enseña a que 
los niños y adolescentes construyan sus aprendizajes. Los recursos didácticos, pueden 
ser mil, pero si los recursos operacionales para enseñar tienen fallas de mercado, 
desde la formación profesional y la oferta laboral, es probable que se sigan con los 
resultados desfavorables de las pruebas PISA y otras pruebas de calidad educativa. 
Al respecto en el nuevo marco del desempeño docente (MINEDU, 2012) 
donde “son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de 
los maestros en la sociedad” (p.3), se hace urgente intensificas la capacidad 
pedagógica del maestro, además de tomar en cuenta que “la docencia es 
esencialmente una relación entre personas que concurren a un proceso de aprendizaje, 
planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la enseñanza. En este 
proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la 
docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural” (p.12). 
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De modo que, la formación pedagógica, es una dimensión al que se le debe 
planificar en el currículo con estrategias que den resultados, además de ligar a los 
procesos de prácticas pre profesionales relevantes y de manera progresiva. Por 
ejemplo, no se hacen prácticas pre profesionales en situaciones exclusivas como niños 
especiales, poblaciones indígenas, poblaciones amazónicas, etc. 
Formación en investigación 
En cuanto a investigación, Naranjo (2013), identifica el rol de la investigación 
en la formación profesional: 
La investigación es ese proceso educativo que enriquece el saber del 
estudiante, ya que propicia nuevos conocimientos como resultado de la 
interacción entre vivencias en la profesión y la sumatoria de las teorías 
adquiridas en su quinquenio formativo, las cuales confronta, cuestiona, afirma, 
controvierte, reafirma probando su validez con esa actividad experimental 
vivida en un trabajo de campo y en la obtención de una serie de datos que 
analiza, estudia, concluye, y luego condensa en un informe final, 
permitiéndole la realización argumentativa y escritural de los resultados, para 
luego sustentarlos y socializarlo ante la comunidad científica y experta en la 
temática investigada. Esta es otra forma de enriquecer educativamente al 
futuro profesional, prepararlo con una capacidad de indagar, de enfrentar 
problemas, y los retos de la ciencia y de la sociedad. 
Este aporte sustancial de Naranjo, redimensiona a la investigación no como un 
requisito administrativo funcional, sino desde la perspectiva de fortalecimiento de 
saberes del estudiante y su preparación como futuro profesional. 
Al respecto la Ley universitaria, establece que la formación en investigación es 
uno de los fines y función esencial de la universidad, dándole el carácter de 
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obligatorio para la producción de conocimiento y fomento de tecnologías, tomando en 
cuenta de las necesidades del país y el rol de los docentes, estudiantes y graduados. 
(Ley 30220, Art. 6, 7 y 48). Del mismo modo el SINEACE (2016), considera la 
investigación como un factor de calidad de la formación profesional con énfasis en la 
publicación de científica. Tiene tres estándares de calidad, definidos como: Calidad de 
la investigación de los docentes, investigación para la obtención de grados y títulos y 
publicación de las investigaciones. (p.23) 
Igualmente, la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 
universitaria, según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2015),  establece que la 
investigación es básica y aplicada y se articula con su entorno para resolver los 
problemas locales y nacionales, que involucra el desarrollo de capacidades, formando 
parte del lineamiento 06, con tres acciones estratégicas, siendo la primera la acción 
06.1 fomentar la investigación en la formación académica para el desarrollo sostenible 
y solución de los problemas del país. 
Al respecto se puede inferir, que el enfoque normativo de la investigación, a 
partir de la Ley antes citada, es un enfoque pragmático, para resolver los problemas 
del país. Por lo que se debe formular indicadores de logro de la investigación, que 
sean medibles y alcanzables, como una especie de hoja de ruta donde se establezca un 
ascenso progresivo en el “saber investigar” a partir de estas capacidades: formular 
proyectos de investigación, ejecutar proyectos investigación, sistematizar resultados, 
elaborar informes y producir artículos científicos.  
No obstante, cabe indicar que frecuentemente, estas capacidades no llegan a 
concretarse en el proceso de la formación de los estudiantes, cualquiera sea las 
carreras universitarias, de modo que se hace difícil obtener el título profesional, 
convirtiéndose la investigación en una valla insuperable en el camino del futuro 
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profesional. Por ejemplo, en México, “por cada 10 jóvenes que ingresan a la 
universidad, solamente cinco logran obtener el título profesional, es decir, que la otra 
mitad sólo egresó como pasante de la institución o desertó en algún semestre de la 
licenciatura” (Excelsior, 2015).   
Otro dato para reflexionar, en el Perú, según la encuesta nacional a egresados 
y universidades, 2014, (INEI, 2015, p.108),  sólo el 50.3% realizan investigación de 
tesis para obtener su título en pregrado (53.4% en universidades públicas y 48.0% en 
universidades privadas), en tanto el 49.9% se titulan por modalidades como de grado 
30.6% examen (28.4% en universidades públicas y 32.1% en universidades privadas), 
examen de suficiencia 17.1% (18.4% en universidades públicas y 15.3% en 
universidades privadas), y otras modalidades 2.0% (1.5% en universidades públicas y 
2.9% en universidades privadas); demostrando de esta manera que existe brechas 
significativas en la formación de investigación a nivel universitario. 
Por su parte Forner (2000), propone tres ámbitos de mejora: a) la investigación 
en la formación, que abarca las investigaciones que fundamenten los conocimientos 
didácticos; la investigación para la formación que involucra la investigación en 
contenidos curriculares para mejorar la enseñanza aprendizaje; y la formación para la 
investigación, es decir ejecutar proyectos de investigación vinculados a la docencia y 
práctica profesional. (p.41). 
Esto significa que la investigación como tarea fundamental de la universidad y 
del profesional de la educación requiere ser contextualizado, planificado, 
monitoreado, retroalimentado y evaluado a fin de hacer las mejoras.  
Formación en proyección social 
Al respecto la Ley universitaria, en el artículo 6° establece que uno de sus 
fines es: “Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido 
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de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.” De modo que al 
reflexionar en este imperativo de orden legal, el cumplimiento misional y normativo 
de la FAN en materia de formación en proyección social, tiene una gran brecha que 
resolver, sobre todo considerando que la educación, cualquiera sea el nivel educativo 
establecido por el MINEDU, su rol en la sociedad tiene impactos además de  
cuantitativos, cualitativos que abarcan desde la formación en valores de los educandos 
hasta la consolidación de los colectivos con conciencia plena de su responsabilidad en 
la sociedad.  
Del mismo modo, según Mella (2003) educar un ser social establece una 
visión relacional que comprende la focalización del ser humano tomando en cuenta 
“la evaluación de sus fortalezas y debilidades para desempeñarse, mediación 
sociocultural, planeación personal y colectiva en escenarios diversos” (p.111). Vale 
decir que la formación en proyección social, no es una simple salida a un escenario 
físico-social donde los educandos se entrelazan con la sociedad. Es más que eso; es 
formar la conciencia social del estudiante de manera responsable y progresiva y de 
acuerdo a su entorno sociocultural, de manera que los futuros egresados de educación 
tendrán una clara formación en proyección social, para lo cual el docente universitario 
debe ser creativo y proveerse de metodologías formativas en este campo, sobre todo 
se debe impulsar “una sociedad educadora con responsabilidad compartida en la 
educación, incorporando los diversos agentes sociales y políticos en los procesos de 
formulación, ejecución y control de políticas educativas” (Fe y Alegría, 2008, p. 182) 
Formación ética y deontológica 
Según la Ley universitaria, en el Artículo 6”, establece que uno de los fines de 
la universidad es “promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial” en concordancia con el Artículo 5°, que afirma la vida y 
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dignidad humana, el rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación, 
la ética pública y profesional, entre otros principios. 
En este rubro, Díaz (s.f, pp. 305-306), considera que “la profesión del 
educador especializado (…) precisa un conjunto de valores personales que no pueden 
soslayarse en modo alguno. (…) lo cual exige, por un lado, una sólida formación 
moral personal y al mismo tiempo un conocimiento profundo de los deberes 
especiales de su profesión”.  
Del mismo modo Pantoja (2012) expresa que “la ética y la deontología se 
revelan hoy esenciales para cualquier profesión y más para aquellas que prestan sus 
servicios y tratan con personas desfavorecidas, como es la Educación Social” (p.65). 
Obviamente la educación es una rama de las ciencias sociales y como tal se alimenta 
y retroalimenta en y de su contexto social, económico y político, cuyo perfil de 
valores de la sociedad en su conjunto no está lejos de la violencia, la inseguridad, la 
no fraternidad, entre otros antivalores que repercuten en el accionar ético del docente, 
por lo que urge la formación universitaria en valores y tener un código de ética que 
debe ser impartida a los docentes universitarios a modo de inducción al inicio de cada 
semestre académico.  
Asimismo, Mallart (2011), quien expuso con sentido pedagógico el código 
deontológico de la profesión docente de los Colegios de Doctores y Licenciados 
(2010), presenta 5  principios para la formación docente: “a) Responsabilidad y 
ejemplaridad b) Justicia, veracidad y objetividad, c) Respeto y empatía d) Solidaridad 
y responsabilidad social e) Espíritu crítico f) Desinterés (en el sentido de actuación 
profesional desinteresada, sin buscar el propio provecho) g) Formación permanente” 
(p.6-7) 
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Por otro lado, Tamés (s.f.), investigadora social de la Universidad de la 
Sábana, Facultad de Educación, considera que “la felicidad, fin final de la educación, 
lleva al ser humano a la plenitud y con ella a la máxima y mejor influencia de esta 
sobre la sociedad”. De eso se trata, que la formación ética del docente se refleja en la 
sociedad, contribuyendo a la felicidad de sus integrantes, ya que la que la educación 
tiene el impacto directo en la autorrealización del ser humano, por ser una educación 
integral y humanística, como plantea Maslow en la pirámide de la jerarquía de las 
necesidades, las necesidades de la autorrealización como parte del crecimiento 
personal y basado en la teoría de la motivación humana (Quintero, s.f., p.3) 
2.2.3. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La Universidad Nacional de Educación, tiene su origen en la Escuela Normal 
de Preceptores creada el 6 de julio del año 1822 por el Libertador don José de San 
mediante Decreto Supremo, siendo el inglés Diego Thompson, su primer Director, 
cuyo modelo educativo para la formación de maestros fue el Sistema Lancasteriano. 
En 1850, fue denominada Escuela Normal Central de Lima por Don Ramón Castilla. 
Luego en 1871 se cambió por Modelo de Instrucción Primaria; y en 1905, Escuela 
Normal de Segundo Grado, en el gobierno de Josu Pardo. En 1929, se llamó Instituto 
Pedagógico Nacional de Varones en el gobierno de Augusto B. Leguía. En 1955, se 
convirtió en Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle. En 1965, mediante 
Ley 15519 se convirtió en Universidad Nacional de Educación. (UNE, 2016) 
Actualmente cuenta con 5 carreras profesionales, Educación con 45 especialidades, 
Administración de Empresas, Turismo y Hotelería, Gastronomía y Nutrición Humana. 
Las especialidades objeto de la presente investigación pertenecen a la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición. Los títulos que otorga la UNE a estas especialidades 
son: 
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 Licenciado en Educación, especialidad Industria Alimentaria y Nutrición 
 Licenciado en Educación, especialidad Agropecuaria 
 Licenciado en Educación, especialidad Desarrollo Ambiental. 
Según el Plan de Estudios 2006, aún vigente, el 50% de créditos son cursos 
eminentemente técnicos de la especialidad, y el otro 50% son cursos de formación 
general, formación pedagógica, formación en investigación, actividades y prácticas 
pre profesionales (ver apéndice). Actualmente con la nueva Ley Universitaria, 30220, 
la UNE se encuentra en proceso de reformulación de sus planes curriculares. 
De acuerdo al perfil del egresado, los profesionales en Educación con las 
especialidades antes indicadas, tienen como campo de acción el sector educación. Sin 
embargo, los egresados, mayormente no estarían trabajando en este sector. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, (2015), 
publicaron los resultados de la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 
Universidades 2014. Donde los egresados de educación inicial, Primaria y Secundaria 
de las universidades del Perú, tienen un mercado ocupacional entre el 10° y 12° lugar.   
Por otro lado de acuerdo al Diario de Economía y Negocios del Perú, Gestión, 
(2016), ha publicado el ranking de jóvenes profesionales mejor pagados, de la 74 
carrera profesionales ofertadas por las universidades, cuya fuente fue 
ponteencarrera.pe., donde las carreras de educación tecnológica y de educación inicial 
de la UNE figuran en los últimos lugares. 
2.3. Definición de términos 
2.3.1. Capacidades. 
Son atributos psico-cognitivos de los individuos, que se desarrollan por la 
integración y acumulación de aprendizajes significativos. El desarrollo de capacidades 
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es la base del despliegue y del crecimiento de las habilidades o competencias. 
(Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2005, p. 29) 
2.3.2. Competencia. 
La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción. Un 
saber cuyo sentido inmediato no es “describir” la realidad, sino “modificarla”; no 
definir problemas sino solucionarlos; un saber qué, pero también un saber cómo. Las 
competencias son, por tanto, propiedades de las personas en permanente modificación 
que deben resolver problemas concretos en situaciones de trabajo con importantes 
márgenes de incertidumbre y complejidad técnica (Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia, 2005, p. 29). 
2.3.3. Competencia profesional. 
La competencia profesional es el grado de utilización de los conocimientos, las 
habilidades y el buen juicio asociados con la profesión en todas las situaciones que se 
pueden enfrentar en el ejercicio de la práctica profesional (Gómez, 2015, p. 49) 
2.3.4. Competencia laboral. 
Son las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 
exitosamente las actividades que componen una función laboral, según estándares 
definidos por el sector productivo (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 
2005, p. 34) 
2.3.5. Currículo. 
Es un punto central de referencia en la mejora de la calidad de la educación y 
de la enseñanza, en el cambio de las condiciones de la práctica, en el 
perfeccionamiento de los docentes, en la renovación de las instituciones escolares en 
general, en los proyectos de innovación de los centros educativos (Iafrancesco, 2005, 
p.25) 
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2.3.6. Desarrollo sostenible. 
Desarrollo sostenible es (…) aquel que garantiza las necesidades del presente 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, PNUD, 
1984, s.p.) 
2.3.7. Equidad social. 
Igualdad de oportunidades para satisfacer necesidades y desarrollar las 
capacidades de personas y grupos, eliminando y apoyando la remoción de los 
obstáculos de carácter económico y social, así como los culturales y políticos, que 
impiden el desarrollo humano. (Universidad construye país, s.f.  p.53) 
2.3.8. Formación profesional. 
La formación no es un fin en sí misma, sino un medio de desarrollar las 
aptitudes profesionales de una persona teniendo en cuenta las posibilidades de empleo 
y de permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor convenga a sus intereses y a 
los de la comunidad; la formación debería tender a desarrollar la personalidad, sobre 
todo cuando se trata de adolescentes. (OIT, R.117, 1962) 
2.3.9. Habilidades. 
La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio (Escuela de organización industrial, s.f.) 
2.3.10. Impactos sociales de la universidad. 
La universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo económico, 
social y político. No solo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo en 
cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino que ella es también un referente y un 
actor social que puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) capital 
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social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la realidad social exterior, 
hacer accesible (o no) el conocimiento a todos (Elías y Vila, 2014, p. 34) 
2.3.11. Mercado laboral. 
El campo profesional es el espacio de interacción del profesionista, el universo 
de atención y la institución, donde se producen los proyectos que atienden problemas 
sociales y económicos. Se entiende también como el mercado laboral, dado que la 
actividad profesional merece una retribución económica por su saber especializado 
(Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, s.f. p.7) 
2.3.12. Pertinencia social. 
Es el papel y el lugar de la educación superior en la sociedad, como lugar de 
investigación, enseñanza, aprendizaje, sus compromisos con el mundo laboral, etc. 
(UNESCO, citado en Gazzola y Didriksson, 2008, p.93) 
2.3.13. Perfil del egresado. 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se 
espera que el estudiante adquiera luego de haber cursado todas las asignaturas de la 
malla curricular de su carrera (Universidad de la Américas, UDLA, 2015, P.4) 
2.3.14. Proyección social. 
La proyección social es la función que cumple la universidad con el medio 
externo. Se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de 
proyectos que articulen las experiencias y saberes de la academia con los saberes y 
experiencias del entorno (Elías, 2014, p. 32). 
2.3.15. Responsabilidad social. 
Es la “responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante 
un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
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incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 
expectativas de las partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea 
coherente con la normativa internacional de comportamiento, y esté integrada en toda 
la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” (ISO 26000:2010, P.4) 
2.3.16. Responsabilidad social empresarial. 
Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores 
éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, 
independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 
pertenece, de su tamaño o nacionalidad (Cajiga, s.f. p. 2)  
2.3.17. Responsabilidad social universitaria. 
La RSU es una estrategia de gestión universitaria que trata de mantener un 
enfoque holístico sobre la propia organización universitaria y concibe iniciativas 
interdisciplinarias (sinergia entre facultades y dependencias universitarias) e 
interinstitucionales (asociación de varias funciones de la estructura institucional) 
(Elías, 2014, p. 32) 
2.3.18. Stakehloder. 
Es “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la 
consecución de los objetivos de la empresa” (Freeman, en Rivera y Malaver, 2011, 
p.20). 
A modo de síntesis de este abordaje teórico y conceptual de la presente tesis se 
concluya que la responsabilidad social universitaria debe ser una política institucional 
que cruce con todos los indicadores de desempeño académico, administrativo, de 
investigación y proyección social de la universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
 
Luego del abordaje del marco teórico existe suficiente aporte científico e 
indagatorio para formular las hipótesis de trabajo de la presente investigación. Para lo 
cual según Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), “las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado; deben ser formuladas a manera de proposiciones” (p. 122). 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre responsabilidad social universitaria y 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
3.1.2.1. Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
3.1.2.2. La relación entre la responsabilidad social universitaria y la formación 
pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación EGyV, es significativa. 
3.1.2.3. La responsabilidad social universitaria guarda relación significativa con la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
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3.1.2.4. Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación en proyección social de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV. 
3.1.2.5. La relación de la responsabilidad social universitaria con la formación de 
ética deontológica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación EGyV, es significativa. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable 1. 
Responsabilidad social universitaria 
3.2.2. Variable 2. 
Formación profesional de los estudiantes  
3.2.3. Variable interviniente o contextual. 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
Para su mejor comprensión conceptual y operacional se propone la matriz de 
operacionalización de estas variables en la tabla 5. 
3.3.  Operacionalización de variables
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Tabla 5:  
Operacionalización de variables. 
Variables 
Definición 
conceptual 
Dimensión Indicadores Definición operacional 
Escala 
medición 
Instrumentos 
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o
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o
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r,
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) 
Educativa 
Proyecto educativo Institucional Satisfacción del proyecto educativo Institucional 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
Producción intelectual del docente  Satisfacción de la producción intelectual del docente  
Método de enseñanza de los docentes  Satisfacción en el método de enseñanza de los docentes  
Textos de enseñanza  Suficiencia de los textos de enseñanza  
Cantidad de horas Suficiencia de la cantidad de horas 
Sistema de evaluación  Satisfacción del sistema de evaluación  
Biblioteca Suficiencia de la biblioteca 
Consejería académica Satisfacción del proyecto educativo Institucional 
Capacitaciones Satisfacción de las capacitaciones 
Laboratorios y aulas  Suficiencia de laboratorios y aulas  
Administrativa 
Medios informáticos Suficiencia de medios informáticos 
Trámite documentario Calidad de trámite documentario 
Cultura organizacional Satisfacción de la cultura organizacional 
Presupuesto universitario Suficiencia del presupuesto universitario 
Pasantías, bolsas de trabajo bolsas de investigación  Satisfacción de  pasantías, bolsas de trabajo bolsas de investigación  
Convenios Suficiencia de convenios 
Redes universitarias y cooperación técnica  Suficiencia de  redes universitarias y cooperación técnica  
Becas Satisfacción de becas 
Producción de bienes Satisfacción de producción de bienes 
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Variables 
Definición 
conceptual 
Dimensión Indicadores Definición operacional 
Escala 
medición 
Instrumentos  
V
a
r
ia
b
le
  
1
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b
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 d
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 d
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 c
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 p
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(A
rr
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o
n
d
o
 P
o
la
r,
 A
lb
er
to
) 
Socio-ambiental 
Calidad de servicio del centro de salud   
La percepción de calidad y salubridad del servicio de salud que 
recibe el estudiante en el centro de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
Calidad de servicio de la residencia 
La percepción de calidad y salubridad de la residencia que recibe el 
estudiante. 
Calidad de servicio del sistema de transporte 
La percepción de calidad y salubridad del transporte que recibe el 
estudiante. 
Calidad de servicio del comedor universitario 
La percepción de calidad y salubridad del comedor que recibe el 
estudiante. 
Calidad de servicio de los Stakeholders La percepción de calidad  del Stakeholders 
Calidad del campus universitario La percepción de calidad  y salubridad del campus universitario 
Salubridad de los servicios higiénicos 
La percepción de calidad y salubridad de los servicios higiénicos 
que recibe el estudiante. 
Salubridad de aulas, laboratorio, biblioteca,  
La percepción de calidad  y salubridad de aulas, laboratorio, 
biblioteca 
Satisfacción sobre el manejo de riesgos ambiental La percepción de satisfacción sobre el manejo de riesgos ambiental 
Satisfacción de los espacios para el ocio La percepción de satisfacción sobre de los espacios para el ocio 
Integración físico, social  de discapacitados y población en 
riesgo de la UNE, 
Calidad de integración físico, social  de discapacitados y población 
en riesgo de la UNE, 
Satisfacción del entorno cultural, psicosocial y de 
integración humanística. 
Expresión de satisfacción del entorno cultural, psicosocial y de 
integración humanística. 
Ética  
Práctica y promoción de principios y valores  Práctica y promoción de principios y valores  
Satisfacción sobre el  sistema de transparencia universitaria 
y anticorrupción 
La percepción de satisfacción  sobre el  sistema de transparencia 
universitaria y anticorrupción 
Satisfacción del acceso a reclamos y justicia en la 
universidad 
La percepción de satisfacción del acceso a reclamos y justicia en la 
universidad 
Percepción de equidad social y enfoque de derechos 
humanos 
La percepción de satisfacción de equidad social y enfoque de 
derechos humanos 
Satisfacción de la prevención y resolución de conflictos Nivel de satisfacción de la prevención y resolución de conflictos 
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Variables 
Definición 
conceptual 
Dimensión Indicadores Definición operacional 
Escala 
medición 
Instrumentos 
V
A
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(S
E
N
A
) 
Formación 
general y 
específica 
Comunicación y comprensión lectora Capacidades y habilidades de comunicación y comprensión lectora 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
Lógico matemática Capacidades y habilidades de  lógico matemática 
Sociales  Capacidades y habilidades sociales  
Resolución de problemas Capacidades y habilidades de resolución de problemas 
Crítica y autocrítica Capacidades y habilidades crítica y autocrítica 
Cuidado del ambiente y promoción de la salud 
Capacidades y habilidades de cuidado del ambiente y promoción de 
la salud 
Prevención y resolución de conflictos Capacidades y habilidades prevención y resolución de conflictos 
Especialidad Capacidades y habilidades cognitivas de la especialidad 
Aplicación y procedimientos de la especialidad 
Capacidades y habilidades aplicativas o procedimentales de la 
especialidad 
emprendimientos empresariales de la especialidad 
Capacidades y habilidades para emprendimientos empresariales de 
la especialidad 
Formación 
pedagógica y 
gestión educativa 
Gestión pedagógica Elaboración de instrumentos de gestión pedagógica 
Enseñanza aprendizaje Capacidades y habilidades de enseñanza aprendizaje 
Tutoría psicopedagógica Capacidades y habilidades de tutoría psicopedagógica 
Evaluación de aprendizajes Capacidades y habilidades de evaluación de aprendizajes 
Instrumentos de gestión administrativa  Elaboración de instrumentos de gestión administrativa  
Planificación, ejecución y evaluación de la gestión 
educativa 
Planificación, ejecución y evaluación de la gestión educativa 
Capacidades y habilidades de las prácticas pre 
profesionales 
Capacidades y habilidades de las prácticas pre profesionales 
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Variable 1. Responsabilidad social universitaria: Dimensiones: educativa, administrativa, socioambiental y ética 
Variable 2: Formación profesional: Dimensiones: formación general y de especialidad, formación pedagógica, formación en 
investigación, formación en proyección social, formación ética deontológica 
Variables 
Definición 
conceptual 
Dimensión Indicadores Definición operacional 
Escala 
medición 
Instrumentos 
V
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E
N
A
) 
Formación en 
investigación 
Formulación proyecto. investigación Capacidades para la formulación proyecto. investigación 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
ordinal 
 
Encuesta de 
satisfacción 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción 
Ejecución proyectos investigación Capacidades para  la ejecución proyectos investigación 
Sistematización resultados e informes Capacidades para la sistematización resultados e informes 
Producción de artículos científicos Capacidades para  la producción de artículos científicos 
Formación en 
proyección social 
Integración y comunicación social Capacidades para la integración y comunicación social 
Integración contexto socio productiva Capacidades para la integración contexto socio productiva 
Desempeño en el trabajo Capacidades para el desempeño en el trabajo 
Emprendimiento empresarial Capacidades para el emprendimiento empresarial 
Formación ética y 
deontológica 
Identidad  nacional y ciudadanía responsable Capacidades para la identidad nacional y ciudadanía responsable 
Ejercicio profesional con valores Capacidades para el ejercicio profesional con valores 
Autorrealización y felicidad Capacidades para la autorrealización y felicidad 
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Capítulo IV 
Metodología  
 
La presente investigación ha seguido una metodología rigurosa con los elementos 
necesarios para diseñar la investigación y probar las hipótesis. Al respecto, Hernández et al 
(2006), precisa que luego del planteamiento del problema, así como la definición del 
alcance de la investigación y formulación de la hipótesis, se “debe visualizar la manera 
práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los 
objetivos fijados” (p.158). Para ello propone, que se puede realizar el diseño de 
investigación y aplicar de acuerdo al contexto de la investigación. 
4.1. Enfoque de investigación 
Si bien las variables de estudio de la presente tesis, son de naturaleza cualitativa, de 
acuerdo a su enfoque, corresponde a una investigación cuantitativa, ya que se trata de 
probar de manera hipotética deductiva, el fenómeno científico de la responsabilidad social, 
lo cual tiene diversos horizontes teóricos y son contrastados con las hipótesis respectivas. 
4.2. Tipo de investigación 
Según el tipo de investigación, se ubica dentro de lo descriptivo correlacional, 
porque se explica las relaciones de las dos variables: responsabilidad social universitaria y 
formación profesional 
4.3. Diseño de la investigación 
Diseño de investigación no experimental, transeccional, correlacional, que explica 
la relación entre las dos variables de estudio, responsabilidad social universitaria y 
formación profesional de los estudiantes de la carrera profesional de Educación, 
especialidades de Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental: 
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                   Variable 1          Variable 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Población y muestra 
Para determinar la población y muestra se ha considerado los siguientes criterios de 
inclusión / exclusión: 
 Que estén matriculados formalmente de acuerdo a los requisitos académico - 
administrativos. 
 Que sean estudiantes de la carrera profesional de Educación, especialidades de 
Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental. Se 
excluye a la carrera de Nutrición Humana, porque la formación profesional 
tiene diferente estructura en cuanto a perfil académico esperado y en cuanto a 
la estructura curricular. Ejemplo una de las dimensiones a medir es la 
formación pedagógica, que no se encuentra dentro de la formación profesional 
de esta carrera. 
 Que los estudiantes están dentro de los últimos ciclos: VIII, por tener un mayor 
conocimiento de la realidad universitaria y ya están completando su formación 
profesional. 
De este modo, la población y muestra queda constituida de la siguiente manera: 
X1 
X2 
X3 
X4 
Y1 
 Y2 
 Y3 
 Y4 
 Y5 
 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
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4.4.1. Población 
La población es finita de 764 estudiantes, matriculados en todos los ciclos, 
2016-I, carrera profesional de Educación, especialidades de Industria Alimentaria y 
Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental. 
4.4.2. Muestra 
Muestra no aleatoria por conglomerados: 
Tabla 6 Muestra por conglomerados 
Conglomerados Ciclo VII 
Industria Alimentaria y Nutrición 25 
Agropecuaria 24 
Desarrollo Ambiental 23 
Total 72 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la recolección de datos, se ha utilizado la técnica de la encuesta, como 
procedimiento obtención de la información de los hechos a través de la opinión de los 
encuestados a cerca de las variables de estudio, con preguntas y respuestas valorativas en 
escala ordinal. De acuerdo a Stevens (como se citó en Hernández, 2010), la medición 
efectuada para las variables de estudio, consiste en "asignar números, símbolos o valores a 
las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas" (p. 276). 
De este modo se ha propuesto los siguientes indicadores operacionalizados en cada 
variable y sus dimensiones, los cuales se midieron en escala ordinal tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 7 
Variable 1: responsabilidad social universitaria, dimensiones, indicadores y 
valoración. 
Dimensión Indicadores Valoración 
Dimensión 
educativa 
 Satisfacción del PEI 
 Satisfacción de la producción intelectual del 
docente  
 Método de enseñanza de los docentes  
 Suficiencia de los textos de enseñanza  
 Suficiencia de la cantidad de horas 
 Satisfacción del sistema de evaluación  
 Suficiencia de la biblioteca  
 Satisfacción de la consejería académica 
 Satisfacción de las capacitaciones 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Dimensión 
administrativa 
 Suficiencia de laboratorios y aulas  
 Suficiencia de medios informáticos 
 Calidad de trámite documentario 
 Satisfacción de la cultura organizacional 
 Suficiencia del presupuesto universitario 
 Satisfacción de  pasantías, bolsas de trabajo 
bolsas de investigación  
 Suficiencia de convenios 
 Suficiencia de  redes universitarias y 
cooperación técnica  
 Satisfacción de becas 
 Satisfacción de producción de bienes 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Dimensión 
socio-
ambiental 
 Calidad de servicio del centro de salud   
 Calidad de servicio de la residencia 
 Calidad de servicio del sistema de transporte 
 Calidad del comedor universitario 
 Calidad de servicio de los stakeholders 
 Calidad del campus universitario 
 Salubridad de los servicios higiénicos 
 Salubridad de aulas, laboratorio, biblioteca,  
 Satisfacción de manejo de riesgos ambiental 
 Satisfacción de los espacios para el ocio 
 Integración físico, social  de discapacitados y 
población en riesgo de la UNE 
 Satisfacción del entorno cultural, psicosocial y 
de integración humanística. 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Dimensión 
ética 
 Práctica y promoción de principios y valores  
 Satisfacción sobre el  sistema de transparencia 
universitaria y anticorrupción 
 Satisfacción del acceso a reclamos y justicia  
 Percepción de equidad social y DDHH 
 Satisfacción de la prevención y resolución de 
conflictos 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
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Tabla 8 
Variable 2: formación profesional, dimensiones, indicadores y valoración 
Dimensión Indicadores Valoración 
Formación 
general y 
específica 
 Capacidades y habilidades de comunicación y 
comprensión lectora 
 Capacidades y habilidades lógico matemática 
 Capacidades y habilidades sociales  
 Capacidades y habilidades de resolución de 
problemas 
 Capacidades y habilidades de crítica y 
autocrítica 
 Capacidades y habilidades de cuidado del 
ambiente y promoción de la salud 
 Capacidades y habilidades prevención y 
resolución de conflictos 
 Capacidades y habilidades cognitivas de la 
especialidad 
 Capacidades y habilidades aplicativas o 
procedimentales de la especialidad 
 Capacidades y habilidades para 
emprendimientos empresariales de la 
especialidad 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Formación 
pedagógica y 
gestión 
educativa 
 Elaboración de instrumentos de gestión 
pedagógica 
 Capacidades y habilidades de enseñanza 
aprendizaje 
 Capacidades y habilidades de tutoría 
psicopedagógica 
 Capacidades y habilidades de evaluación de 
aprendizajes 
 Elaboración de instrumentos de gestión 
administrativa  
 Planificación, ejecución y evaluación de la 
gestión educativa 
 Capacidades y habilidades de las prácticas pre 
profesionales 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Formación en 
investigación 
 Formulación proyecto. investigación 
 Ejecución proyectos investigación 
 Sistematización resultados e informes 
 Producción de artículos científicos 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Formación en 
proyección 
social 
 Integración y comunicación social 
 Integración contexto socio productiva 
 Desempeño en el trabajo 
 Emprendimiento empresarial 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
Formación 
ética y 
deontológica 
 Identidad nacional y ciudadanía responsable 
 Ejercicio profesional con valores 
 Autorrealización y felicidad 
1:  muy deficiente 
2: deficiente 
3: regular 
4: bueno 
5: muy bueno 
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Los instrumentos de investigación, son las encuestas de satisfacción para las dos 
variables. Para lo cual se ha tomado en cuenta los indicadores, para cada una de las 
dimensiones con su respectiva valoración de 1: muy deficiente, 2: deficiente, 3: regular, 4: 
bueno y 5: muy bueno. El modelo del instrumento se encuentra en el anexo 2 de la presente 
investigación. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Se ha utilizado los siguientes estadísticos: 
 Distribución de frecuencias 
 Desviación estándar 
 Media aritmética 
 Alfa de Crombach 
 Rho de Spearman 
4.7. Procedimiento 
Se ha utilizado los siguientes procedimientos 
 Recojo de datos con la aplicación de las encuestas 
 Sistematización de resultados 
 Aplicativo del sistema de SPSS 
 Contrastación de hipótesis 
 Discusión de resultados 
 Conclusiones. 
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Capítulo V 
Resultados 
 
Siendo la presente investigación de enfoque cuantitativo, no experimental y 
correlacional, cuyas variables de estudios, son cualitativas, con indicadores medidos 
mediante una escala de valoración ordinal. Como acto previo a la aplicación de los 
instrumentos, se ha validado con la opinión de expertos y se ha probado la confiabilidad 
mediante el estadístico de alfa de Crombach. El análisis estadístico se realizó mediante la 
prueba de Rho de Spearman. 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación. 
Previo a la validez se seleccionó los instrumentos tomando en cuenta que las 
variables de la investigación fueron cualitativas y ordinales; cuyas unidades de análisis de 
la investigación fueron estudiantes del VIII ciclo de la carrera profesional de Educación 
especialidades de Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental; 
quienes han expresado su satisfacción sobre la responsabilidad social universitaria y su 
relación con su formación profesional. En razón de ello se ha diseñado una encuesta de 
satisfacción para cada variable con alternativas tipo Likert: muy buena, buena, regular, 
deficiente, muy deficiente, con una valoración cuantitativa de 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente, 
para efectos del análisis estadístico. El instrumento diseñado, se muestra en el Anexo 2. 
La validez es definida el “grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir” (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 277). De modo 
tal que se ha elaborado la ficha de validación de los instrumentos de recolección de datos, 
con los siguientes criterios: 1. Claridad, 2. Objetividad, 3. Actualidad, 4. Organización, 5. 
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Suficiencia, 6. Intencionalidad, 7. Consistencia, 8. Coherencia, 9. Metodología; siendo la 
escala de validación de cero a 100.   
La validación de los instrumentos se realizó tomando en cuenta la validez externa 
y confiabilidad interna. Según Sabino (1992), sostiene que “para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p. 154). Luego de aplicar la ficha de 
validación, los expertos llegaron a la conclusión que los instrumentos de la presente tesis, 
tienen una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de investigación, lo cual se detalla en la siguiente 
tabla: 
Tabla 9 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
Indicadores 
                                     
Criterios 
E
x
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E
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Claridad 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90% 87% 78% 80% 80% 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
97% 86% 90% 89% 85% 
Actualidad 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
98% 87% 85% 89% 89% 
Organización 
Existe una organización 
lógica. 
76% 90% 78% 84% 88% 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
89% 76% 81% 80% 78% 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar 
aspectos de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados. 
76% 84% 90% 86% 76% 
Consistencia 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
86% 78% 86% 90% 78% 
Coherencia 
Entre los índices, indicadores 
y las dimensiones. 
78% 83% 78% 98% 78% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
90% 90% 90% 80% 90% 
Oportunidad 
El instrumento ha sido 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
82% 85% 79% 92% 80% 
Medias parciales 86.2 84.6 83.5 86.8 82.2 
Media total                                                                                                             84.66 
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El juicio de expertos, tuvo como resultado promedio 84.66% de Validez, que indica 
una calificación de excelente, por lo que el instrumento tiene alta validez; vale decir está 
bien estructurado y es aplicable.  
5.1.2. Confiabilidad. 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó una prueba piloto a 20 estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, elegidas al azar, 
empleándose el estadístico alfa de Cronbach, por ser el instrumento es un cuestionario con 
respuestas valorativas en escala de Likert. 
De acuerdo con Hernández (2003) la confiabilidad se define como “grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” o “grado en el que 
un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p.277).  Para determinar la 
confiabilidad del instrumento consideramos la siguiente tabla de magnitudes: 
 
Tabla 10  
Interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad de un instrumento 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
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5.1.2.1. Confiabilidad de la variable 1: responsabilidad social universitaria 
(RSU) 
Tabla 11 
Resumen del procesamiento de los casos: variable 1 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 12 
Estadísticos de fiabilidad: variable 1 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,956 36 
 
De la tabla 12, se observa que la aplicación de la variable 1 Responsabilidad social 
universitaria (RSU) a la prueba piloto, se obtuvo el coeficiente de Alfa de Cronbach 
0,956; y de acuerdo a la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, se puede 
afirmar que la variable 1 tiene alta  confiabilidad y por lo tanto aplicable para 
determinar la relación existente entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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5.1.2.2. Confiabilidad de la variable 2: formación profesional de los estudiantes 
de la FAN. 
 
Tabla 13 
Resumen del procesamiento de los casos: variable 2 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos a 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 14 
Estadísticos de fiabilidad: variable 2 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,966 28 
 
De la tabla 14, se observa que la aplicación de la variable 2 formación profesional 
de los estudiantes de la FAN  a la prueba piloto, se obtuvo el coeficiente de Alfa de 
Cronbach 0,966; y de acuerdo a la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, 
se puede afirmar que la variable 2 tiene muy alta confiabilidad y por lo tanto 
aplicable para determinar la relación existente entre la responsabilidad social 
universitaria y la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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5.1.2.3. Confiabilidad del instrumento, variables 1 y 2: responsabilidad social 
universitaria y la formación profesional de los estudiantes. 
 
Tabla 15 
Resumen del procesamiento de los casos: variables 1 y 2 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos a 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 16 
Estadísticos de fiabilidad: variables 1 y 2 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,976 64 
 
De la tabla 16,  se observa que la aplicación del  instrumento  a la prueba piloto se 
obtuvo el coeficiente de Alfa de Cronbach 0,976; y de acuerdo a la tabla de valores 
de los niveles de confiabilidad, se puede afirmar que el instrumento tiene muy alta 
confiabilidad y por lo tanto aplicable para determinar la relación existente entre la 
responsabilidad social universitaria y la formación profesional de los estudiantes de 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Estadísticos descriptivos de la variable responsabilidad social universitaria. 
 
Tabla 17 
Responsabilidad social universitaria (RSU) 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 26 36,1 36,1 36,1 
Regular 40 55,6 55,6 91,7 
Buena o suficiente 6 8,3 8,3 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Responsabilidad social universitaria 
 
Interpretación: De la tabla 17 y figura 7, se observa que el 8,33% de los encuestados 
afirman que la responsabilidad social universitaria es buena o suficiente, mientras que el 
55,56% afirman que es regular, seguido de un 36,11% que consideran es deficiente.  
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5.2.1.1. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción de la dimensión educativa. 
 
Tabla 18 
Nivel de satisfacción en la dimensión educativa. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 19 26,4 26,4 27,8 
Regular 46 63,9 63,9 91,7 
Buena o suficiente 6 8,3 8,3 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Nivel de satisfacción de la dimensión educativa. 
Interpretación: De la tabla 18 y figura 8, se observa que el 8,33% de los encuestados 
afirman que la dimensión educativa es buena o suficiente, mientras que el 63,89% 
afirman que es regular; seguido del 26,39% que consideran es deficiente; y un mínimo 
porcentaje de 1,39% afirman que es muy deficiente. 
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5.2.1.2. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión 
administrativa. 
 
Tabla 19 
Nivel de satisfacción en la dimensión administrativa. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 20 27,8 27,8 29,2 
Regular 44 61,1 61,1 90,3 
Buena o suficiente 7 9,7 9,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Nivel de satisfacción en la dimensión administrativa. 
Interpretación: Los resultados de la tabla 19 y figura 9, indica que el 9,72% de los 
encuestados afirma que la dimensión administrativa es buena o suficiente, mientras que 
el 61,11% afirma que es regular; en tanto el 27,78% considera que es deficiente; y el 
1,39% califica como muy deficiente.  
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5.2.1.3. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción de la dimensión socio-
ambiental. 
Tabla 20 
Nivel de satisfacción en la dimensión socio-ambiental. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 24 33,3 33,3 34,7 
Regular 42 58,3 58,3 93,1 
Buena o suficiente 5 6,9 6,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Nivel de satisfacción en la dimensión socio-ambiental, 
 
Interpretación: La tabla 20 y figura 10, indica que el 6,94% de los encuestados afirman 
que la dimensión socio-ambiental es buena o suficiente, mientras que el 58,63% afirman 
que es regular; de igual manera el 33,33% manifiestan que es deficiente; así mismo el 
1,39% afirman que es muy deficiente.  
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5.2.1 .4. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión ética. 
 
Tabla 21 
Nivel de satisfacción en la dimensión ética. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 2 2,8 2,8 2,8 
Deficiente 33 45,8 45,8 48,6 
Regular 32 44,4 44,4 93,1 
Buena o suficiente 5 6,9 6,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Nivel de satisfacción en la dimensión ética 
 
Interpretación: En la tabla 21 y figura 11, se observa que el 6,94% de los encuestados 
afirman que la dimensión ética es buena o suficiente, en tanto el 44,44% considera que 
es regular; seguido de un 45,83% que califica como deficiente; y un mínimo porcentaje 
de 2,78% afirman que es muy deficiente.  
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5.2.2. Estadísticos descriptivos de la variable: nivel de satisfacción en la formación 
profesional de los estudiantes de la FAN. 
Tabla 22 
Nivel de satisfacción en la formación profesional de los estudiantes.  
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 8 11,1 11,1 12,5 
Regular 42 58,3 58,3 70,8 
Buena o suficiente 19 26,4 26,4 97,2 
Muy buena o muy suficiente 2 2,8 2,8 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Nivel de satisfacción en la formación profesional de los estudiantes.  
 
Interpretación: De la tabla 22 y figura 12, se observa que sólo el 2,78% de los 
encuestados afirman que la formación profesional de los estudiantes de la FAN es muy 
buena o muy suficiente, mientras que el 26,39% afirman que es buena o suficiente; por 
su parte el 58,33% consideran que es regular; el 11,11% afirman que es deficiente, y el 
1,39% afirman que es muy deficiente.  
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5.2.2.1. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión formación 
general y de especialidad. 
Tabla 23 
Nivel de satisfacción en la formación general y de especialidad. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 6 8,3 8,3 9,7 
Regular 42 58,3 58,3 68,1 
Buena o suficiente 20 27,8 27,8 95,8 
Muy buena o muy suficiente 3 4,2 4,2 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Nivel de satisfacción en la formación general y de especialidad 
Interpretación: En la tabla 23 y la figura 13, se puede observar que solo el 4,17% de 
los encuestados afirman que la formación general y de especialidad es muy buena o 
muy suficiente, mientras que el 27,78% afirman que es buena o suficiente; sin embargo 
una mayoría de 58,33% consideran que es regular; en tanto el 8.33% afirman que es 
deficiente, y el 1,39% considera que es muy deficiente.  
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5.3.2.2. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión formación 
pedagógica. 
Tabla 24 
Nivel de satisfacción en la formación pedagógica. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 10 13,9 13,9 15,3 
Regular 39 54,2 54,2 69,4 
Buena o suficiente 21 29,2 29,2 98,6 
Muy buena o muy suficiente 1 1,4 1,4 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Nivel de satisfacción en la formación pedagógica 
Interpretación: De la tabla 24 y figura 14, se observa que sólo el 1,39% de los 
encuestados afirman que la formación pedagógica es muy buena o muy suficiente, 
mientras que el 29,17% afirman que es buena o suficiente; sin embargo una mayoría de 
54,17% consideran que es regular; así mismo el 13,89% afirman que es deficiente; y el 
1,39% afirman que es muy deficiente.  
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5.2.2.3. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión formación 
en investigación. 
Tabla 25 
Nivel de satisfacción en la formación en investigación. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 2 2,8 2,8 2,8 
Deficiente 11 15,3 15,3 18,1 
Regular 41 56,9 56,9 75,0 
Buena o suficiente 15 20,8 20,8 95,8 
Muy buena o muy suficiente 3 4,2 4,2 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Nivel de satisfacción en la formación en investigación. 
Interpretación: De la tabla 25 y figura 15, se observa que solo el 4,17% de los 
encuestados afirman que la formación investigación es muy buena o muy suficiente, en 
tanto el 20,83% consideran que es buena o suficiente; no obstante que el 56,94% 
afirman que es regular; seguido de un 15,28% que consideran es deficiente; y el 2,78% 
afirman que es muy deficiente.  
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5.2.2.4. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión formación 
en proyección social. 
Tabla 26 
Nivel de satisfacción en la formación en proyección social. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
Deficiente 11 15,3 15,3 16,7 
Regular 34 47,2 47,2 63,9 
Buena o suficiente 24 33,3 33,3 97,2 
Muy buena o muy suficiente 2 2,8 2,8 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Nivel de satisfacción en la formación en proyección social. 
Interpretación: De la tabla 26 y figura 16, se observa que solo el 2,78% de los 
encuestados afirman que la formación proyección social es muy buena o muy suficiente, 
mientras que el 33,83% califican de buena o suficiente; sin embargo una mayoría 
relativa de 47,22% afirman que es regular; por otro lado el 15,28% consideran que es 
deficiente; y el 1,39% afirman que es muy deficiente.  
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5.2.2.5. Estadísticos descriptivos del nivel de satisfacción en la dimensión formación 
ética y deontológica. 
Tabla 27 
Nivel de satisfacción en la formación ética y deontológica. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy deficiente 2 2,8 2,8 2,8 
Deficiente 7 9,7 9,7 12,5 
Regular 31 43,1 43,1 55,6 
Buena o suficiente 27 37,5 37,5 93,1 
Muy buena o muy suficiente 5 6,9 6,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Nivel de satisfacción en la formación ética y deontológica. 
Interpretación: De la tabla 27 y figura 17, se observa que sólo el 6,94% de los 
encuestados afirman que la formación ética y deontológica es muy buena o muy 
suficiente, mientras que el 37,50% afirman que es buena o suficiente; de igual manera el 
43,06% afirman que es regular; sin embargo el 9,72% afirman que es deficiente; y el 
2,78% afirman que es muy deficiente.  
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5.2.3. Tratamiento estadístico y prueba de hipótesis. 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando 
la estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de 
Spearman por ser las variables categóricas, con escala ordinal. 
 
Tabla 28 
Escala de valores del coeficiente de correlación. 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Fuente: tomado de Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 
5.2.3.1. Prueba de hipótesis general. 
La hipótesis estadística general fue formulada de la siguiente manera: 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 29 
Tabla de contingencia: Responsabilidad social universitaria (RSU)* formación 
profesional.  
 
 
Formación profesional de los estudiantes de la FAN 
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Deficiente 
Recuento 1 6 13 5 1 26 
% del total 1,4% 8,3% 18,1% 6,9% 1,4% 36,1% 
Regular 
Recuento 0 2 29 8 1 40 
% del total 0,0% 2,8% 40,3% 11,1% 1,4% 55,6% 
Buena o 
suficiente 
Recuento 0 0 0 6 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
Total 
Recuento 1 8 42 19 2 72 
% del total 1,4% 11,1% 58,3% 26,4% 2,8% 100,0% 
 
Interpretación 
La tabla 29 muestra los niveles de relación de la variable responsabilidad social 
universitaria (RSU) y formación profesional de los estudiantes de la FAN, lo cual 
indica que la relación es deficiente en un 36,1%, así mismo el 55,6% afirma que es 
regular y solo el 8,3% afirman que la relación es buena; estos resultados van a influir 
notablemente en la correlación de las dos variables, lo que implica que se debe tomar 
mucha consideración. 
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Tabla 30 
Correlaciones Rho de Spearman. 
 
Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Formación 
profesional de 
los estudiantes 
de la FAN 
Rho de 
Spearman 
Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,332** 
Sig. (bilateral) . 0,004 
N 72 72 
Formación 
profesional de los 
estudiantes de la 
FAN 
Coeficiente de 
correlación 
0,332** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,004 . 
N 72 72 
**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,332, y de acuerdo a la escala de 
valores, indica que existe una correlación positiva baja, por otra parte como el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,004 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significación de 0,05 
que existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.2.3.2. Prueba de hipótesis específica 1. 
 
La hipótesis estadística específica fue formulada de la siguiente manera: 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 31 
Tabla de contingencia responsabilidad social universitaria (RSU)* formación 
general y de especialidad 
 
Formación general y de especialidad 
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S
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) 
Deficiente 
Recuento 1 6 12 6 1 26 
% del total 1,4% 8,3% 16,7% 8,3% 1,4% 36,1% 
Regular 
Recuento 0 0 30 9 1 40 
% del total 0,0% 0,0% 41,7% 12,5% 1,4% 55,6% 
Buena o 
suficiente 
Recuento 0 0 0 5 1 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 1,4% 8,3% 
Total 
Recuento 1 6 42 20 3 72 
% del total 1,4% 8,3% 58,3% 27,8% 4,2% 100,0% 
 
Interpretación 
La tabla 31 muestra los niveles de relación de la variable responsabilidad social 
universitaria (RSU) y formación general y de especialidad de los estudiantes de la 
FAN, lo cual indica que la relación es deficiente en un 36,1%, el 55,6% afirman que es 
regular y solo el 8,3% afirman que la relación es buena; estos resultados van a influir 
notablemente en la correlación de las dos variables, lo que implica que se debe tomar 
mucha consideración. 
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Tabla 32 
Correlaciones Rho de Spearman 
 
Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Formación general y 
de especialidad 
R
h
o
 d
e 
S
p
ea
rm
an
 
Responsabilidad 
social 
universitaria 
(RSU) 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,347** 
Sig. (bilateral) . 0,003 
N 72 72 
Formación 
general y de 
especialidad 
Coeficiente de 
correlación 
0,347** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,003 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,347, y de acuerdo a la escala de 
valores, indica que existe una correlación positiva baja, por otra parte como el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,003 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significación de 0,05 
que existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.2.3.3. Prueba de hipótesis específica 2. 
La hipótesis estadística específica fue formulada de la siguiente manera: 
 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 33 
Tabla de contingencia responsabilidad social universitaria (RSU)* formación 
pedagógica 
 
Formación pedagógica 
Total 
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U
) Deficiente 
Recuento 1 6 13 6 0 26 
% del total 1,4% 8,3% 18,1% 8,3% 0,0% 36,1% 
Regular 
Recuento 0 3 26 10 1 40 
% del total 0,0% 4,2% 36,1% 13,9% 1,4% 55,6% 
Buena o 
suficiente 
Recuento 0 1 0 5 0 6 
% del total 0,0% 1,4% 0,0% 6,9% 0,0% 8,3% 
Total 
Recuento 1 10 39 21 1 72 
% del total 1,4% 13,9% 54,2% 29,2% 1,4% 100,0% 
 
Interpretación 
La tabla 33 muestra los niveles de relación de la variable responsabilidad social 
universitaria (RSU) y formación pedagógica de los estudiantes de la FAN, lo cual 
indica que la relación es deficiente en un 36,1%, el 55,6% afirman que es regular y 
solo el 8,3% afirman que la relación es buena; estos resultados van a influir 
notablemente en la correlación de las dos variables, lo que implica que se debe tomar 
mucha consideración. 
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Tabla 34 
Correlaciones Rho de Spearman 
 
Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Formación 
pedagógica 
R
h
o
 d
e 
S
p
ea
rm
an
 
Responsabilidad 
social 
universitaria 
(RSU) 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,272* 
Sig. (bilateral) . 0,021 
N 72 72 
Formación 
pedagógica 
Coeficiente de 
correlación 
0,272* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,021 . 
N 72 72 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,272, y de acuerdo a la escala de 
valores, indica que existe una correlación positiva baja, por otra parte como el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significación de 0,05 
que existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.2.3.4. Prueba de hipótesis específica 3. 
La hipótesis estadística específica fue formulada de la siguiente manera: 
 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 35 
Tabla de contingencia responsabilidad social universitaria (RSU)*formación en 
investigación 
 
Formación investigación 
Total 
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U
) 
Deficiente 
Recuento 2 4 14 5 1 26 
% del total 2,8% 5,6% 19,4% 6,9% 1,4% 36,1% 
Regular 
Recuento 0 7 25 6 2 40 
% del total 0,0% 9,7% 34,7% 8,3% 2,8% 55,6% 
Buena o 
suficiente 
Recuento 0 0 2 4 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 2,8% 5,6% 0,0% 8,3% 
Total 
Recuento 2 11 41 15 3 72 
% del total 2,8% 15,3% 56,9% 20,8% 4,2% 100,0% 
 
Interpretación 
La tabla 35 muestra los niveles de relación de la variable responsabilidad social 
universitaria (RSU) y formación investigación de los estudiantes de la FAN, lo cual 
indica que la relación es deficiente en un 36,1%, el 55,6% afirman que es regular y 
solo el 8,3% afirman que la relación es buena; estos resultados van a influir 
notablemente en la correlación de las dos variables, lo que implica que se debe tomar 
mucha consideración. 
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Tabla 36 
Correlaciones Rho de Spearman 
 
Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Formación 
investigación 
R
h
o
 d
e 
S
p
ea
rm
an
 
Responsabilidad 
social 
universitaria 
(RSU) 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,167 
Sig. (bilateral) . 0,161 
N 72 72 
Formación 
investigación 
Coeficiente de 
correlación 
0,167 1,000 
Sig. (bilateral) 0,161 . 
N 72 72 
 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,167, y de acuerdo a la escala de 
valores, indica que existe una correlación positiva muy baja, por otra parte como el 
nivel de significancia es mayor que 0,05 (0,161 > 0,05) se rechaza la hipótesis 
alternativa y se acepta la hipótesis nula. Luego se puede concluir a un nivel de 
significación de 0,05 que no existe relación significativa entre la responsabilidad 
social universitaria y la formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
5.2.3.5. Prueba de hipótesis específica 4. 
La hipótesis estadística específica fue formulada de la siguiente manera: 
 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación proyección social de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación proyección social de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 37 
Tabla de contingencia responsabilidad social universitaria (RSU)* formación en 
proyección social 
 
 
Formación proyección social 
Total 
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Deficiente 
Recuento 1 6 12 7 0 26 
% del total 1,4% 8,3% 16,7% 9,7% 0,0% 36,1% 
Regular 
Recuento 0 5 22 11 2 40 
% del total 0,0% 6,9% 30,6% 15,3% 2,8% 55,6% 
Buena o 
suficiente 
Recuento 0 0 0 6 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
Total 
Recuento 1 11 34 24 2 72 
% del total 1,4% 15,3% 47,2% 33,3% 2,8% 100,0% 
 
Interpretación 
La tabla 37 muestra los niveles de relación de  la variable responsabilidad social 
universitaria (RSU)  y formación proyección social de los estudiantes de la FAN, lo 
cual indica que la relación es deficiente en un 36,1%, el 55,6% afirman que es regular 
y solo el 8,3% afirman que la relación es buena; estos resultados van a influir 
notablemente en la correlación de las dos variables, lo que implica que se debe tomar 
mucha consideración. 
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Tabla 38 
Correlaciones Rho de Spearman 
 
Responsabilidad social 
universitaria (RSU) 
Formación 
proyección 
social 
R
h
o
 d
e 
S
p
ea
rm
an
 
Responsabilidad 
social 
universitaria 
(RSU) 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,305** 
Sig. (bilateral) . 0,009 
N 72 72 
Formación 
proyección social 
Coeficiente de 
correlación 
0,305** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,009 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,305, y de acuerdo a la escala de 
valores, indica que existe una correlación positiva baja, por otra parte como el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,009 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significación de 0,05 
que existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación proyección social de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.2.3.6. Prueba de hipótesis específica 5. 
 
La hipótesis estadística específica fue formulada de la siguiente manera: 
 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación ética deontológica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación ética deontológica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 39 
Tabla de contingencia: responsabilidad social universitaria (RSU)* formación ética 
deontológica 
 
Formación ética 
Total 
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Deficiente 
Recuento 1 4 9 9 3 26 
% del total 1,4% 5,6% 12,5% 12,5% 4,2% 36,1% 
Regular 
Recuento 1 3 21 14 1 40 
% del total 1,4% 4,2% 29,2% 19,4% 1,4% 55,6% 
Buena o 
suficiente 
Recuento 0 0 1 4 1 6 
% del total 0,0% 0,0% 1,4% 5,6% 1,4% 8,3% 
Total 
Recuento 2 7 31 27 5 72 
% del total 2,8% 9,7% 43,1% 37,5% 6,9% 100,0% 
 
Interpretación 
La tabla 31 muestra los niveles de relación de la variable responsabilidad social 
universitaria (RSU)  y formación ética de los estudiantes de la FAN, lo cual indica 
que la relación es deficiente en un 36,1%, el 55,6% afirman que es regular y solo el 
8,3% afirman que la relación es buena; estos resultados van a influir notablemente 
en la correlación de las dos variables, lo que implica que se debe tomar mucha 
consideración. 
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Tabla 40 
Correlaciones Rho de Spearman 
 
 
Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Formación ética 
R
h
o
 d
e 
S
p
ea
rm
an
 Responsabilidad 
social universitaria 
(RSU) 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,086 
Sig. (bilateral) . 0,473 
N 72 72 
Formación ética 
Coeficiente de 
correlación 
0,086 1,000 
Sig. (bilateral) 0,473 . 
N 72 72 
 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,086, y de acuerdo a la escala de 
valores, indica que existe una correlación positiva muy baja, por otra parte como el 
nivel de significancia es mayor que 0,05 (0,473 > 0,05) se rechaza la hipótesis 
alternativa y se acepta la hipótesis nula. Luego se puede concluir a un nivel de 
significación de 0,05 que no existe relación significativa entre la responsabilidad social 
universitaria y la formación ética de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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5.3. Discusión de resultados 
5.3.1. La responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional en la dimensión formación general y específica.  
Luego del análisis estadístico y habiendo realizado la prueba de hipótesis, se 
demostró que existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria 
y la formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, con un nivel de significancia 0,05, coeficiente de correlación Rho de 
Spearman=0,272; 0,003 < 0,05).  
No obstante esta relación no indica que el nivel de percepción del estudiante 
sea bueno o muy bueno en relación a la formación que ha recibido en el rubro de 
formación general y formación específica de su carrera profesional. Los resultados 
indican (tabla 23, figura 13) que solo el 4,17% de los encuestados afirman que la 
formación general y de especialidad es muy buena o muy suficiente, mientras que el 
27,78% afirman que es buena o suficiente; 58,33% consideran que es regular; en tanto 
el 8.33% afirman que es deficiente, y el 1,39% considera que es muy deficiente. De 
modo que la formación general y formación en espacialidad no han satisfecho de 
modo eficiente las expectativas del estudiante.  
Estos resultados guardan estrecha relación con el nivel de percepción frente al 
RSU, expresado de la siguiente manera, en la tabla 31, donde  muestra los niveles de 
relación de  la variable responsabilidad social universitaria (RSU)  y formación 
general y de especialidad de los estudiantes de la FAN, lo cual indica que la relación 
es deficiente en un 36,1%, el 55,6% afirman que es regular y solo el 8,3% afirman que 
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la relación es buena; estos resultados van a influir notablemente en la correlación de 
las dos variables, lo que implica que se debe tomar mucha consideración. 
Una formación de nivel regular, desde el punto de vista del licenciamiento y la 
acreditación universitaria, implica que los docentes no cumplen satisfactoriamente sus 
responsabilidades académicas de enseñanza, que los laboratorios no están bien 
implementados y que no existe una suficiente motivación y acompañamiento 
psicopedagógico. Al respecto cabe indicar según la Ley N° 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en el 
Perú, (Ley del SINEACE, 2006) en el Artículo 4°, establece como uno de los 
principios de la calidad educativa, “la responsabilidad”, la misma que insta a las 
universidades a asumir las responsabilidades en el “logro de los propósitos y objetivos 
de la calidad” (p.19). 
¿Qué implica una buena formación general y específica?...implica desde el 
enfoque Tuning (2011), el logro de capacidades de abstracción, análisis y síntesis, 
capacidades de aplicar conocimientos en la práctica, organizar y planificar el tiempo, 
responsabilidad social y compromiso ciudadano, comunicación en segundo idioma, 
habilidades en el uso de las TICs, habilidades comunicativas, capacidad de 
investigación, capacidad de aprender, resolver problemas, habilidades personales, 
saber tomar decisiones, etc., etc.. Tales capacidades significan desde el punto de vista 
la Universidad Autónoma de Nuevo León de México (2005, p.5), situaciones de 
aprendizaje apropiadas al desempeño laboral y enfrentar al mundo cada vez más 
cambiante y sean  mujeres y hombres responsables, críticos y participativos, sin perder 
su identidades nacional y regional, es decir que “cuente con el soporte cognoscitivo, 
axiológico, social y humano necesario para su desempeño profesional dentro de los 
ámbitos laboral y social” 
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De este modo, asumiendo la autocrítica cantuteña, no se puede seguir en esta 
situación, de una formación profesional de rango regular en el rubro de formación 
general y específica. De seguir así, se estaría formando profesionales incompetentes 
para su desempeño en la sociedad. 
5.3.2. La responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional en la dimensión formación pedagógica.  
En cuanto a la formación pedagógica, tarea fundamental de la universidad, se 
ha demostrado mediante la prueba de hipótesis, (nivel de significación 0,05, 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,272; 0,021 < 0,05), existe relación 
significativa entre la responsabilidad social universitaria y la formación pedagógica 
de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Sin embargo esta relación entre la RSU y la formación pedagógica no 
significa que el nivel de educación universitaria sea bueno o muy bueno. Al respecto 
en la tabla 24 y figura 14, se observa que sólo el 1,39% de los encuestados afirman 
que la formación pedagógica es muy buena o muy suficiente, mientras que el 29,17% 
afirman que es buena o suficiente; una mayoría de 54,17% consideran que es regular; 
así mismo el 13,89% afirman que es deficiente; y el 1,39% afirman que es muy 
deficiente.  
Es decir, la formación pedagógica que imparte la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición no satisface las expectativas del estudiante, por lo que existe una gran 
brecha de calidad por lograr las capacidades pedagógicas del egresado de las 
especialidades en educación antes indicadas, lo cual significa que no estarían 
suficientemente preparados en la elaboración de instrumentos de gestión pedagógica, 
capacidades y habilidades de enseñanza aprendizaje, capacidades y habilidades de 
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tutoría psicopedagógica, capacidades y habilidades de evaluación de aprendizajes, 
elaboración de instrumentos de gestión administrativa, planificación, ejecución y 
evaluación de la gestión educativa, capacidades y habilidades de las prácticas pre 
profesionales.  
En este aspecto, cabe hacer una extensión crítica, donde se estaría lejos de 
alcanzar las competencias formuladas por Tuning (2011), que en resumida cuenta 
exige la competitividad profesional educativa tales como saber diseñar y 
operacionalizar estrategias de enseñanza y aprendizaje, aplicar las teoría curriculares 
y diseñar estrategias y procesos de evaluación, seleccionar y elaborar materiales 
didácticos, utilizar tecnologías de comunicación e información como recurso de 
enseñanza y aprendizaje, entre otros saberes. 
Por consiguiente ¿se estaría cumpliendo con lo que establece la Ley N° 
28044,  Ley General de Educación, Artículo 56, dice: “El profesor es agente 
fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la 
formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano”?…eh 
allí el meollo de la pregunta respecto a la idoneidad docente, quien es considerado 
como el actor fundamental de la educación peruana, más aun considerando el nuevo 
marco del desempeño docente (MINEDU, 2012) donde “son necesarios cambios 
profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el 
trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros en la sociedad” (p.3), 
además de tomar en cuenta que “la docencia es esencialmente una relación entre 
personas que concurren a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado 
por los profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos 
cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad profesional de 
carácter subjetivo, ético y cultural” (p.12).  
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5.3.3. La responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional en la dimensión formación en investigación. 
En cuanto a la formación profesional en investigación, se ha realizado la 
prueba de hipótesis, rechazando la hipótesis alternativa. Es decir no existe relación 
significativa entre la responsabilidad social universitaria y la formación en 
investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un nivel de 
significancia de 0,5 y coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,167,  (0,161 
> 0,05).  
Este nivel de correlación es positivo pero muy bajo, lo cual se explica con los 
resultados del estadístico descriptivo, (tabla 25 y figura 15) donde se observa que 
sólo el 4,17% de los encuestados afirman que la formación investigación es muy 
buena o muy suficiente, en tanto el 20,83% consideran que es buena o suficiente; no 
obstante una mayoría considerable del 56,94% afirman que es regular; seguido de un 
15,28% que consideran es deficiente; y el 2,78% afirman que es muy deficiente. 
A partir de estos resultados, se puede afirmar con certeza científica, que la 
formación en investigación de los estudiantes de la FAN se encuentra mayormente 
entre regular a deficiente, lo cual pone en tela de juicio la calidad de la enseñanza de 
los docentes en especial de los que están a cargo de las asignaturas de tesis, además 
de la observancia de los mecanismos administrativos de la facultad, para promover e 
incentivar la investigación en los estudiantes. Según la Ley Universitaria, la 
formación en investigación es uno de los fines y función esencial de la universidad, 
la misma que es obligatoria para la producción de conocimiento y fomento de 
tecnologías de acuerdo a las necesidades del país, donde los docentes, estudiantes y 
graduados tienen una participación trascendental. (Ley 30220, Art. 6, 7 y 48); vale 
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decir, involucra el logro de varias capacidades: formulación de proyectos de 
investigación, ejecución proyectos investigación, sistematización resultados, 
elaboración de informes y producción de artículos científicos. 
Al respecto Forner (2000), considera de modo reflexivo que la formación del 
profesorado debería pasar por tres ámbitos: la investigación en la formación, la 
investigación para la formación y la formación para la investigación. Esto significa 
que la investigación como tarea fundamental de la universidad y del profesional de la 
educación requiere ser contextualizado, planificado, monitoreado, retroalimentado y 
evaluado a fin de hacer las mejoras.  
Frecuentemente una universidad nacional “per sé” sólo se conforma con 
aprobar un currículo universitario con su plan de estudios, lo secuencia los cursos, 
elabora las sumillas…en fin allí acaba su misión; no obstante son raros son los 
ejemplos de gestión universitaria en donde se haga seguimiento a los objetivos 
curriculares, en particular en materia de logros de capacidades en investigación de 
los estudiantes que durante cinco años de permanencia en la universidad, tiempo en 
que muy bien podrían ser planificados, guiados y evaluados dichas competencias con 
la medición de indicadores de logro progresivo. 
El otro aspecto a considerar en esta deficiencia de formación en investigación 
encontrada en la Cantuta, es el facilismo al que gran parte de los estudiantes acceden 
a través de las “copias y pegas” que mayormente no son controlados por los 
docentes. El estudiante, ya ni siquiera escribe, toma fotos de los datos y esquemas 
que el profesor escribe en la pizarra, ya no hace ordenadores mentales, no utiliza su 
creatividad… en fin se evidencia el facilismo tecnológico que indirectamente no 
permite desarrollar las habilidades del cerebro humano.  
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5.3.4. La responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional en la dimensión formación en proyección social. 
En cuanto a la formación profesional de proyección social, se acepta la 
hipótesis alternativa, la misma que afirma, existe relación significativa entre la 
responsabilidad social universitaria y la formación proyección social de los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es 0,305, a un nivel de significación de 0,05, (0,009 < 0,05). 
Si bien, se puede observar existe una relación significativa entre la RSU y la 
formación en proyección social, la correlación de 0,305, es realmente baja. Lo cual 
tiene correlato con los datos descriptivos de la aplicación de la encuesta, donde se 
demuestra en la tabla 26 y figura 16, que solo el 2,78% de los encuestados afirman 
que la formación proyección social es muy buena o muy suficiente, mientras que el 
33,83% califican de buena o suficiente; sin embargo una mayoría relativa de 47,22% 
afirman que es regular; por otro lado el 15,28% consideran que es deficiente; y el 
1,39% afirman que es muy deficiente. Por lo que se deduce no existe una suficiente 
preparación en formar el sentido social de los estudiantes de educación en las 
especialidades objeto de la presente investigación, lo cual conlleva a no lograr de 
manera satisfactoria las capacidades en integración y comunicación social, 
integración contexto socio productivo, desempeño en el trabajo y emprendimiento 
empresarial. 
En este rubro, la Ley universitaria, prevé en el artículo 6° que uno de sus 
fines es: “Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.” De modo 
que al reflexionar en este imperativo de orden legal, el cumplimiento misional y 
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normativo de la FAN en materia de formación en proyección social, tiene una gran 
brecha que resolver, sobre todo considerando que la educación, cualquiera sea el 
nivel educativo establecido por el MINEDU, su rol en la sociedad tiene impactos 
además de  cuantitativos, cualitativos que abarcan desde la formación en valores de 
los educandos hasta la consolidación de los colectivos con conciencia plena de su 
responsabilidad en la sociedad.  
Del mismo modo, según Mella (2003) educar un ser social establece una 
visión relacional que comprende la focalización del ser humano tomando en cuenta 
“la evaluación de sus fortalezas y debilidades para desempeñarse, mediación 
sociocultural, planeación personal y colectiva en escenarios diversos” (p.111). Vale 
decir que la formación en proyección social, no es una simple salida a un escenario 
físico-social donde los educandos se entrelazan con la sociedad. Es más que eso; es 
formar la conciencia social del estudiante de manera responsable y progresiva y de 
acuerdo a su entorno sociocultural, de manera que los futuros egresados de educación 
tendrán una clara formación en proyección social, para lo cual el docente 
universitario debe ser creativo y proveerse de metodologías formativas en este 
campo, sobre todo se debe impulsar “una sociedad educadora con responsabilidad 
compartida en la educación, incorporando los diversos agentes sociales y políticos en 
los procesos de formulación, ejecución y control de políticas educativas” (Fe y 
Alegría, 2008, p. 182) 
5.3.5. La responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional en la dimensión formación ética y deontológica. 
Contradictoriamente al resultado anterior, se acepta la hipótesis nula, la 
misma que expresa, no existe relación significativa entre la responsabilidad social 
universitaria y la formación ética y deontológica de los estudiantes de la Facultad 
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de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,086, a un 
nivel de significación de 0,05, (0,473 > 0,05). 
Este resultado es realmente preocupante y tiene su correlato en el estadístico 
descriptivo de la tabla 27 y figura 17, donde se observa que sólo el 6,94% de los 
encuestados afirman que la formación ética y deontológica es muy buena o muy 
suficiente, mientras que el 37,50% afirman que es buena o suficiente; de igual 
manera el 43,06% afirman que es regular; sin embargo el 9,72% afirman que es 
deficiente; y el 2,78% afirman que es muy deficiente.  
Es decir, existe un divorcio casi total de la universidad en cuanto a la 
formación en valores de los estudiantes, así como en la formación de la ética y sus 
deberes profesionales, aun cuando literalmente en el artículo 7° de su Estatuto 
enarbola principios éticos, fines y funciones basados en la Ley universitaria, tales 
como: la verdad, la autonomía, pluralismo, tolerancia, creatividad, compromiso con 
el país, afirmación de la vida y la dignidad humana, etc. Lo cual, se puede afirmar 
con certeza científica, que implícitamente se estaría dejando de lado el logro de 
habilidades en identidad nacional y ciudadanía responsable, ejercicio profesional 
con valores, autorrealización y felicidad, entre otros valores, que devienen de la 
función educativa, tal como señala la Ley universitaria, en el Artículo 6”, 
estableciendo que uno de los fines de la universidad es “promover el desarrollo 
humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial” basado en los 
principios del Artículo 5°, siendo éstos, la afirmación de la vida y dignidad 
humana, el rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación, la 
ética pública y profesional, entre otros principios. 
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En este rubro, a decir verdad, hay mucho camino por recorrer; es una brecha 
educativa de alto impacto, ya que define al ser humano su accionar profesional y 
personal en la sociedad, en un marco de tolerancia, respeto a la libertad de 
pensamiento, a la libre determinación de los pueblos y a la convivencia pacífica con 
cultura de valores democráticos, inclusivos y humanísticos. Concordante con esta 
reflexión crítica, Díaz (s.f, p. 305) considera que “la profesión del educador 
especializado (…) precisa un conjunto de valores personales que no pueden 
soslayarse en modo alguno, (…) lo cual exige, por un lado, una sólida formación 
moral personal y al mismo tiempo un conocimiento profundo de los deberes 
especiales de su profesión”.  
Del mismo modo Pantoja (2012) expresa que “la ética y la deontología se 
revelan hoy esenciales para cualquier profesión y más para aquellas que prestan sus 
servicios y tratan con personas desfavorecidas, como es la Educación Social” 
(p.65). Obviamente la educación es una rama de las ciencias sociales y como tal se 
alimenta y retroalimenta en y de su contexto social, económico y político, cuyo 
perfil de valores de la sociedad en su conjunto no está lejos de la violencia, la 
inseguridad, la no fraternidad, entre otros antivalores que repercutir en el accionar 
ético del docente, por lo que urge la formación universitaria en valores y tener un 
código de ética que debe ser impartida a los docentes universitarios a modo de 
inducción al inicio de cada semestre académico.  
Usualmente en la Cantuta no se da. Pero si a modo de referencia existen 
muchas instituciones educativas que lo hacen a través de la explicitación de sus 
normas éticas internas, ejemplo de ello se puede citar a Mallart (2011, p.6-7), quien 
expuso con sentido pedagógico el código deontológico de la profesión docente de 
los Colegios de Doctores y Licenciados (2010), el mismo que contiene los 
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siguientes principios: “a) Responsabilidad y ejemplaridad b) Justicia, veracidad y 
objetividad, c) Respeto y empatía d) Solidaridad y responsabilidad social e) Espíritu 
crítico f) Desinterés (en el sentido de actuación profesional desinteresada, sin 
buscar el propio provecho) g) Formación permanente” 
Así mismo, dentro de la formación ética muy poco se toma en cuenta como 
un indicador de logro, la felicidad. Al respecto, Tamés (s.f.), investigadora social de 
la Universidad de la Sábana, Facultad de Educación, considera que “la felicidad, fin 
final de la educación, lleva al ser humano a la plenitud y con ella a la máxima y 
mejor influencia de esta sobre la sociedad”. De eso se trata, que la formación ética 
del docente se refleja en la sociedad, contribuyendo a la felicidad de sus 
integrantes, ya que la que la educación tiene el impacto directo en la 
autorrealización del hombre, por ser una educación integral y humanística, como 
plantea Maslow en la pirámide de la jerarquía de las necesidades, las necesidades 
de la autorrealización como parte del crecimiento personal y basado en la teoría de 
la motivación humana (Quintero, s.f., p.3) 
5.3.6. La responsabilidad social universitaria y su relación con la formación 
profesional. 
A modo de conclusión de esta primera parte de análisis de resultados de la 
relación entre la responsabilidad social universitaria con la formación profesional 
en sus cinco dimensiones: formación general y de especialidad, formación 
pedagógica, formación en investigación, formación en proyección social y 
formación ética y deontológica, el estadístico inferencial aplicado, indica de modo 
general que la hipótesis alternativa es la verdadera, la misma que afirma existe 
relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la formación 
profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman es 0,332; a un nivel de significación de 0,05; 
(0,004 > 0,05). 
Este resultado, si bien indica existe relación entre la RSU y la formación 
profesional de los estudiantes, el estadístico descriptivo indica que el nivel de la 
formación profesional en las tres especialidades de educación: Industria 
Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental, se centra 
mayormente entre regular a deficiente, tal como se observa en  la tabla 22 y figura 
12, donde solo el 2,78% de los encuestados afirman que la formación profesional 
de los estudiantes de la FAN es muy buena o muy suficiente, mientras que el 
26,39% afirman que es buena o suficiente; por su parte el 58,33% consideran que es 
regular; el 11,11% afirman que es deficiente, y el 1,39% afirman que es muy 
deficiente.  Es decir, que el nivel de relación entre las dos variables de la presente 
investigación es positiva y baja (Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 
Ilustrando a modo de síntesis, la correlación de la RSU con cada una de las 
dimensiones, da como resultado final que existe correlación significativa con las 
dimensiones de formación general y de especialidad, formación pedagógica y 
formación en proyección social. Sin embargo los resultados indican contrariamente 
que no existe correlación significativa con la dimensiones formación en 
investigación y formación ética y deontológica. Ver la siguiente tabla: 
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Tabla 41 
Resumen de la significación correlación de Spearman entre la RSU y las dimensiones de formación profesional 
Correlación de la RSU 
con la formación 
profesional  
Nivel de 
significancia 
Correlación 
estadístico 
Rho de 
Spearman 
p-valor 
Interpretación de 
correlación (Ruiz 
Bolívar (2002) y Pallella 
y Martins (2003). 
Toma de 
decisión 
Conclusión 
D
im
en
si
o
n
es
 
Formación 
General y 
Específica 
α = 0.05 0,347 (0,003 < 0,05) Correlación positiva baja 
Se acepta la 
hipótesis 
alternativa 
Existe relación significativa entre la RSU 
y la formación general y de especialidad 
de los estudiantes de la FAN de la UNE. 
Formación 
pedagógica 
α = 0.05 0,272 (0,021 < 0,05) Correlación positiva baja 
Se acepta la 
hipótesis 
alternativa 
Existe relación significativa entre la RSU 
y la formación pedagógica de los 
estudiantes de la FAN de la UNE. 
Formación en 
Investigación 
α = 0.05 0,167 (0,161 > 0,05) 
Correlación positiva 
muy baja 
Se acepta la 
hipótesis 
nula 
No Existe relación significativa entre la 
RSU y la formación en investigación de  
los estudiantes de la FAN de la UNE. 
Formación en 
proyección 
social 
α = 0.05 0,305 (0,009 < 0,05) Correlación positiva baja 
Se acepta la 
hipótesis 
alternativa 
Existe relación significativa entre la RSU 
y la formación en proyección social de los 
estudiantes de la FAN de la UNE. 
Formación ética 
y deontológica 
α = 0.05 0,086 (0,473 > 0,05) 
Correlación positiva 
muy baja 
Se acepta la 
hipótesis 
nula 
No Existe relación significativa entre la 
RSU y la formación ética y deontológica 
de los estudiantes de la FAN de la UNE 
Formación profesional α = 0.05 0,332 (0,004 < 0,05) Correlación positiva baja 
Se acepta la 
hipótesis 
alternativa 
Existe relación significativa entre la RSU 
y la formación profesional de los 
estudiantes de la FAN de la UNE. 
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¿Qué hacer con estos resultados?...tomar decisiones. No queda otra cosa 
más. El licenciamiento universitario y la acreditación universitaria, son necesarios 
para reflexionar sobre esta realidad; y asumir como un reto de mejora continua. 
Considerar además que el actual modelo de acreditación universitaria (SINEACE, 
2016), ha priorizado la dimensión formación profesional como formación integral, 
con 18 estándares del total de 34 estándares de calidad universitaria, distribuidos de 
la siguiente manera: Proceso de enseñanza-aprendizaje con 5 estándares, gestión de 
docentes con 4 estándares, seguimiento a estudiantes con 4 estándares, 
investigación con 3 estándares y responsabilidad social universitaria con 2 
estándares, haciendo un total de 18 estándares. 
De este modo la universidad Cantuta, tiene que dar una respuesta a la 
sociedad, donde asume su gran responsabilidad de docencia universitaria, de sus 
procesos y sus productos. No basta con tener el cliché que se “vende” como un 
lema sagrado académicamente, “Cantuta alma máter del magisterio nacional”; 
dicho cliché debe ser demostrado con profesionalismo generando una sociedad 
magisterial muy capacitada para el desarrollo del país, para el desarrollo de una 
sociedad con cultura y conocimientos pertinentes a sus legítimas aspiraciones de 
bienestar y felicidad, de consolidación de colectivos democráticos y con valores 
para las presentes y futuras generaciones, así como una sociedad con capacidad 
técnica para resolver los problemas económicos, sociales y políticos, tal como 
Ottone y Hopenhayn (2007) establece en su investigación, desafíos educativos ante 
la sociedad del conocimiento:  
Igualar oportunidades en la educación; transformar los procesos de 
aprendizaje al interior de las instituciones educativas; adaptar las destrezas 
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que se transmiten en la educación a los nuevos y dinámicos requerimientos 
laborales, educar para la ciudadanía, contribuir a la competitividad y a la 
inserción de las economías al mundo global son algunos de los retos que el 
sistema educacional enfrenta desde la sociedad del conocimiento. (p.13) 
Es más, los docentes a donde van a enseñar, no solo cubren las plazas 
educativas de la educación básica regular, cubren también las demandas de 
docencia pedagógica y tecnológica en el sistema de educación superior no 
universitaria y la docencia universitaria propiamente dicha, tanto en el sector 
público y privado. 
5.3.7. Grado de responsabilidad social universitaria. 
El grado de responsabilidad social se analiza de manera específica a partir de sus 
cuatro dimensiones: educativa, administrativa, socio-ambiental y ética: 
5.3.7.1. Grado de responsabilidad social universitaria, dimensión educativa. 
Tomando en cuenta los estadísticos descriptivos en la tabla 18 y figura 8, donde 
sólo 8,33% de los encuestados afirman que la dimensión educativa es buena o 
suficiente, mientras que el 63,89% afirman que es regular; seguido del 26,39% que 
consideran es deficiente; y un mínimo porcentaje de 1,39% afirman que es muy 
deficiente, se observa un desempeño de la RSU que no satisface las expectativas de 
los estudiantes. Prueba de ello son las constantes tachas a los docentes, la escasa 
supervisión de la labor educativa por parte de la autoridad competente, los 
currículos no actualizados en más de 10 años.  
Estos resultados también indican que la universidad, tiene enormes vallas 
para lograr una oferta educativa de calidad y con pertinencia social en los siguientes 
rubros:  proyecto educativo institucional (PEI) con enfoque de competencias para el 
trabajo y la excelencia académica, producción intelectual del docente que aporte 
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conocimientos a la formación profesional de los estudiantes, método de enseñanza 
de los docentes para lograr aprendizajes significativos, textos de enseñanza 
suficientes para mejorar el rendimiento académico, suficiente cantidad de horas, 
sistema de evaluación eficaz, biblioteca moderna y especializada, consejería 
académica y capacitaciones extracurriculares dirigidos al fortalecimiento de la 
formación profesional entre otras responsabilidades. 
Al respecto Martí (2011) expresa una diagnóstico genérico de RSU en 
universidades de Chile (Universidad de Concepción), Colombia (Universidad San 
Buenaventura Medellín, Institución Universitaria de Envigado, Universidad del 
Norte), España (Universidad de Valencia y Universidad de Valladolid, Universidad 
de Barcelona y Universidad de Zaragoza) y Perú (Universidad San Martín de 
Porres), demostrando “una primera aproximación conjunta entre varias 
universidades al estudio de la Responsabilidad Social en las Universidades, desde la 
perspectiva de análisis de la interacción de procesos educativos, procesos de 
psicología básica, neuropsicología, psicología social y metodología”. 
5.3.7.2. Grado de responsabilidad social universitaria, dimensión administrativa. 
En relación a la dimensión administrativa, los resultados de la tabla 19 y 
figura 9, indican que el 9,72% de los encuestados afirma que la dimensión 
administrativa es buena o suficiente, mientras que el 61,11% afirma que es regular; 
en tanto el 27,78% considera que es deficiente; y el 1,39% califica como muy 
deficiente. Es decir, la FAN tiene un bajo desempeño administrativo; lo cual se 
evidencia por la escasa satisfacción de los estudiantes respecto en la suficiencia de 
los laboratorios y aulas, la baja disponibilidad de los medios informáticos, la poca 
celeridad del trámite documentario, la escasa cultura organizacional, la 
insuficiencia del presupuesto universitario, las pocas pasantías, bolsas de trabajo y 
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bolsas de investigación, la insuficiencia de convenios, insuficiencia de  redes, 
universitarias y cooperación técnica, limitadas becas y producción de bienes, entre 
otros indicadores de RSU en la parte administrativa. 
Estos resultados no concuerdan con lo investigado por Gaete (s.f.) en la 
universidad de Valladolit, quien demostró que la responsabilidad social es un 
elemento propio e irrenunciable de las universidades públicas en España, dada su 
antigüedad e historia dentro del sistema universitario español, que si bien pueden 
estar asociadas a problemas administrativos y burocráticos, su financiamiento 
público es una fortaleza que contribuye como un soporte al comportamiento de 
responsabilidad social universitaria, siendo las Facultades de Derecho, Medicina y 
Filosofía, con liderazgo en las áreas de conocimiento, no obstante las facultades de 
Educación y Trabajo social están asociadas a la inserción laboral de su país, con 
una gestión positiva de sus máximas autoridades. 
Obviamente, cada país tiene sus propias fortalezas, oportunidades y 
debilidades, pero el caso de la Cantuta difiere de la experiencia antes indicada. 
Evidencias al canto sobran como para afirmar, que actualmente no son suficientes 
la cantidad de laboratorios ni los equipamientos de los mismos. 
Asimismo, la situación de los talleres y centros de experimentación de 
agropecuaria se encuentran en total abandono administrativo y pedagógico, un solo 
asistente técnico calificado para asistir a las sesiones de laboratorio de las tres 
especialidades, la capacidad de intervención de la autoridad competente de la FAN 
es limitada para gestionar de manera eficaz presupuesto para afianzar estas 
necesidades académicas. 
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5.3.7.3. Grado de responsabilidad social universitaria, dimensión socio-
ambiental. 
En este rubro, la tabla 20 y figura 10, indican que el 6,94% de los 
estudiantes encuestados afirman que la dimensión socio-ambiental es buena o 
suficiente, mientras que el 58,63% afirman que es regular; de igual manera el 
33,33% manifiestan que es deficiente; así mismo el 1,39% afirman que es muy 
deficiente. 
Por lo que modo concluyente se puede afirmar que las condiciones de 
saneamiento de las instalaciones de la FAN y los devienen de los servicios de 
bienestar y los servicios general, son muy escasas, en cuanto a calidad de servicio 
del centro de salud,  servicio de la residencia, servicio del sistema de transporte, 
comedor universitario, participación de los stakeholders, campus universitario, 
salubridad de los servicios higiénicos, salubridad de aulas, laboratorio y biblioteca, 
manejo de riesgos ambiental, espacios para el ocio, integración físico, social de 
discapacitados y población en riesgo, entorno cultural, psicosocial y de integración 
humanística. 
Al respecto, Alva y Col (2012), en su investigación de estrategias de 
sostenibilidad y responsabilidad social en 31 universidades españolas como una 
herramienta para su evaluación, demostraron un mayor avance en actuaciones 
relacionadas con la sensibilización ambiental, los residuos y la docencia. Sin 
embargo, observaron una escasa implementación sobre responsabilidad social, 
evaluación del impacto ambiental, agua y compra verde.  
5.3.7.4. Grado de responsabilidad social universitaria, dimensión ética. 
Del mismo modo, la tabla 21 y figura 11, indica que el 6,94% de los 
encuestados afirman que la dimensión ética es buena o suficiente, en tanto el 
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44,44% considera que es regular; seguido de un 45,83% que califica como 
deficiente; y un mínimo porcentaje de 2,78% afirman que es muy deficiente. 
Con estos resultados la FAN, no demuestra satisfactoriamente un buen 
desempeño de RSU ante los estudiantes, en cuanto a: la práctica y promoción de 
principios y valores, el  sistema de transparencia universitaria y anticorrupción, el 
acceso a reclamos y justicia, equidad social y DDHH,  prevención y resolución de 
conflictos  
5.3.7.5. Grado de responsabilidad social universitaria. 
Por consiguiente de modo concluyente respectos a las cuatro dimensiones 
de RSU en la FAN, la  tabla 17 y figura 7, se observa que el 8,33% de los 
encuestados afirman que la responsabilidad social universitaria es buena o 
suficiente, mientras que el 55,56% afirman que es regular, seguido de un 36,11%  
que consideran es deficiente.  
Estos resultados corroboran con el nivel de correlación Rho Spearman bajo 
entre RSU y formación profesional, α = 0.05; coeficiente de correlación 0,332, p-
valor (0,004 < 0,05).  Como se puede observar el grado de RSU que brinda la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición a los estudiantes de sus especialidades de 
Industria Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental, se ubica  
mayormente entre regular a deficiente, vale decir que su organización interna y los 
actores sociales y políticos de la FAN, tiene una baja identidad con sus 
responsabilidades educativas, administrativas, socio ambientales y éticas. 
Al respecto la Ley universitaria, señala uno los fines de la universidad en el 
Artículo 4° “Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”. En este 
sentido, es lamentable e inevitable informara la vez que han pasado más de 10 años 
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y no se han aprobado las reestructuraciones de los planes de estudios por parte de 
las autoridades de turno. No se ha logrado además acreditar las carreras 
profesionales, el sistema administrativo ni siquiera puede resolver con celeridad, la 
situación del entorno socioambiental de la FAN, cuyas condiciones de 
infraestructura no ofrecen buenas condiciones de saneamiento y no hay cobertura 
óptima de los requerimientos de laboratorio para una enseñanza digna. 
. 
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Conclusiones 
 
Luego de abordar el análisis estadístico de correlación de Rho Spearman, con un 
nivel de significancia α = 0.05, y los niveles de correlación de Ruiz Bolívar (2002) y 
Pallella y Martins (2003), se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1.  Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV, con un nivel de nivel de 
significancia α = 0.05 y un nivel de correlación positiva baja de 0,347; (0,003 < 0,05). 
2. Existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación EGyV, con un nivel de nivel de significancia α = 
0.05 y un nivel de correlación positiva baja de 0,272; (0,021 < 0,05). 
3. No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV, con un nivel de nivel de 
significación de  α = 0.05 y un nivel de correlación positiva muy baja de 0,167; (0,161 > 
0,05). 
4.  Existe  relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación en proyección social de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV, con un nivel de nivel de 
significación de  α = 0.05 y un nivel de correlación positiva  baja de 0,305; (0,009 < 
0,05). 
5. No existe relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación ética y deontológica de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
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Nutrición de la Universidad Nacional de Educación EGyV, con un nivel de nivel de 
significación de  α = 0.05 y un nivel de correlación positiva muy baja de 0,086; (0,473 > 
0,05). 
6. Existe  relación significativa entre la responsabilidad social universitaria y la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación EGyV, con un nivel de nivel de significación de  
α = 0.05 y un nivel de correlación positiva  baja de 0,332; (0,004 < 0,05) 
7. El nivel de responsabilidad social universitaria, desde la percepción de los 
estudiantes, se ubica mayormente entre un nivel de despeño regular a bajo, donde 8,33% 
de los encuestados afirman que la responsabilidad social universitaria es buena o 
suficiente, mientras que el 55,56% afirman que es regular, seguido de un 36,11%  que 
consideran es deficiente. 
8. El nivel de formación profesional desde la percepción de los estudiantes, se ubica 
mayormente entre un nivel de despeño regular a bajo, donde solo el 2,78% de los 
encuestados afirman que la formación profesional es muy buena o muy suficiente, 
mientras que el 26,39% afirman que es buena o suficiente; por su parte el 58,33% 
consideran que es regular; el 11,11% afirman que es deficiente, y el 1,39% afirman que 
es muy deficiente.  (Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 
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Recomendaciones 
 
Tomando en cuenta el análisis de los resultados y la síntesis de las conclusiones de 
la presente investigación, que se resume en la escasa relación entre la RSU y la formación 
profesional, se desprenden las siguientes recomendaciones: 
 
1. Implementar un sistema de responsabilidad social universitaria, que satisfaga las 
expectativas de los estudiantes a fin de que tengan una sólida formación profesional, 
posibilitando de manera efectiva, la formación general y de especialidad con currículos 
pertinentes para que tengan un desempeño profesional de acuerdo a las demandas 
laborales del mercado ocupacional y de acuerdo a las nuevas tendencias del mundo 
globalizado en el siglo XXI. 
2. Mejorar la formación pedagógica con indicadores de logro medibles en el tiempo y el 
espacio, respecto a estrategias de enseñanza aprendizaje eficaces con tecnologías 
educativas acordes al contexto social, económico, cultural y político, promoviendo en 
los futuros maestros capacidades y habilidades para el buen desempeño pedagógico en 
los distintos niveles de educación, que sepan planificar, ejecutar y evaluar la gestión de 
la educación en el marco de la calidad administrativa y educativa 
3. Promover por todos los medios posibles la capacidad de investigación, desde la 
formulación de los proyectos de investigación hasta la producción intelectual de 
conocimientos acorde a la realidad nacional y acorde a la solución de los problemas 
prioritarios de la educación. 
4. Fortalecer los mecanismos administrativos y educacionales, respecto a la formación 
del sentido social y humanístico de la educación, con indicadores medibles sobre la 
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proyección social. Tales indicadores, deben estar reflejadas en los sílabos de los 
docentes. 
5. Redimensionar la función ética de la docencia universitaria a fin de promocionar en 
los estudiantes el talento humano con una cultura de valores y un servicio profesional 
ético, eliminando toda forma de corrupción y propiciando escenarios de vida 
universitaria con una visión compartida de desarrollo humano en el marco de la equidad 
social, tolerancia y respeto irrestricto a los derechos humanos. 
6. No más profesores incapaces, que son motivo de tachas. Seleccionar docentes 
idóneos, sin que interfieran las variables “politiqueras sub alternos”, menoscabando los 
intereses legítimos de brindar una educación de calidad. 
7. Promover un campus universitario saludable desde todo punto de vista ambiental, 
social y psicológico, a fin de que la universidad sea un espacio atractivo para la 
confluencia de  colectivos académicos que han de transformar positivamente la sociedad 
hacia el desarrollo sostenible. 
8. Cumplir al más breve plazo con la acreditación universitaria y el licenciamiento 
universitario; y dar paso a un nuevo estado de calidad de la educación universitario de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición acorde a las nuevas demandas ocupacionales. 
9. Generar la cultura organizacional y estilos de vida administrativa y educativa en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición, basados en normas ISO 9001, ISO 14001 y SA 
26,000, para asegurar el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos 
educativos, administrativos y ambientales. 
10. Gestionar proyectos de inversión pública concretar los proyectos SNIP aprobados, 
para el relanzamiento de la oferta educativa en base a una infraestructura de laboratorios 
y centros de experimentación acorde a los nuevos estándares de calidad educativa, 
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además de firmar y ejecutar convenios que fortalezcan la formación competitiva e 
integral de los estudiantes. 
11. Mejorar los servicios de comedor universitario, transporte y salud, dándole 
condiciones sanitarias más eficientes, donde el estudiante se sienta emocionalmente más 
motivado para estudiar. 
12. Supervisar y fiscalizar objetivamente la realización eficaz y eficiente de las sesiones 
de aprendizaje con tutorías de acompañamiento psicopedagógicos, con el fin de que se 
cumplan los objetivos curriculares de los planes de estudios. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál el grado de relación entre 
responsabilidad social universitaria y 
formación profesional de los estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
PROBLEMAS ESPEÍFCOS 
 
 ¿Qué relación existe entre la responsabilidad 
social universitaria y la formación general y de 
especialidad de los estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación EGyV? 
 
¿Cuál es la relación entre la responsabilidad 
social universitaria y la formación pedagógica 
de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación EGyV? 
 
¿Cómo es la relación de la responsabilidad 
social universitaria con la formación  en 
investigación de los estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación EGyV? 
 
¿De qué manera se da la relación de la 
responsabilidad social universitaria con la 
formación en proyección social de los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación EGyV? 
 
¿Cuál es la relación entre la responsabilidad 
social universitaria y la formación de ética 
deontológica de  los estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación EGyV? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál el grado de relación entre 
responsabilidad social universitaria y 
formación profesional de los estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la  relación existe entre la 
responsabilidad social universitaria y la 
formación general y de especialidad de los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación EGyV 
 
Analizar cuál es la relación entre la 
responsabilidad social universitaria y la 
formación pedagógica de los estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación EGyV 
 
Evaluar cómo es la relación de la 
responsabilidad social universitaria con la 
formación  en investigación de los estudiantes 
de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación EGyV 
 
Determinar de qué manera se da la relación de 
la responsabilidad social universitaria con la 
formación en proyección social de los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación EGyV 
 
Establecer cuál es la relación entre la 
responsabilidad social universitaria y la 
formación de ética deontológica de  los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación EGyV. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe relación significativa entre responsabilidad 
social universitaria y formación profesional de los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
3.1.2.1. Existe relación significativa entre la 
responsabilidad social universitaria y la formación 
general y de especialidad de los estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación EGyV. 
 
La relación entre la responsabilidad social 
universitaria y la formación pedagógica de  los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
EGyV, es significativa. 
 
La responsabilidad social universitaria guarda 
relación significativa con la formación  en 
investigación de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación EGyV. 
 
Existe relación significativa entre la 
responsabilidad social universitaria  y la formación 
en proyección social de los estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación EGyV. 
 
La relación de la responsabilidad social 
universitaria con la formación de ética deontológica 
de  los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
EGyV, es significativa. 
VARIABLE 1 
INDEPEDIENTE 
 
Responsabilidad social 
universitaria 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 2 
 
Formación profesional 
 
 
VARIABLE 
INTERVINIENTE 
 
Contexto de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 
 
MÉTODO Y TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Tipo de investigación 
descriptivo correlacional, 
enfoque cuantitativo. 
Método de investigación 
cuantitativo con variables 
cualitativas 
 
 
DISEÑO 
 
O1---R---O2 
 
 
POBLACIÓN 
Estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria y 
Nutrición 
 
MUESTRA NO  
ALEATORIA 
72 estudiantes del VIII 
ciclo  Industria Alimentaria 
y Nutrición, Agropecuaria 
y Desarrollo Ambiental 
 
INSTRUMENTOS 
Encuesta de satisfacción 
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Apéndice B: Base de datos de la confiablidad de la variable 1: responsabilidad social universitaria (RSU) 
 
 
Variable 1: Responsabilidad social universitaria (RSU) 
Dimensión educativa Dimensión administrativa Dimensión socio-ambiental Dimensión ética 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 
3 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 
3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 1 4 2 2 2 
3 3 4 3 4 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 
4 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
4 4 3 3 4 3 2 2 3 5 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 3 4 2 4 2 1 2 
5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 3 4 2 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
3 3 4 3 4 4 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 3 
3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 1 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
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Apéndice C: Base de datos de la confiablidad de la variable 2: formación profesional de los estudiantes de la FAN 
 
 
Variable 2: Formación profesional de los estudiantes de la FAN 
Formación general y de especialidad Formación pedagógica 
Formación 
investigación 
Formación  
proyección social 
Formación 
ética deontolo. 
I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 I55 I56 I57 I58 I59 I60 I61 I62 I63 I64 
3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
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Apéndice D: Base de datos variable 1: responsabilidad social universitaria (RSU) 
 
ENCUESTADOS 
Variable 1: Responsabilidad social universitaria (RSU) 
Dimensión educativa Dimensión administrativa Dimensión socio-ambiental Dimensión ética 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 
IA-1 3 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 
IA-2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 1 4 2 2 2 
IA-3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 
IA-4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
IA-5 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
IA-6 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 
IA-7 4 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
IA-8 4 4 3 3 4 3 2 2 3 5 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 3 4 2 4 2 1 2 
IA-9 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 3 4 2 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
IA-10 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
IA-11 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
IA-12 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
IA-13 3 3 4 3 4 4 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 
IA-14 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
IA-15 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
IA-16 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
IA-17 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 3 
IA-18 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 1 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 
IA-19 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
IA-20 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
IA-21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 
IA-22 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 1 1 2 
IA-23 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
IA-24 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 4 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 
IA-25 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
A-26 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 
A-27 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 
A-28 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
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A-29 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
A-30 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 
A-31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A-32 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
A-33 2 3 3 1 4 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 4 1 3 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 3 3 4 3 1 1 2 
A-34 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A-35 3 3 2 2 3 3 4 5 2 1 2 2 3 1 2 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 1 2 3 
A-36 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 
A-37 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 
A-38 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
A-39 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 
A-40 1 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 
A-41 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 1 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 2 4 3 4 2 2 3 
A-42 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 
A-43 3 3 4 2 5 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 5 4 5 5 2 4 2 2 4 3 3 2 1 4 4 3 2 4 2 1 1 
A-44 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
A-45 4 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 
A-46 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 
A-47 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
A-48 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
A-49 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 
DA-50 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
DA-51 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 
DA-52 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 
DA-53 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 4 3 5 4 2 3 3 2 3 
DA-54 3 4 3 3 4 4 5 2 2 1 1 2 3 1 3 5 4 1 2 1 2 1 2 4 3 3 3 2 4 1 2 4 3 1 2 2 
DA-55 2 3 4 4 5 1 4 4 5 5 4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
DA-56 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
DA-57 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 1 1 1 4 2 2 1 3 3 2 2 
DA-58 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 2 
DA-59 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
DA-60 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 
DA-61 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 
DA-62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 
DA-63 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 
DA-64 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 
DA-65 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 3 5 3 3 3 
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DA-66 2 2 3 2 4 4 4 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 
DA-67 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
DA-68 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 4 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 2 5 4 4 2 4 3 2 2 
DA-69 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 5 2 2 5 3 3 3 2 2 1 3 1 1 2 4 2 3 2 4 2 4 3 3 1 1 1 
DA-70 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
DA-71 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 
DA-72 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 
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Apéndice E: Base de datos variable 2: formación profesional de los estudiantes de la FAN 
 
  
 ENCUESTADOS 
Variable 2: Formación profesional de los estudiantes de la FAN 
Formación general y de especialidad Formación pedagógica 
Formación 
investigación 
Formación proyección 
social 
Formación ética 
I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 I55 I56 I57 I58 I59 I60 I61 I62 I63 I64 
IA-1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
IA-2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 
IA-3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
IA-4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
IA-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
IA-6 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 
IA-7 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
IA-8 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 
IA-9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
IA-10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
IA-11 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 
IA-12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
IA-13 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
IA-14 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
IA-15 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
IA-16 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
IA-17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
IA-18 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
IA-19 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
IA-20 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
IA-21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
IA-22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
IA-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
IA-24 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
IA-25 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
A-26 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 
A-27 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
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A-28 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 4 4 
A-29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A-30 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
A-31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A-32 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
A-33 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
A-34 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
A-35 3 2 5 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 
A-36 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 
A-37 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
A-38 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 
A-39 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
A-40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 
A-41 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
A-42 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 3 4 4 4 4 
A-43 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 5 5 5 3 2 4 2 4 2 4 1 4 4 3 3 4 3 2 
A-44 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
A-45 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
A-46 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
A-47 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
A-48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A-49 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 
DA-50 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
DA-51 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
DA-52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
DA-53 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
DA-54 4 4 4 2 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
DA-55 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 
DA-56 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
DA-57 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 4 4 1 
DA-58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
DA-59 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 5 4 
DA-60 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
DA-61 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 
DA-62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 
DA-63 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
DA-64 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
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DA-65 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
DA-66 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 
DA-67 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
DA-68 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
DA-69 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 3 2 1 2 4 3 
DA-70 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
DA-71 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 
DA-72 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
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Apéndice F: Instrumento de investigación: encuesta de satisfacción sobre la RSU 
 
Encuesta de satisfacción sobre la responsabilidad social universitaria 
 
Variable:  Responsabilidad social universitaria (RSU) 
Muestra:  Estudiantes del 8vo Ciclo: Carrera de Educación, especialidades de Industria  
  Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental 
 
1. Datos generales 
 
Especialidad……………………………………………...Ciclo………………………….. 
Procedencia………………………………… 
 
2. Cuadro de satisfacción 
 
 
Expresa tu satisfacción, respecto a la influencia de las 
dimensiones de responsabilidad social universitaria de la 
UNE 
MUY 
BUENA 0 
MUY 
SUFICIENTE 
BUENA O 
SUFICIENTE 
REGULAR DEFICIENTE 
MUY 
DEFICIENTE 
D
im
e
n
s
ió
n
 e
d
u
c
a
ti
v
a
 
¿Cuál tu opinión sobre el plan curricular de tu especialidad?           
¿La producción intelectual del docente universitario, es 
buena? 
          
¿Qué opinión tienes del método de enseñanza de los 
docentes que te enseñaron? 
          
Los textos universitarios recomendados ¿son suficientes?           
La cantidad de horas de enseñanza ¿ha sido suficiente           
¿Es bueno el sistema de evaluación académica de los 
aprendizajes? 
          
Biblioteca (física y/o virtual) ¿es buena o suficiente?           
La consejería académica a los estudiantes ¿ha satisfecho tus 
expectativas? 
          
Las capacitaciones que realiza la UNE ¿son suficientes?           
D
im
e
n
s
ió
n
 a
d
m
in
is
tr
a
ti
v
a
 
Los laboratorios y las aulas ¿son suficientes?           
¿Son buenos los laboratorios de cómputo y el sistema 
informático de la UNE? 
          
¿Qué opinión tienes de la calidad del trámite documentario 
de la UNE? 
          
¿Qué opinión le merece la cultura organizacional de la UNE?           
El presupuesto de la UNE ¿es suficiente?           
Las pasantías, bolsas de trabajo bolsas de investigación 
¿son suficientes? 
          
Los convenios institucionales ¿son suficientes?           
Las redes universitarias y cooperación técnica ¿son 
suficientes? 
          
El sistema de becas ¿son suficientes?           
Los programas de producción de servicios y/o bienes ¿son 
suficientes? 
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Expresa tu satisfacción, respecto a la influencia de las 
dimensiones de responsabilidad social universitaria de la 
UNE 
muy buena 
0 muy 
suficiente 
buena o 
suficiente 
regular deficiente 
muy 
deficiente 
D
im
e
n
s
ió
n
 s
o
c
io
-a
m
b
ie
n
ta
l 
¿Cuál es tu opinión del centro de salud (higiene y calidad de 
atención)?  
          
¿Cuál es tu opinión de la residencia (higiene y calidad de 
servicio)? 
          
¿Cuál es tu opinión del sistema de transporte (higiene y 
calidad de servicio)? 
          
¿Cuál es tu opinión del comedor universitario (higiene y 
calidad nutricional)? 
          
¿La participación de Stakeholders (talentos humanos) de la 
UNE son suficientes? 
          
¿Cómo es el entorno ambiental del campus universitario 
(higiene y calidad)? 
          
¿Cómo es la salubridad y cantidad de servicios higiénicos?           
¿Cómo es la salubridad de aulas, laboratorio, biblioteca, etc.?           
El manejo de riesgos ambientales de la UNE ¿es suficiente?           
¿Los espacios para el ocio de la UNE (deporte, recreación, 
arte, etc.), son buenos? 
          
La integración físico, social  de discapacitados y población en 
riesgo de la UNE ¿es suficiente? 
          
El Entorno cultural, psicosocial y de integración humanística 
¿es buena? 
          
D
im
e
n
s
ió
n
 é
ti
c
a
 
La práctica y promoción de principios y valores que recibes 
de la UNE ¿son suficientes? 
          
El sistema de transparencia universitaria y anticorrupción ¿es 
bueno? 
          
El acceso a reclamos y justicia en la universidad ¿es 
suficiente? 
          
¿La equidad social con enfoque de derechos humanos en la 
UNE, es suficiente? 
          
¿Cuál es tu opinión de prevención y resolución de conflictos 
en la UNE? 
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Apéndice G: Instrumento de investigación: encuesta de satisfacción sobre formación 
profesional 
 
Encuesta de satisfacción la formación profesional 
 
Variable:  Formación profesional (RSU) 
Muestra:  Estudiantes del 8vo Ciclo: Carrera de Educación, especialidades de Industria  
  Alimentaria y Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental 
 
 
 
Mi formación profesional es suficiente o buena en el logro de 
muy buena 
0 muy 
suficiente 
buena o 
suficiente 
regular deficiente 
muy 
deficiente 
F
o
rm
a
c
ió
n
 g
e
n
e
ra
l 
y
 d
e
 e
s
p
e
c
ia
li
d
a
d
 Capacidades y habilidades de comunicación y comprensión lectora           
Capacidades y habilidades de lógico matemática           
Capacidades y habilidades sociales            
Capacidades y habilidades de resolución de problemas           
Capacidades y habilidades de crítica y autocrítica           
Capacidades y habilidades de cuidado del ambiente y promoción de la 
salud           
Capacidades y habilidades prevención y resolución de conflictos           
Capacidades y habilidades cognitivas de la especialidad           
Capacidades y habilidades aplicativas o procedimentales de la 
especialidad           
Capacidades y habilidades para emprendimientos empresariales de la 
especialidad 
          
F
o
rm
a
c
ió
n
 p
e
d
a
g
ó
g
ic
a
 y
 
g
e
s
ti
ó
n
 e
d
u
c
a
ti
v
a
  
Elaboración de instrumentos de gestión pedagógica           
Capacidades y habilidades de enseñanza aprendizaje           
Capacidades y habilidades de tutoría psicopedagógica           
Capacidades y habilidades de evaluación de aprendizajes           
Elaboración de instrumentos de gestión administrativa            
Planificación, ejecución y evaluación de la gestión educativa           
Capacidades y habilidades de las prácticas pre profesionales           
F
o
rm
a
c
ió
n
 e
n
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
ió
n
  
Formulación del proyecto de investigación           
Ejecución de proyectos investigación           
Sistematización de resultados e informes           
Producción de artículos científicos           
F
o
rm
a
c
ió
n
 e
n
 
p
ro
y
e
c
c
ió
n
 
s
o
c
ia
l 
Integración y comunicación social           
Integración al contexto socio productiva           
Desempeño en el trabajo           
Emprendimiento empresarial           
F
o
rm
a
c
ió
n
 
é
ti
c
a
 y
 
d
e
o
n
to
ló
g
i
c
a
 
Identidad nacional y ciudadanía responsable           
Ejercicio profesional con valores           
Autorrealización y felicidad           
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Apéndice H: Plan de estudios de las especialidades de educación de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición 
 
Formación General 
 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
 
I 
   
Lenguaje y Comunicación I 
Matemática I 
Informática 
 
02 
02 
00 
 
02 
02 
04 
 
 
04 
04 
04 
 
03 
03 
02 
 
II 
   
Lenguaje y Comunicación II 
Matemática II 
 
 
02 
02 
 
02 
02 
 
04 
04 
 
03 
03 
 
III 
   
Lenguaje y Comunicación III 
Biología 
 
 
02 
02 
 
 
02 
02 
 
 
04 
04 
 
 
03 
03 
 
 
IV 
   
Lenguaje y Comunicación IV 
Ecología y Ambiente 
 
02 
01 
 
02 
02 
 
04 
03 
 
03 
02 
 
V 
   
Conocimiento Científico del Universo 
Geografía del Perú y del Mundo 
 
 
01 
02 
 
02 
02 
 
03 
04 
 
02 
03 
 
VI 
    
 Filosofía 
 Proceso Histórico Peruano y Mundial 
 
02 
02 
 
02 
02 
 
04 
04 
 
03 
03 
 
VII   
  
 Educación Alimentaria 
 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
 
VIII 
 
 
   
Realidad e Identidad Nacional 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
IX  
 
      
X  
 
      
 
Total 
 
 
40 
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Formación pedagógica 
 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
 
I 
   
Sociedad, Cultura y Educación 
 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
 
II 
   
Teoría de la Educación  
Psicología General 
 
 
02 
02 
 
02 
02 
 
04 
04 
 
03 
03 
 
III 
   
Teoría Curricular 
Psicología del Desarrollo 
 
 
02 
02 
 
 
02 
02 
 
 
04 
04 
 
 
03 
03 
 
 
IV 
   
Didáctica General 
Psicología del Aprendizaje 
 
02 
01 
 
02 
02 
 
04 
03 
 
03 
02 
 
V 
   
Evaluación Educativa 
 
 
02 
 
 
02 
 
 
04 
 
 
03 
 
 
VI 
    
 Orientación del Desarrollo Personal 
  
 
01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
02 
 
 
VII   
  
 Proyectos Educativos 
 Constitución y Legislación Educacional 
 
01 
01 
 
02 
02 
 
03 
03 
 
02 
02 
 
VIII 
 
 
   
 Ética y Deontología Docente 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
 
IX 
 
 
  
Gestión Educacional 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
X  
 
      
 
Total 
 
 
32 
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Prácticas pre profesionales 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
I        
II        
III        
IV        
V   P.P.P. de Observación Análisis y 
Planeamiento 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
VI    
P.P.P. Discontinua 
 
00 
 
04 
 
04 
 
02 
VII   
   
  P.P.P. Continua 
 
00 
 
06 
 
06 
 
03 
VIII  
 
    
  P.P.P. Intensiva 
 
00 
 
10 
 
10 
 
05 
IX  
 
  
  P.P.P. Administrativa 
 
00 
 
06 
 
06 
 
03 
X  
 
  
P.P.P. en la Comunidad 
 
00 
 
08 
 
08 
 
04 
 
TOTAL 
 
 
19 
 
Actividades 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
I 
   
Actividad I (Educación Física) 
 
00 
 
02 
 
02 
 
01 
 
II 
   
Actividad II(Música y Danza) 
 
00 
 
02 
 
02 
 
01 
 
III 
   
Actividad III (Artes Plásticas) 
 
00 
 
02 
 
02 
 
01 
 
IV 
   
Actividad IV (Teatro y Cine) 
 
00 
 
02 
 
02 
 
01 
 
V 
   
Actividad V (Productivas) 
 
00 
 
02 
 
02 
 
01 
VI        
VII        
VIII  
 
   
 
  
IX  
 
      
X  
 
      
 
Total 
 
 
05 
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Investigación 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
I 
   
Metodología del Trabajo Universitario 
 
01 
 
02 
 
03 
 
02 
 
II 
       
 
III 
       
 
IV 
   
Estadística General 
 
02 
 
02 
 
04 
 
03 
 
V 
       
 
VI 
    
 Taller de Investigación I 
 
02 
 
02 
 
04 
 
03 
 
VII 
  
 
Taller de Investigación II 
 
02 
 
02 
 
04 
 
03 
 
VIII 
 
 
   
Taller de Investigación III 
 
01 04 
 
05 
 
03 
 
IX 
 
 
      
 
X 
 
 
      
 
TOTAL 
 
 
14 
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Especialidad Agropecuaria G1 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
I 
 
ANAG0107 
ANAG0108 
  
Anatomía y Fisiología Animal 
Botánica y Fisiología Vegetal 
 
03 
02 
 
04 
04 
 
07 
06 
 
05 
04 
 
II 
 
ANAG0216 
ANAG0217 
ANAG0218 
  
Zootecnia y Helicicultura 
Química Orgánica 
Agrotecnia 
 
02 
02 
02 
 
03 
02 
02 
 
05 
04 
04 
 
03 
03 
03 
 
III 
 
ANAG0325 
ANAG0326 
ANAG0327 
  
Microbiología e Inmunología 
Bioquímica de la Especialidad 
Propagación de Plantas 
 
01 
01
01 
 
04 
04 
04 
 
05 
05 
05 
 
03 
03 
03 
 
IV 
 
ANAG0435 
ANAG0436 
ANAG0437 
  
Nutrición y Alimentación Animal 
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 
Manejo de Suelos 
 
02 
01 
01 
 
03 
04 
03 
 
05 
05 
04 
 
03 
03 
02 
 
V 
 
ANAG0544 
ANAG0545 
ANAG0546 
  
Didáctica de la Especialidad 
Entomología y Fitopatología General 
Mejoramiento Genético 
 
02 
02 
02 
 
04 
04 
02 
 
06 
06 
04 
 
04 
04 
03 
 
VI 
 
ANAG0653 
ANAG0654 
ANAG0655 
    
  Sanidad Vegetal 
  Farmacología y Toxicología 
  Elaboración y Gestión de Proyectos  
  de Desarrollo Agropecuarios 
 
01 
01 
02 
 
04 
04 
02 
 
05 
05 
04 
 
03 
03 
03 
 
VII 
 
ANAG0762 
ANAG0763 
ANAG0764 
 
 
  Pastos y Forrajes 
  Producción de Animales Menores 
  Topografía y Construcciones Rurales 
 
02 
02 
01 
 
04 
03 
04 
 
06 
05 
05 
 
04 
03 
03 
 
 
VIII 
 
ANAG0870 
ANAG0871 
ANAG0872 
  
  Huerto Ecológico Integral 
  Producción de Vacunos de Carne y Leche 
  Administración y Autogestión Empresarial 
 
01 
01 
02 
 
04 
04 
04 
 
 
05 
05 
06 
 
03 
03 
04 
 
 
IX 
 
ANAG0976 
ANAG0977 
 
ANAG0978 
ANAG0979 
  
Producción de Porcinos 
Producción de Gramíneas y Leguminosas 
Producción de Raíces y Tuberosas 
Producción de Aves 
 
01 
01 
01 
02 
 
04 
04 
04 
04 
 
05 
05 
05 
06 
 
 
03 
03 
03 
04 
 
 
X 
 
ANAG1081 
ANAG1082 
ANAG1083 
ANAG1084 
 
ANAG1085 
 
  
Fruticultura 
Emergencias Operatorias de Animales 
Métodos de Extensión Rural 
Producción de Ovinos, Caprinos y Camélidos 
Comercio Internacional y Mercadotecnia 
 
01 
01 
01 
02 
 
01 
 
02 
03 
02 
03 
 
04 
 
03 
04 
03 
05 
 
05 
 
02 
02 
02 
03 
 
03 
 
Total 
 
 
100 
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Especialidad Industria Alimentaria y Nutrición G2 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
I 
 
ANINO107 
ANINO108 
ANINO109 
  
Química General e Inorgánica 
Anatomía y Fisiología Humana 
Cultura Alimentaria 
 
02 
02 
01 
 
04 
02 
02 
 
06 
04 
03 
 
04 
03 
02 
 
II 
 
ANINO216 
ANINO217 
ANINO218 
  
Química Orgánica 
Análisis y Composición de Alimentos 
Diseños de Medios y Materiales de la 
Especialidad 
 
02 
02 
01 
 
02 
02 
04 
 
04 
04 
05 
 
03 
03 
03 
 
III 
 
ANINO325 
ANINO326 
  
Bioquímica de Alimentos 
Selección y Preparación de Alimentos 
 
02 
03 
 
04 
04 
 
06 
07 
 
04 
05 
 
 
IV 
 
ANINO435 
ANINO436 
ANINO437 
  
Bioquímica Nutricional 
Microbiología e Higiene de Alimentos 
Panadería y Pastelería 
 
01 
01 
01 
 
02 
04 
04 
 
03 
05 
05 
 
02 
03 
03 
 
V 
 
ANINO544 
ANINO545 
ANINO546 
  
Nutrición en el Ciclo de Vida 
Didáctica de la Especialidad 
Manejo Post Cosecha 
 
02 
02 
01 
 
04 
04 
04 
 
06 
06 
05 
 
04 
04 
03 
 
VI 
 
ANINO653 
ANINO654 
ANINO655 
  
Fisiopatología de la Nutrición 
Tecnologías de Productos Lácteos 
Procesa. de Recursos Hidrobiológicos 
 
01 
01 
01 
 
04 
04 
04 
 
05 
05 
05 
 
03 
03 
03 
 
VII 
 
ANINO762 
ANINO763 
ANINO764 
 
 
Procesamiento de Productos Agrícolas 
Evaluación Nutricional 
Biotecnología y Fermentaciones Industriales 
 
01 
02 
01 
 
04 
04 
04 
 
05 
06 
05 
 
03 
04 
03 
 
 
VIII 
 
ANINO870 
ANINO871 
ANINO872 
  
Epidemiología Humana 
Desarrollo de Proyectos Productivos 
Control de Calidad de los Alimentos 
 
01 
02 
01 
 
04 
04 
04 
 
05 
06 
05 
 
03 
04 
03 
 
 
IX 
 
ANINO976 
ANINO977 
ANINO978 
 
ANINO979 
  
Salud Pública y Ambiental 
Procesamiento de Productos Cárnicos 
Diseño y Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo Social 
Técnica Dietética 
 
01 
01 
02 
 
01 
 
04 
04 
04 
 
04 
 
05 
05 
06 
 
05 
 
03 
03 
04 
 
03 
 
 
X 
 
ANIN1081 
ANIN1082 
ANIN1083 
ANIN1084 
  
Gestión Empresarial y Liderazgo 
Alimentación Terapéutica 
Toxicología y Seguridad Alimentaria 
Nutrición Pública 
 
01 
01 
01 
01 
 
04 
04 
04 
04 
 
05 
05 
05 
05 
 
03 
03 
03 
03 
 
Total 
 
 
100 
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Especialidad Desarrollo Ambiental G3 
 
 
Ciclo 
 
Código 
 
Pre 
Requisito 
 
Asignatura 
 
Horas 
 
Total 
Horas 
 
Crédit
os T P 
 
I 
 
ANDA0107 
 
ANDA0108 
ANDA0109 
  
Tecnologías Apropiadas para el Desarrollo 
Sostenible 
Química General e Inorgánica 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
 
01 
 
02 
02 
 
04 
 
03 
03 
 
05 
 
05 
05 
 
03 
 
03 
03 
 
II 
 
ANDA0216 
ANDA0217 
 
ANDA0218 
  
Química Orgánica 
Diagnóstico y Manejo de  Recursos Naturales 
Física General 
 
02 
01 
 
01 
 
04 
03 
 
04 
 
06 
04 
 
05 
 
04 
02 
 
03 
 
III 
 
ANDA0325 
ANDA0326 
ANDA0327 
  
Química Ambiental 
Botánica 
Ecosistema y Biodiversidad 
 
02 
02 
01 
 
02 
02 
04 
 
04 
04 
05 
 
03 
03 
03 
 
IV 
 
ANDA0435 
ANDA0436 
ANDA0437 
  
Microbiología General 
Bioquímica de la Especialidad 
Meteorología y Cuencas Hidrográficas 
 
01 
01 
01 
 
04 
04 
02 
 
05 
05 
03 
 
03 
03 
02 
 
V 
 
ANDA0544 
ANDA0545 
ANDA0546 
  
Topografía y Construcciones Ecológicas 
Huerto Ecológico Integral 
Didáctica de la Especialidad 
 
02 
02 
02 
 
04 
02 
04 
 
06 
04 
06 
 
04 
03 
04 
 
VI 
 
ANDA0653 
ANDA0654 
ANDA0655 
  
Manejo Ecológico de Suelos 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos 
Uso de Energías Renovables I 
 
01 
02 
01 
 
04 
04 
03 
 
05 
06 
04 
 
03 
04 
02 
 
VII 
 
ANDA0762 
ANDA0763 
ANDA0764 
 
 
Manejo Ecológico de Plagas 
Uso de Energías Renovables II 
Diseños de Medios y Materiales de la 
Especialidad 
 
01 
02 
02 
 
04 
02 
04 
 
05 
04 
06 
 
03 
03 
04 
 
 
VIII 
 
ANDA0870 
ANDA0871 
ANDA0872 
 
ANDA0873 
  
Producción de Cultivos Nativos 
Crianza Ecológico 
Métodos de Extensión y Seguridad 
Alimentaria 
Ecoturismo 
 
01 
01 
01 
 
01 
 
04 
04 
03 
 
03 
 
05 
05 
04 
 
04 
 
03 
03 
02 
 
02 
 
 
IX 
 
ANDA0976 
ANDA0977 
 
ANDA0978 
ANDA0979 
 
 
  
Agroecología 
Contaminación Ambiental y Desastres 
Naturales 
Legislación y Economía Ambiental 
Diseño y Gestión de Proyectos Educativos y 
Ambientales 
 
01 
02 
 
02 
02 
 
03 
04 
 
04 
02 
 
04 
06 
 
06 
04 
 
02 
04 
 
04 
03 
 
 
X 
 
ANDA1081 
ANDA1082 
ANDA1083 
ANDA1084 
  
Evaluación de Impacto Ambiental 
Administración y Autogestión Empresarial 
Manejo de Productos Residuales 
Métodos de Análisis de Datos 
 
02 
01 
01 
02 
 
04 
02 
02 
04 
 
06 
03 
03 
06 
 
04 
02 
02 
04 
 
Total 
 
 
100 
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